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3A Ik u s a n a t
T i l a s t o k e s k u s  v a h v i s t i  vuonna 1972 t o i m i a l a j a k o a  koskevan  l u o k i t u k s e n  Suomen v i r a l l i s i s s a  t i l a s t o i s s a  
k ä y t e t t ä v ä k s i  s t a n d a r d i k s i .  Se j u l k a i s t i i n  T i l a s t o k e s k u k s e n  K ä s i k i r j o j a  - s a r j a s s a  ( n : o  A,  T o i m i a l a l u o ­
k i t u s  (T O L ) ,  s yy sk u u  1 9 7 2 ) .
T o i m i a l a l u o k i t u k s e s t a  l a a d i t t i i n  u u s i t t u  l a i t o s  vuonna 19 79 .  Ens im mäiseen l a i t o k s e e n  nähden s u o r i t e t ­
t i i n  s e u r a a v a t  m u u to k s e t :  a) Muutamia B -  j a  6 -  n u m e r o is ia  t o i m i a l a l u o k k i a  p o i s t e t t i i n  j a  t o i s a a l t a  
j o i t a k i n  l u o k k i a  l i s ä t t i i n .  U u s i t t u  l a i t o s  on A -  n u m e ro is e e n  t a s o o n  a s t i  t ä y s i n  y hde nm uka inen  vuoden 
1972 l u o k i t u k s e n  k a n s s a ,  l u k u u n o t t a m a t t a  muutamaa t a p a u s t a  lu o k a s s a  9 .  M u u to k s e t  on k u v a t t u  y k s i t y i s ­
k o h t a i s e s t i  j u l k a i s u n  t e k s t i o s a s s a  a l k a e n  s i v u l t a  I B .  b )  E n s im m ä ise ssä  l a i t o k s e s s a  o l e v a  osa IV 
" T o i m i a l a l u o k i t u s  1 i s ä s e l i t y k s i n e e n "  k o r v a t t i i n  vuonn 1979 o s a l l a  IV  " T o i m i a l a l u o k i t u s  h a k u s a n o i n e e n " , 
j o k a  j u l k a i s t i i n  p e lk ä s tä ä n  s u o m e n k ie l i s e n ä ,  c )  T e k s t i o s a n  lu v u s s a  A T i l a s t o y k s i k ö t  o t e t t i i n  k ä y t t ö ö n  
k ä s i t t e e t  " j u l k i s e n  t o im i n n a n  y k s i k ö t "  j a  " y k s i t y i s e n  v o i t t o a  t a v a o i t t e l e m a t t o m a n  t o im i n n a n  y k s i k ö t " ,  
d )  M u i l t a  o s in  m u u to k s e t  o l i v a t  k o r j a u s t e n  l u o n t e i s i a .
U u s i t u n  l a i t o k s e n  en s im m äisen  p a in o k s e n  lo p p u m is e n  v u o k s i  o t e t a a n  T o i m i a l a l u o k i t u k s e s t a  n y t  t o i n e n  
p a i n o s .  Muutamien e s i i n t u l 1e id e n  v i r h e i d e n  k o r j a u s t a  l u k u u n o t t a m a t t a  t o i n e n  p a in o s  on i d e n t t i n e n  e d e l ­
l i s e n  p a in o k s e n  k a n s s a .  P y s t y v i i v a  m a r g i n a a l i s s a  o s o i t t a a  kohdan j o s s a  k o r j a u s  on t e h t y .
L u o k i t u s t a  k o s k e v i i n  t i e d u s t e l u i h i n  v a s t a a  T i l a s t o k e s k u k s e n  s u u n n i t t e l u o s a s t o ,  p u h .  ( 9 0 )  17 3A1, PL 
BOA, 00101 H e l s i n k i  10.
H e l s i n g i s s ä ,  T i l a s t o k e s k u k s e s s a ,  j o u lu k u u s s a  1983
F ö ro rd
S t a t i s t i k c e n t r a l e n  f a s t s t ä l l d e  ä r  1972 en s ta n d a r d  f ö r  n ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g e n  a t t  användas i F i n l a n d s  
o f f i c i e l l a  s t a t i s t i k .  N ä r i n g s g r e n s i n d e ln i n g e n  p u b l i c e r a d e s  i  S t a t i s t i k c e n t r a l e n s  s e r i e  H an dbö cker  ( n r  
A, N ä r in g s g r e n s i n d e ln i n g e n  ( N I ) ,  s e p te m b e r  1 9 7 2 ) .
En r e v i d e r a d  u p p la g a  av n ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g e n  p u b l i c e r a d e s  S r  19 79 .  F ö l j a n d e  ä n d r i n g a r  g j o r d e s :  a) 
V is s a  6 -  och 6 - s i f f r i g a  n ä r i n g s g r e n s k l a s s e r  s t r ö k s ,  medan nSgra  a n d ra  k l a s s e r  kom t i l i .  I n d e l n i n g e n  
f ö r b l e v  den samma som i  den fö re g S e n d e  u p p la g a n  t . o . m .  A - s i f f r i g  n i v S  med u n d a n ta g  av k l a s s  9 .  Ä n d r i n -  
g a rn a  f r a m g ä r  i  d e t a l j  u r  p u b i i k a t i o n e n s  t e x t d e l  f r . o . m .  s i d a  1 8 .  b) Del IV  " N ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g e n  
med t i  11ä g g s u p p g i f t e r  om g ru p p e rn a s  i n n e h S l l "  i  den fö re g S e n d e  u p p la g a n  e r s a t t e s  av  " T o i m i a l a l u o k i t u s  
h a k u s a n o in e e n "  ( N ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g e n  jä m t e  i n d e x )  som f i n n s  e n d a s t  pS f i n s k a .  c )  I  k a p i t e l  A i  den 
f i n s k a  t e x t d e l e n  b e s k r i v s  de s t a t i s t i s k a  e n h e te r n a  s k i l t  f ö r  n ä r i n g s l i v e t ,  f ö r  o f f e n t l i g  v e rk s a m h e t  
och p r i v a t  i c k e v i n s t s y f t a n d e  v e r k s a m h e t .  d )  Ö v r i g a  ä n d r i n g a r  v a r  e n b a r t  k o r r i g e r i n g a r .
Den f ö r s t a  u p p la g a n  av den r e v i d e r a d e  n ä r i n g s g r e n s i n d e l n i n g e n  h a r  t a g i t  s l u t ,  v a r f ö r  en ny u p p la g a  nu 
p u b l i c e r a s .  Med u n d a n ta g  av en d e l  k o r r i g e r i n g a r  av f e l  som kömm it  f r a m  ä r  den a n d ra  u p p la g a n  i d e n t i s k  
med den f ö r e g S e n d e .  V e r t i k a l a  s t r e c k  i  m a r g in a le n  u t p e k a r  s t ä l l e n  d ä r  k o r r i g e r i n g a r  g j o r t s .
F ö r f r S g n i n g a r  b e t r ä f f a n d e  denna k l a s s i f i c e r i n g  b e s v a ra s  av S t a t i s t i k c e n t r a l e n s  p l a n e r i n g s a v d e l n i n g ,  
t e l .  ( 9 0 )  17 3A1, PB BOA, 00101 H e l s i n g f o r s  10 .
H e l s i n g f o r s ,  S t a t i s t i k c e n t r a l e n ,  december 1983 .
OLAVI E.  NIITAMO
Pas i  M a r k e l i n
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51. Toimialaluokituksen tarkoitus
Toimialaluokitus (TOL) on laadittu Yhdistyneiden Kansakuntien toimialastandardin 
ISICsn^  pohjalta. ISIC:n uusin laitos vahvistettiin vuonna 1968, jolloin aikaisem­
paa, vuonna 1958 vahvistettua luokitusta muutettiin varsin huomattavasti. Alkuperäi­
nen ISIC on peräisin vuodelta 1948. Toimialaluokitus muodostaa yleisen järjestelmän 
erityyppisten tuotantotoimintaa harjoittavien yksikköjen luokittelua varten. Näistä 
yksiköistä ovat tilastoyksikköinä keskeisiä toimipaikka ja yritys, ja niiden luokit­
telu tapahtuu yksikön pääasiallisesti harjoittaman tuotantotoiminnan lajin mukaan. 
Luokiteltaviin yksiköihin kuuluvat myös sellaiset yhteisöt kuin julkisen hallinnon 
virastot, yksityiset ja julkiset laitokset, järjestöt yms., joten luokitus kattaa 
kaikki tuotantotoiminnan sektorit. Toimialaluokituksen yhteydessä määritellään ylei­
sesti käsitteet toimipaikka ja yritys samoinkuin eräät muut toiminnan kohteen tai 
lajin (funktion) sekä toiminnan muodot (instituution) perusteella muodostetut yksi­
köt.
Toimialaluokitus käsittää voittoa tavoittelevan taloudellisen toiminnan lisäksi myös 
julkisen hallinnon, maanpuolustuksen ja muun turvallisuuspalvelun sekä opetus-, ter­
veys-, sosiaali- yms. palvelusten tuottamisen.
Toimialaluokitus on ennenkaikkea tarkoitettu käytettäväksi Suomen virallisessa ti­
lastossa. Sen keskeisenä tarkoituksena on varmistaa, että kaikissa valtion toimesta 
laadittavissa tilastoissa käytetään, niin pitkälle menevästi kuin eri tilastojen eri­
tyistarpeiden puitteissa on mahdollista, yhtenäistä toimialaluokitusta, yhtenäisiä 
luokittelusääntöjä ja -periaatteita sekä yhtenäisiä luokiteltavien tilastoyksikköjen 
määritelmiä. Tämä on välttämätöntä, jotta voitaisiin vertailla ja analysoida sitä 
tuotannonaloja koskevaa tilastotietoa, joka joko koskee eri ajankohtia tai on kerät­
ty eri lähteistä ja eri tarkoituksia varten. Perustuessaan kansainväliseen ISIC-luo­
kitukseen edistää toimialaluokituksen soveltaminen myös tilastotietojen vertailua 
niiden muiden maiden vastaaviin tilastotietoihin, joiden kansalliset luokitukset pe­
rustuvat ISIC-luokitukseen. Kansainvälistä vertailua suoritettaessa on syytä muistaa, 
että samaa ryhmittelyäkin sovellettaessa saattaa yksikköjen erilainen määrittely vai­
keuttaa vertailua.
Pohjoismaiden kesken on sovittu sekä ISICrn periaatteiden soveltamisesta toimipaikka- 
ja yrityskäsitteiden määrittelyssä että kansallisten luokitusten rakentamisesta ISIC:n 
ryhmittelyn pohjalle. Sen lisäksi on pohjoismaisena yhteistyönä laadittu eräiden 
ISIC:n ryhmien alaluokituksia samoin kuin eräitä lisäsääntöjä toimipaikkayksikköjen 
määrittelemiseksi tietyillä toimialoilla. Nämä sopimukset on otettu huomioon toimi­
alaluokitusta laadittaessa.
2. Toimialaluokituksen rakenne, ryhmien nimitykset ja numerotunnukset
Toimialaluokitus on yksityiskohtaisimmillaan kuusinumeroinen luokitusjärjestelmä, joka 
on portaittainen siten, että kukin tunnuksen numero ilmoittaa asianomaisen luokitte­
lutason. Näitä tasoja voi siten eri toimialojen erilaisesta luokittelutarpeesta riip­
puen olla korkeintaan kuusi, ja kutakin vastaa yksi-, kaksi-, kolmi-, neli-, viisi- 
tai kuusinumeroinen tunnus. Luokittelutasosta riippumattomana yleisnimenä käytetään
1) International Standard Industrial Classification of all Economic
Activities. Statistical Papers, Series M, No 4. Rev. 2, United Nations, 
New York 1968.
6luokituksen kaikista ryhmistä (tai luokista) nimitystä "toimiala". Eri luokittelu- 
tasoille ei ole haluttu antaa erityisiä nimiä siitä syystä, että ne voisivat kielel­
lisistä seikoista johtuen muodostua vaikeiksi soveltaa käytännössä. Voitaneen siten 
yksinkertaisesti kutsua niitä toimialaluokituksen yksi-, kaksi- jne. numeroiksiksi 
toimialoiksi.
Karkeimmilla luokittelutasoillaan aina nelinumeroisiin toimialoihin asti, joka on 
ISIC:n yksityiskohtaisin taso, toimialaluokitus noudattaa eräin poikkeuksin ISIC:n 
ryhmittelyä ja koodinumerointia. Viisi- ja kuusinumerolset toimialat ovat Suomen 
omaa luokittelua, jossa on otettu huomioon kotimaisten luokittelutarpeiden lisäksi 
myös pohjoismainen vertailtavuus. Eräissä tapauksissa, jolloin ISIC:ssa ei enää 
esiinny luokittelua toisen, kolmannen tai neljännen numeron tasolla, on nämäkin 
numerot käytetty yksityiskohtaisemman kansallisen luokittelun tarpeisiin. Tällais­
ta esiintyy seuraavlen toimialojen yksityiskohtaisemmissa luokituksissa:
111 Maatalous, puutarhanvlljely
121 Metsänhoito
5 Rakennustoiminta
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta
62 Vähittäiskauppa
631 Ravitsemistoiminta
632 Majoitustoiminta
820 Vakuutustoiminta
831 Kiinteist ¡¡palvelutoiminta
91 Julkinen hallinto, maanpuolustus ja yleinen turvallisuus
920 Puhtaanapito
931 Opetus
934 Sosiaalihuolto
Yllä mainitut poikkeamat ISIC:sta koskevat vain numerointia. Toimialaluokituksen 
luokkien sisältö toisin sanoen noudattaa ISIC:ssa sovellettuja määritelmiä eli 
esimerkiksi nelinumeroiset toimialat 1111 - 1115 yhdessä muodostavat ISIC:n neli­
numeroisen toimialan 1110.
Yleisenä periaatteena toimialojen koodinumeron merkitsemisessä on ollut se, että 
silloin kun alaluokittelua ei käytetä tietystä tasosta alaspäin, ei näitä tasoja 
ilmaisevia nollia ole otettu mukaan muuta kuin nelinumeroiseen tasoon saakka.
ISIC on perusperiaatteiltaan yleinen taloudellisten toimintojen lajiin tai kohtee­
seen perustuva luokitus. Tätä on toimialaluokituksessa haluttu erityisesti korostaa 
käyttämällä toimialojen nimityksinä mahdollisuuksien mukaan ilmaisuja, jotka viit- 
taavat harjoitettavaan toimintaan eivätkä siihen laitokseen tms., joka toimintaa 
harjoittaa. Näin esimerkiksi on käytetty nimitystä "hattujen ja lakkien valmistus" 
eikä "hattu- ja lakkitehtaat" tai "hattu- ja lakkiteollisuus", koska tällainen ni­
mitys paremmin vastaa niitä luokittelukriteereitä, joita selostetaan jälempänä. 
Kaikkialla tätä periaatetta ei kuitenkaan ole noudatettu sen johdosta, että ei ole 
voitu muodostaa sopivia ja riittävän lyhyitä toimintaa kuvaavia nimiä. Tämä koskee 
ennenmuuta useita palvelusten tuotantoon luettavia toimialoja, nimenomaan toimialaa 
931 Opetus.
73. Luokitteluperusteet
Toimialaluokituksen rakentaminen jonkin tietyn, yksittäisen luokitteluperiaatteen 
pohjalle ei ole mahdollista« ISICsssa on noudatettu pääperiaatteina toiminnan luo­
kittelua sen mukaan a) mikä on tuotannon tai vaihdon kohteena olevien tavaroiden tai 
palvelusten laji, b) mitä raaka-aineita tuotannossa käytetään ja c) mihin käyttöi­
hin tavarat ja palvelukset tavallisimmin joutuvat. Näin ollen ei esimerkiksi tuo­
tantomenetelmä ole ollut luokittelun perusteena. Sen vuoksi toimialaluokituksessa 
ei mm. tehdä eroa teollisen ja käsityömäisen valmistuksen välillä, vaan tavaratuo­
tanto sijoitetaan asianomaiseen teollisuuden toimialaan tästä erosta samoinkuin 
tuotannon laajuudesta riippumatta.
Laadittaessa Suomea varten alajaoituksia toimialaluokitukseen (tavallisesti viiden­
nen ja kuudennen numeron tasolla, vrt. myös edelliseen kappaleeseen) on keskeisenä 
periaatteena ollut mahdollisimman samanlajisten ryhmien muodostaminen sekä tavaroi­
den ja palvelusten tuotantotekniikan että niiden lajin ja käyttötarkoituksen suh­
teen. Erityisenä edellytyksenä yksittäisten toimialojen muodostamiselle on pidetty 
sitä, että yksityiskohtaisimpien toimialojen peittävyysaste ja erikoistumisaste on 
mahdollisimman korkea. Korkealla peittävyysasteella tarkoitetaan tässä sitä, että 
asianomaiseen toimialaan kuuluvat toimipaikat tuottavat suuren osan niistä tavarois­
ta tai palveluksista, jotka on luonnehdittu ominaisiksi tälle toimialalle, eli toi­
sin sanoen näiden tavaroiden tai palvelusten tuotannosta vain pieni osa tapahtuu 
muihin toimialoihin kuuluvien toimipaikkojen slvutuotantona. Korkea erikoistumis­
aste tarkoittaa, että tietyn toimialan kokonaistuotannosta suuri osa on niitä ta­
varoita tai palveluksia, jotka on luonnehdittu ominaisiksi tälle toimialalle, eli 
toisin sanoen toimialaan kuuluvat toimipaikat tuottavat kokonaistuotantoonsa ver­
rattuna suhteellisen vähän tavaroita tai palveluksia, jotka on luonnehdittu muille 
toimialoille ominaisiksi.
Edellä mainittujen perusteiden lisäksi on toimialaluokituksen yksityiskohtaisimpia 
ryhmiä muodostettaessa pyritty välttämään aivan merkityksettömien ryhmien syntymis­
tä. Toimialaluokitus sisältää tällaisia ryhmiä, mutta silloin on useimmiten kysy­
myksessä pitäytyminen ISIC:n omaksumaan luokitteluun sellaisten toimintojen kohdal­
la, jotka syystä tai toisesta eivät Suomessa ole merkittäviä. Lisäksi toimialojen 
muodostamiseen on luonnollisesti vaikuttanut tilastoissa aikaisemmin sovellettu 
toimialaluokitus, jota yleensä on muutettu ensisijassa ISIC:ssa tapahtuneita muu­
toksia vastaavasti.
4. Tilastoyksiköt Eri tilastoista saatavan tiedon keskinäinen vertailu edellyttää paitsi yhtenäisen
toimialaluokituksen ja yhtenäisten luokitteluperiaatteiden soveltamista myös sitä, 
että ne erilaiset yksiköt, joista tietoja kootaan ja joita koskevia tilastoja laa­
ditaan, on määritelty yhdenmukaisella tavalla.
Tuotantotoiminnan tarkoituksen ja rahoitustavan kannalta tilastoyksiköt eritellään 
kolmeen suureen ryhmään: yrittäjätoiminnan, julkisen toiminnan ja yksityisen voit­
toa tavoittelemattoman toiminnan yksiköihin. Julkisen toiminnan ja yksityisen voit­
toa tavoittelemattoman toiminnan puolella käytettävät tilastoyksiköt poikkeavat 
yrittäjätoiminnan yksiköistä.
84.1 Yrittäjätoiminnan yksiköt
Liiketaloudellisen kannattavuusperiaatteen mukaan tapahtuvan tuotantotoiminnan puo­
lella ovat erityisesti yritys ja toimipaikka keskeiset tilastoyksiköt. Näiden lisäk­
si esiintyy tarvetta käsitellä omana tilastoyksikkötyyppinään ns. apuosastoa.
Yritystä käytetään tilastoyksikkönä nk. institutionaalisessa kuvauksessa ja toimi­
paikkaa nk. rakenteellisessa kuvauksessa. Ainoastaan yksitoimipaikkaisten yritysten 
kohdalla ovat rahoitusta ja taseita koskevat tiedot yhdisteltävissä sijaintia ja 
tuotantoa koskeviin tietoihin.
a) Yritys
Yritys käsittää kaiken saman omistajan (luonnollisen tai juridisen henki­
lön) harjoittaman taloudellisen toiminnan sen lajista tai sijainnista 
riippumatta. Se on samalla pienin tilastoyksikkö, jota käytetään tasei­
siin pohjautuvien tilastojen laadinnassa.
On huomattava, että yksityisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien liik­
keet katsotaan aina heidän kotitalouksistaan erillisiksi yrityksiksi 
riippumatta siitä, harjoitetaanko elinkeinotoimintaa palkattua työvoimaa 
käyttäen vai ilman sitä.
Yritys käsittää yhden tai useampia toimipaikkoja. Yritys ja toimipaikka 
ovat samoja silloin, kun yritys käsittää vain yhden toimipaikan, jolloin 
puhutaan yksltoimipaikkalsesta yrityksestä. Muussa tapauksessa on kyse 
monitolmipaikkaisesta yrityksestä.
b) Toimipaikka
Toimipaikka on toiminnan lajin tai kohteen mukaan määritelty yksikkö, jos­
sa yhdellä sijaintipaikalla harjoitetaan yhden yrityksen alaisuudessa pää­
asiassa yhdenlajista taloudellista toimintaa; toiminnan pääasiallinen laji 
tai kohde kuuluu toimialaluokituksen tiettyyn yksityiskohtaisimpaan luok­
kaan.
Tämä yleinen määritelmä tarkoittaa ensinnäkin sitä, että yritystyyppisen 
yksikön eri sijaintipaikoilla harjoittamat toiminnat käsitetään erillisik­
si toimipaikoiksi. Tästä säännöstä muodostavat poikkeuksen ennenmuuta ra­
kennustoiminta ja kuljetus, joiden kohdalla ei ole mahdollista toteuttaa 
toimipaikan perusmääritelmän sisältämää jaottelua paikallisen sijainnin 
mukaan. Sen vuoksi rakennusyritys ja kuljetusalan yritys - vaikka toimin­
ta on jakaantunut eri puolille maata - käsitellään yhtenä toimipaikkana, 
paitsi jos yrityksen toiminta on siten alueellisesti organisoitu, että 
alueellisia toimintakokonaisuuksia koskevat tilastoja varten tarvittavat 
tiedot on saatavissa.
9Rakennustoimintaa ja kuljetusta lukuunottamatta on toimipaikan määrittelyn 
alueellisena vähimmäisperusteena kunnan alue. Saman yritystyyppisen yksi­
kön eri kunnissa sijaitsevat toimintayksiköt katsotaan aina eri toimipai­
koiksi. Tämä koskee myös tapausta, jolloin nämä toimipaikat ovat verti­
kaalisesti integroituneita, toisin sanoen saman yrityksen toisessa kun­
nassa sijaitseva toimipaikka tuottaa raaka-aineita tai puolivalmisteita 
toisessa kunnassa sijaitsevalle toimipaikalle.
Määritelmän ilmaisu "yhdellä sijaintipaikalla" tulisi kuitenkin yleensä 
tulkita vieläkin ahtaammin, niin että toimintoja, joita harjoitetaan saman 
kunnan eri "osoitteissa", pidetään erillisesti sijaitsevina ja siten eril­
lisinä toimipaikkoina. Yleensä tulisi kuitenkin tällöin samassa kunnassa 
sijaitsevat vertikaalisesti integroituneet toiminnat lukea yhdeksi toimi­
paikaksi, vaikka tällaisen toimipaikan eri "osastoilla" olisi eri osoite.
Toimipaikan perusmääritelmästä seuraa myös, että saman yritystyyppisen 
yksikön harjoittaessa yhdellä sijaintipaikalla usearamanlajista toimintaa, 
jokainen näistä eri toimintoja harjoittavista yksiköistä olisi katsottava 
erilliseksi toimipaikaksi. Käytännössä on yleisenä sääntönä se, että toi­
minnat jotka tapahtuvat samalla "tontilla" olevissa yksiköissä, luetaan 
yhdeksi toimipaikaksi. Viimeksimainittuun sääntöön ovat poikkeuksina tuo- 
tekombinaatiot paperimassa/paperi, tekstiililanka/kankaat, graafisten 
tuotteiden valmistaminen/kustantaminen, jotka siis pyritään erottamaan 
eri toimipaikoiksi. Eri tuotannonaloja koskevissa toimipaikkapohjäisissä 
tilastoissa, kuten teollisuustilastossa, saattaa olla varsin yksityiskoh­
taisia sääntöjä siitä, miten tätä yleistä toimipaikkasääntöä tulkitaan 
yksittäistapauksissa. Nämä tulkintasäännöt voivat merkitä pienehköjä 
poikkeuksia yleissääntöön johtuen tilastotietojen esim. hyödykekohtaises- 
ta tarpeesta, tietojen saantimahdollisuuksista toimipaikkaa koskevina sekä 
siitä, miten pieniä tilastoyksikköjä (tavallisesti henkilökunnan lukumää­
rällä mitattuna) tilastossa katsotaan tarkoituksenmukaiseksi muodostaa. 
Näitä poikkeussääntöjä ei ole tarpeen tässä yhteydessä esitellä. Sen si­
jaan on syytä toistaa jo edellisestä kappaleesta esitetty sääntö, että 
samalla "tontilla" sijaitsevat tuotantoyksiköt, joissa harjoitetut toimin­
nat ovat vertikaalisesti integroituja, yleensä yhdistetään yhdeksi toimi­
paikaksi. Mikäli kuitenkin tällöin jokin tuotanto-osasto tuottaa raaka- 
aineita tai puolivalmisteita normaalisti myös myyntiin tai saman yrityk­
sen hyvin monille toimipaikoille, katsotaan se erilliseksi toimipaikaksi. 
Esimerkkinä tästä voi olla saman yrityksen monille toimipaikoille pakkaus­
materiaaleja valmistava osasto.
Rajoittavana tekijänä toimipaikkojen muodostamiselle ovat yritysten kir­
janpidon mahdollisuudet osittaa useamman toimipaikan yhteisiä toimintoja 
eri toimipaikkojen kesken. Kun esim. tehtaan sivutuotantolinjaa koskevia 
tietoja ei voi erottaa, niin nämä tiedot sisältyvät päätuotantolinjän tie­
toihin. Tällöin erikoistumisaste alenee. Ääritapauksessa, jolloin yhdellä 
sijaintipaikkakunnalla tapahtuvat kaikki eri toimialoihin kuuluvat tuotan- 
totoiminnot muodostavat tilastoyksikön, ei enää puhuta toimipaikasta vaan
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paikallisesta yksiköstä (vrt. kappale A.l.d). Edellä mainituista kirjan­
pidollisista selkoista johtuen joudutaan usein käyttämään maatilaa tilas­
toyksikkönä. Koska maatilalla usein harjoitetaan sekä maataloutta että 
metsätaloutta, niin kyseisissä tapauksissa maatila el ole toimipaikka.
Jos taas yrityksen toiminnan kirjaaminen ei ole alueellistettavissa, mut­
ta kylläkin kirjattavissa toiminnan lajin mukaan, on tilastoyksikkönä 
toiminnan lajin mukaan määritelty yksikkö (vrt* kappale A.l.e). Kuten 
edellä mainittiin, niin rakennusalalla ja kuljetusalalla joudutaan käyt­
tämään toiminnan lajin mukaan määriteltyjä yksiköitä.
c) Apuyksikkö
Apuyksikkö on sijainniltaan erillinen yksikkö, joka pääasiallisesti tar­
joaa palveluksia yhdelle tai useammalle saman yrityksen toimipaikalle. 
Tavallisimpia esimerkkejä apuyksiköistä ovat pää- ja keskuskonttorit, 
myyntikonttorit, ostokonttorit, aluekonttorit ja keskusvarastot. Tällai­
set apuyksiköt tulisi yleensä käsitellä erillisinä tilastoyksikköinä sil­
loin, kun ne sijaitsevat toisessa kunnassa kuin toimipaikat, joita ne pal­
velevat. Myös samassa kunnassa sijaitsevina niitä voidaan käsitellä erilli­
sinä tilastoyksikköinä, lähinnä silloin kun ne palvelevat useita toimipaik­
koja.
Yleisesti määriteltynä apuyksiköt eivät harjoita itsenäistä valmistusta, 
myyntiä tms. tuotantotoimintaa, eikä niitä tässä mielessä voida pitää toi­
mipaikkoina sanan varsinaisessa merkityksessä. Niitä ei myöskään luokitel­
la oman toimintansa lajin mukaan vaan sijoitetaan samaan toimialaan kuin 
yrityksen se toimipaikka, jota ne pääasiassa palvelevat.
Yksikkö, joka paitsi palvelee saman yrityksen toimipaikkoja myös varsin 
huomattavassa määrin myy palveluksia muille yrityksille, käsitellään ta­
vanomaisena toimipaikkana kohdassa b) esitettyjen suuntaviivojen mukaises­
ti. Sama koskee sellaisia aputoimintoja, joita yleisesti suoritetaan vie­
raiden yritysten toimesta. Niinpä esimerkiksi kuljetusyrityksen omien au­
tojen korjaamisesta huolehtiva autokorjaamo sijoitetaan luokkaan 95131, 
autojen korjaus.
d) Paikallinen yksikkö
Paikallisen yksikön voidaan määritellä käsittävän kaikki ne toimipaikat, 
jotka kuuluvat samaan yritykseen ja toimivat tietyllä rajoitetulla 
alueella. Yrityksen toimiessa eri puolilla maata koostuu se siis 
useista paikallisista toimintayksiköistä. Edellä toimipaikan määrittelyn 
yhteydessä esitetty poikkeus tilastoyksikön määrittelyssä silloin, kun ky­
symyksessä on rakennus- tai kuljetustoimintaa harjoittava yritys, koskee 
myös paikallista yksikköä. Paikallisen yksikön käsite on sama kuin toimi­
paikan silloin, kun yritys harjoittaa vain yhden lajista toimintaa samalla 
alueellisesti rajoitetulla sijaintipaikalla, muussa tapauksessa se voi kä­
sittää useita eri toimialoihin kuuluvia toimipaikkoja.
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e) Toiminnan lajin mukaan määritelty yksikkö
Toiminnan lajin mukaan määritelty yksikkö käsittää kaikki ne toimipaikat, 
joissa sama yritys harjoittaa samaan toimialaan kuuluvaa toimintaa riippu­
matta siitä, kuinka nämä toimipaikat ovat sijoittuneet. Yritys saattaa siis 
olla vain yksi toiminnan lajin mukainen yksikkö, vaikka se alueellisen sijain­
nin perusteella jakaantuu useisiin toimipaikkoihin.
4.2 Julkisen toiminnan yksiköt
Institutionaalisesti tarkastellen julkisen toiminnan taloustoimia suorittavat valtio, 
kunnat, kuntainliitot ja erillishallinnolliset valtion laitokset. Valtiota tai kuntia 
ei kuitenkaan voida mielekkäästi sijoittaa mihinkään toimialaluokituksen luokkaan.
Mikäli julkista toimintaa halutaan kuvata rakenteellisesti toimialan, sijainnin, 
työllisyyden ja palkkauksen kannalta, käytetään julkisen toiminnan keskeisenä t i­
lastoyksikkönä yksinään toimipaikkaa.
a) Julkisen toiminnan toimipaikka
Julkisen toiminnan toimipaikka määritellään tässä vaiheessa tapauskohtai­
sesti kahta seuraavaa periaatetta seuraten. Ensinnäkin pyritään käyttämään 
sellaisia vakiintuneita yksiköitä, joita esim. sosiaalihallitus tai lää­
kintöhallitus käyttävät tilastoissaan. Toiseksi pyritään julkisen toiminnan 
paikan ja yrittäjätoiminnan toimipaikan mahdollisimman suureen samankaltai­
suuteen.
Julkisten palvelujen osalta täyttävät seuraavat yksiköt toimipaikalle ase­
tetut vaatimukset: valtion virasto tai laitos, kunnallinen kanslia tai 
toimisto, oppilaitos, sairaala, terveyskeskus, päiväkoti, vanhainkoti, 
kunnalliskoti, hoitokoti, työlaitos ja palolaitos.
Valtion ja kuntien yritykset ja liikelaitokset kuuluvat yrittäjätoimin­
taan.
4.3 Yksityisen voittoa tavoittelemattoman toiminnan yksiköt
Useimmat yksityiset voittoa tavoittelemattomat (yvt) yhteisöt harjoittavat pääasias­
sa yhdentyyppistä toimintaa. Täten niille voidaan määrätä päätoimiala ja yksityisen 
voittoa tavoittelemattoman toiminnan puolella tilastoyksikkönä on yhteisö.
Yvt-yhteisö saattaa toimia useammalla paikkakunnalla. Kyseisellä yhteisöllä on täl­
löin useampia toimipaikkoja. Esim. alueellistettuja tilastotietoja tuotettaessa nämä 
toimipaikat ovat tilastoyksiköitä. Yhdellä paikkakunnalla toimivaa yvt-yhteisöä käsi­
tellään tällöin yksitoimipaikkaisena yhteisönä.
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5. Yksikköjen sijoittaminen toimialaluokitukseen
Toimialaluokitus on järjestelmä toimipaikkojen, yritysten samoin kuin mahdollisesti 
muun tyyppisten yksikköjen luokittelemiseksi näiden toimintayksiköiden pääasiassa 
harjoittaman toiminnan (aktiviteetin) mukaan. Aktiviteetti määritellään säännölli­
sesti niiden tavaroiden tai palvelusten tuotannoksi (myynniksi), jotka kussakin ta­
pauksessa on toimialaluokituksessa lähemmin rajattu. Yksiköitä luokiteltaessa saat­
taa useinkin syntyä epätietoisuutta siitä, mihin jokin yksikkö on sijoitettava sil­
loin, kun se harjoittaa toimintoja, jotka kuuluvat eri toimialoihin. Tällainen mo- 
nitoimiyksikkö tulisi periaatteessa luokitella sen toiminnan, t,s, sen tavaroiden 
tai palvelusten luokan mukaan, joka muodostaa suurimman osan yksikön jalostusarvos­
ta tai bruttovoitosta. Jalostusarvo (tai bruttovoitto) määritellään tuotannon brut­
toarvoksi (tai myyntiarvoksi) vähennettynä panoksiksi käytettyjen (tai ostettujen) 
tavaroiden tai palvelusten arvolla. Käytännössä usein ei ole saatavilla jalostusar­
voa tai bruttovoittoa erityisesti tietyille tavaroille tai palveluksille, jotka muo­
dostavat vain osan yksikön kokonaistuotannosta tai -myynnistä. Joidenkin toimintojen 
kohdalla nämä käsitteet saattavat jopa olla mitäänsanomattomia. Tällaisia toimintoja 
ovat esimerkiksi opetus, aatteellinen ja sivistyksellinen toiminta ym. Näissä ta­
pauksissa on luokittelussa nojauduttava arvioihin tuotannon bruttoarvon, myyntiar­
von, henkilökunnan lukumäärän tms, pohjalta. Yleisestikin nojautuu toimipaikan toi­
mialan määrääminen käytännössä hyödykekohtaiseen tuotannon bruttoarvoon (tai myyn­
tiarvoon). Yrityksen toimiala sen sijaan määrätään toimipaikkojen jalostusarvon 
(mikäli käytettävissä) perusteella.
Sekä toimipaikkojen että yritysten luokittelu tapahtuu vaiheittain määräämällä 
ensin yksikön toimiala karkeamman luokituksen mukaan ja etenemällä yhä ysityiskoh- 
taisempien toimialojen määräämiseen. Esimerkiksi voidaan ottaa toimipaikka, 
jossa harjoitetaan autojen korjausta (95131) sekä autojen vähittäiskauppaa 
(6271) ja polttoaineiden myyntiä, siis huoltamotoimintaa (6272), Tällainen toimi­
paikka luetaan toimialaan 62 Vähittäiskauppa, jos autojen myynti ja huoltamotoimin­
ta (periaatteessa bruttovoitolla mitattuna) yhdessä muodostuvat suuremmaksi kuin 
autojen korjaus, siitä huolimatta että viimeksimainittu olisi suurempi kuin molem­
mat edelliset erikseen.
Vertikaalisesti integroituneet toimipaikat luokitellaan kuitenkin harvoin poikkeuk­
sin toimipaikan lopputuotteen perusteella. Esimerkiksi voidaan ottaa toimipaikka, 
joka tuottaa sahattua ja höylättyä puutavaraa ja jalostaa ne edelleen oviksi, ikku­
noiksi jne. Se luokitellaan toimialaan 33112 Rakennuspuusepänteosten valmistus eikä 
toimialaan 33111 Puunsahaus, -höyläys ja -kyllästys, vaikka sahaus ja höyläys muo­
dostaisivat suuremman jalostusarvon kuin rakennuspuusepänteosten valmistus.
Kun kysymyksessä on yksitoimipaikkaisen yrityksen toimialan määrääminen, on toimipai­
kan ja yrityksen toimiala tietenkin sama. Monitoimipaikkalsen yrityk­
sen, jonka toimipaikat kuuluvat eri toimialoihin, toimialan määräämisessä noudate­
taan samoja menettelytapoja kuin määriteltäessä useita eri toimintoja käsittävän 
toimipaikkatasoisen yksikön toimialaa. Esimerkiksi voidaan ottaa yritys, jolla on 
kolme toimipaikkaa kuuluen toimialoihin 33202 Ei-metalllsten huonekalujen valmistus,
616A Puutavaratukkukauppa ja 6261 Huonekalukauppa. Tämä yritys luokitellaan yksinume- 
roiseen toimialaan 6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta, jos 
em. kahdella kauppaan kuuluvalla toimipaikalla yhteensä on suurempi bruttovoltto 
kuin teollisuuteen kuuluvan toimipaikan jalostusarvo. Yksityiskohtaisempi luokitte­
lu kaupan toimialoihin jää riippumaan siitä, kumpi siihen kuuluvista toimipaikoista 
on suurempi.
Luokiteltaessa monitoimlpaikkaisia yrityksiä ei huomiota kiinnitetä siihen, että eri 
toimipaikkojen toiminnat voivat olla suuremmassa tai pienemmässä määrin sekamuotoi­
sia.
SAMMANDRAG Näringsgrensindelningen (NI) för Finland baserar sig pä den intemationella 
näringsgrensstandarden ISIC, reviderad är 1968 (International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities, Statistical Papers, Series M, No A, Rev. 2, 
United Nations, New York 1968). Klassificeringen publiceras pä finska, svenska och 
engelska i del III. Detaljerade näringsgrensdefinitioner publiceras enbart pä finska 
i del IV.
De principer och definitioner som använts vid uppgörandet av den finska 
näringsgrensindelningen följer rekommendationema i ISIC. Näringsgrensindelningen 
klassificerar olika statistiska enheter - främst arbetsställe och företag, bade privata 
och offentliga, organisationer och inrättningar - enligt den typ av produktionsverksamhet 
som enheten i huvudsak bedriver. Näringsgrensindelningen omfattar förutom verksamhet med 
privat-ekonomiskt funktionssätt (näringslivet) även offentlig verksamhet, samt privat 
icke vinstsyftande verksamhet. Del IV i den finska texten innehäller allmänna definitioner 
pä arbetställe, företag och vissa andra statistiska enheter.
NI har huvudsakligen utarbetats för användning vid uppgörandet av Finlands officiella 
Statistik. Huvudsyftet med denna Standard är att erhälla enhetlighet i indelningen, 
i klassificeringsprincipema och i definitionen av statistiska enheter inom olika grenar 
av den officiella Statistiken. Dä näringsgrensindelningen är uppgjord pä basen av den 
intemationella ISIC-standarden, är det även möjligt att göra jämförelser med andra 
länder som följer ISIC. De nordiska ländema tillämpar ISIC:s principiella definitioner 
pä begreppen arbetsställe och företag samt har utarbetat en del tilläggsregler för 
vidare uppdelning av vissa ISIC-grupper i undergrupper. Dessa överenskommelser har 
beaktats vid utarbetandet av näringsgrensindelningen.
Pä den mest detaljerade nivän är näringsgrensindelningen ett sexsiffrigt klassificerings- 
system. Ned t i l i  fyrsiffrig nivä följer näringsgrensindelningen ISIC:s gruppering. I vissa 
klasser förekommer det undantag dä den sista siffran eller de tvä eller tre sista 
siffoma är noll i ISIC. Endast i dessa fall har nationella undergrupper av ISIC klassema 
tillämpats pä tvä-, tre- eller fyrsiffrig nivä.
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SUMMARY The Standard Industrial Classification (SIC) is an application for Finland of the 
1968 edition of the ISIC (International Standard Industrial Classification of all 
Economic Activities, Statistical Papers, Series M, No 4, Rev. 2, United Nations, New 
York 1968). The detailed classification is published below in Finnish, Swedish and 
English in section III, whereas additional descriptions of (certain) classes are 
given in Finnish only in section IV.
The main priciples and definitions used in compiling the national Standard Industrial 
Classification follow the recommendations in the ISIC. Thus the classification is 
intended for classifying different types of statistical units - particularly 
establishments and enterprises, including public and private institutions and 
organisations - according to the kind of economic activity these units are pre­
dominantly engaged in. The term economic activity is understood in a broad sense, 
i.e. it comprises not only profitmaking activity but also non-profitmaking activit­
ies like public administration and defence, public services and private non-profit- 
making services. Section 4 in the Finnish text contains general definitions of the 
establishment, the enterprise and some other functional and institutional statis­
tical units.
The SIC is designed primarily for use in compiling official Finnish Statistics. The 
main purpose of the standard is to achieve uniformity in the groupings, the 
principles of classification and the definitions of the statistical units in 
various branches of official statistics. The SIC facilitates international com­
parisons between Finnish statistics and corresponding data on other countries 
which follow the ISIC. On the basis of the ISIC rules the Nordic countries have 
developed supplementary recommendations on common subdivisions of certain ISIC 
groups and on the delineation of establishments of certain kinds of economic activity. 
These supplementary rules are incorporated in the national classification.
The most detailed level of the classification is represented by six-digit codes in 
which the first four digits are identical with the code of the ISIC group to which 
the class in question belongs. Exceptions occur in the case of some classes, in 
which the last digit or the last two or three digits in ISIC are zeros. In these, 
but in no other cases, national subdivisions of the ISIC classes have been intro­
duced already at the two-, three- or four-digit level. The ISIC groups where nation­
al subdivisions have been introduced at the four-digit or higher level are the 
following
1110 Agricultural and livestock production
1210 Forestry
5000 Construction
6100 Wholesale trade
6200 Retail trade
6310 Restaurants, cafés and other eating and drinking places
6320 Hotels, rooming houses, camps and other lodging places
8200 Insurance
8310 Real estate
9100 Public administration and defence
9200 Sanitary and similar services
9310 Education services
9340 Welfare institutions
In national statistics the kind of activity classification will vary in detail, i.e. 
with respect to the number of digits of the classes, but the classes chosen shall 
always be those reported and defined in this classification.
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TOIMIALALUOKITUKSEN TOIMIALOISSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET
Seuraavasta luettelosta käy Ilmi toimialaluokituksen toimialoissa tehdyt muutokset sekä 
niiden suhde aikaisempaan toimialaluokituksen laitokseen.
Uusi Vanha
31161 Jauhatus 31161 
131162
Kauppaj auhatus 
Tullijauhatus
31179 Muu leipomotuotteiden valmistus 31179
311791
311799
Muu leipomotuotteiden valmistus 
Pehmeän ruokaleivän valmistus 
Muiden leipomotuotteiden valmistus
31219 Muiden elintarvikkeiden valmistus 31213
31219
Hiivan valmistus
Muiden elintarvikkeiden valmistus
3131 Väkiviinan ja -juomien valmistus 3131
31311
31312
31313
Väkiviinan ja -juomien valmistus 
Väkiviinanpoltto 
Väkiviinan puhdistus 
Väkijuomien valmistus
331199 Muun puumateriaalin valmistus 331193
331199
Lastuvillan valmistus
Muun puumateriaalin valmistus
3312 Puu- ja ruokopakkausten valmistus 3312
33121
33129
Puu- ja ruokopakkausten valmistus 
Puulaatikoiden ja -osien valmistus 
Muu puu- ja ruokopakkausten valmistus
33199 Muiden puuteosten valmistus 33192
33199
Korkkiteosten valmistus 
Muiden puuteosten valmistus
33202 Ei-metallisten huonekalujen valmistus 33202
332021
332022
Ei-metallisten huonekalujen valmistus 
Pehmustettujen huonekalujen valmistus 
Muiden huonekalujen valmistus
342019 Muu painanta 342012
342013
342014
Muu kokopainanta
Laakapainanta
Syväpainanta
351119 Muiden epäorgaanisten kemikaalien 
valmistus
351115
351119
Pigmenttien valmistus
Muiden epäorgaanisten kemikaalien valmistus
351129 Muu orgaanisten kemikaalien valmistus 351122
351123 
351129
Muu selluteollisuuden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
Synteettisten orgaanisten kemikaalien 
valmistus
Muu orgaanisten kemikaalien valmistus
35122 Torjunta-aineiden valmistus 35122
351221
351229
Torjunta-aineiden valmistus 
Kasvinsuojeluaineiden valmistus 
Muiden torjunta-aineiden valmistus
35132 Tekokuitujen valmistus 35132
351321
351322
Tekokuitujen valmistus 
Muuntokuitujen valmistus 
Synteettisten kuitujen valmistus
35133 Kumiaineiden valmistus 35133
351331
351332
Kumiaineiden valmistus
Tekokumin valmistus
Tekokumipuo1ivaImisteiden tuotanto
3522 Lääkevalmisteiden tuotanto 3522
35221
35229
Lääkevalmisteiden tuotanto 
Lääkeaineiden valmistus 
Muu lääkkeiden valmistus
35231 Saippuan ja pesuaineiden valmistus 35231
35232
Pinta-aktiivisten aineiden valmistus 
Saippuan ja pesuaineiden valmistus
35232 Kosmeettisten ja toalettituotteiden 
valmistus
35233 Kosmeettisten ja toalettituotteiden 
valmistus
35291 Teknokemian tuotteiden valmistus 35291
352911
352919
Teknokemian tuotteiden valmistus 
Kiilloitus- ja puhdistusaineiden valmistus 
Muiden teknokemiallisten tuotteiden
valmistus
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Uusi Vanha
35292 Räjähteiden, ilotulitustarvikkeiden 
valmistus
35292
352921
352922
Räj äh teiden, ilotuli tus tarvikkei den 
valmistus
Räjähteiden valmistus ja lataus 
Ilotulitustarvikkeiden valmistus
35293 Liimojen ja liisterien valmistus 35293
352931
352939
Liimojen ja liisterien valmistus
Teollisuusliimojen valmistus
Muiden liimojen ja liisterien valmistus
35295 Painovärien, musteen ja tussin 
valmistus
35295
352951
352952
Painovärien, musteen ja tussin valmistus 
Painovärien valmistus 
Musteen ja tussin valmistus
35299 Muiden kemiallisten tuotteiden 
valmistus
35297
352971
352972
35299
Kemiallisten valokuvaustarvikkeiden ja 
valoherkkien tuotteiden valmistus 
Kemiallisten valokuvaustarvikkeiden valmistus 
Valottamattoman filmin, levyn ja paperin 
valmistus
Muiden Jcepiallisten tuotteiden valmistus
35401 Voiteluaineiden valmistus 35401
354011
354012
35402
Voiteluaineiden valmistus 
Voiteluöljyjen valmistus 
Voitelurasvojen valmistus 
Jäteöljyjen ja -rasvojen puhdistus
35402 Kattohuovan valmistus 35403 Kattohuovan valmistus
35409 Muu maaöljy- ja asfalttituotteiden 
valmistus
35404
35409
Brikettien valmistus
Muu maaöljy- ja asfalttituotteiden
valmistus
3610 Posliiniteosten ja saviastiain 
valmistus
3610
36101
36102
Posliiniteosten ja saviastiain 
valmistus
Posliini- ja fajanssiteosten valmistus 
Saviastiain valmistus
36201 Tasolasin valmistus ja jalostus 36201
362011
362012
Tasolasin valmistus ja jalostus 
Tasolasin valmistus 
Tasolasin jalostus
369929 Muiden betonituotteiden valmistus 369922
369923 
369925 
369929
Kevytbetonin valmistus 
Kalkkihiekkatiilien valmistus 
Asbestisementtituotteiden valmistus 
Muiden betonituotteiden valmistus
369922 Rakennuselementtien valmistus 369924 Rakennuselementtien valmistus
37103 Rauden ja teräksen valu 37103
371031
371032
Rauden ja teräksen valu 
Raudan valu 
Teräksen valu
3825 Tieto- ja konttorikoneiden valmistus 3825
38251
38252 
38259
Tieto- ja konttorikoneiden valmistus 
Tietokoneiden valmistus
Punnituskoneiden ja -laitteiden valmistus 
Muiden konttorikoneiden valmistus
38329 Muiden tietoliikennevälineiden 
valmistus
38322
,38329
Äänilevyjen ja äänitettyjen ääninauhojen 
valmistus
Muiden tietoliikennevälineiden valmistus
38419 Muu laivan osien valmistus, laivojen 
hajoitus
38414
38415
Laivan osien ja kalusteiden valmistus 
Laivojen hajoitus
3842 Kiskoilla kulkevien ajoneuvojen 
valmistus ja korjaus
3842
38421
38422
Kiskoilla kulkevien ajoneuvojen valmistus 
ja korjaus
Kiskoilla kulkevien ajoneuvojen valmistus 
Kiskoilla kulkevien ajoneuvojen korjaus
41031
41032
Kaukolämmön tuotanto ja jakelu, 
yhdyskuntaa palveleva 
Kaukolämmön tuotanto ja jakelu, 
teollisuutta palveleva
4103 Kaukolämmön tuotanto ja jakelu
8203 Jäileenvakuutus i 8201 
| 8202
Henki- ja eläkevakuutus (osa) 
Vahinkovakuutus (osa)
Uusi Vanha
9111 Lainsäädännöllinen ja toimeenpaneva 
julkinen valta
91101 Julkinen yleishallinto (osa)
9112 Julkinen yleishallinto 191101 
1 91104
Julkinen yleishallinto (osa) 
Finanssihallinto
9113
9114
9115
Opetustoimen yleinen hallinto 
Terveydenhuollon yleinen hallinto 
Sosiaaliturvan ja sosiaalipalvelusten 
yleinen hallinto
91102 Kulttuuri- ja sosiaalihallinto
9116 Työvoima- ja elinkeinoasiain 
yleinen hallinto
91103 Työvoima- ja elinkeinohallinto
9119 Muu yleinen hallinto -
9131 Poliisitoimi 91302 Poliisitoimi
9132 Oikeuslaitos 91301 Oikeuslaitos
9133 Vankeinhoito 91305 Vankeinhoitolaitos
9134 Palo- ja pelastustoimi 91304 Palotoimi
9135 Rajojen vartiointi 91303 Raj avartiolaitos
9201 Viemäri- ja jätevesihuolto 9201 Viemärilaitos, jätevesien puhdistus
9202 Jätehuolto 9202 Jätteiden poisto
9203 Rakennusten puhdistus ja siivous | 9203 
j 9204
Nuohous
Siivous
9204 Teiden, katujen ja ulkotilojen 
puhtaanapito
-
Toimialassa 931 Opetus poistetaan 5-numeroinen luokitus ja 4-numeroinen luokitus säilyy muuttumatta, lukuunotta­
matta luokkaa 9311 Yleiskoulutusta antavat oppilaitokset, joka säilyy muuttumattomana
933111
933112
933113
Yleissairaalahoito 
Mielisairaalahoito 
Tuberkuloosi laitoshoito
93311 Sairaalapalvelu
93312
93313
93314 
93319
Erikoislääkärien palvelukset
Hampaanhoito
Äitiyshuolto
Muu terveyden ja avosairaanhoito
93319 Muu terveyden- ja sairaanhoitopalvelu
93411
93419
Lasten ja nuorison laitoshuolto 
Lasten ja nuorison muu kuin laitoshuolto
9341 Lasten ja nuorison huolto
93421
93429
Vanhusten laitoshuolto 
Vanhusten muu kuin laitoshuolto
9342 Vanhusten huolto
93431
93439
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien 
laitoshuolto
Päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjien 
muu kuin laitoshuolto
9343 Päihteiden väärinkäyttäjien 
huolto
935013 Maataloustuottajaan järjestöt 935022 Maatalousjärjestöt
93502 Muut elinkeino- ja ammattijärjestöt 935021
935023
935024 
935029
Yleiset elinkeino- ja ammattijärjestöt
Teollisuusjärjestöt
Kauppajärjestöt
Muiden elinkeinojen ja ammattien 
järjestöt
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ÄNDRINGAR I NÄRINGSRENSINDELNINGENS NÄRINGSGRENAR
Ny
Följande förteckning anger ändringarna gjorda i näringsgrensindelningens näringsgrenar samt 
deras förhallande t il l den föreglende upplagan av näringsgrensindelningen.
Gamma1
31161 Förmalning 31161
31162
Handelsförmalning 
Förmalning mot tuli
31179 Annan bagerivarutillverkning 31179
311791
311799
Annan bagerivarutillverkning 
Tillverkning av mjukt matbröd 
Övrig bagerivarutillverkning
31219 Tillverkning av andra livsmedel 31213
31219
Tillverkning av jäst 
Tillverkning av andra livsmedel
3131 Sprit- och spritdryckstillverkning 3131
31311
31312
31313
Sprit- och spritdryckstillverkning 
Sprittillverkning 
Spritrektificering 
Tillverkning av spritdrycker
331199 Övrig trämaterialtillverkning 331193
331199
TräulIstillverkning
Övrig trämaterialtillverkning
3312 Träförpackningstillverkning 3312
33121
33129
Träförpackningstillverkning 
Ladämnes- och ladtillverkning 
Annan träförpackningstillverkning
33199 Tillverkning av övriga trävaror 33192
33199
Korkvarutillverkning 
Tillverkning av övriga trävaror
33202 Tillverkning av möbler utom av metall 33202
332021
332022
Tillverkning av möbler utom av metall 
Tillverkning av stoppade möbler 
Tillverkning av andra möbler
342019 Annan tryckning 342012
342013
342014
Annan högtryckning
Plantryckning
Djuptryckning
351119 Övrig tillverkning av oorganiska 
kemikalier
351115
351119
Färgpigmenttillverkning
Övrig tillverkning av oorganiska kemikalier
351129 Övrig organisk kemikalietillverkning 351122
351123 
351129
Annan tillverkning av cellulosaindustrins 
kemiska produkter
Tillverkning av syntetiska organiska 
kemikalier
Övrig organisk kemikalietillverkning
35122 Tillverkning av ogräs- och- insekts- 
bekämpningsmedel
35122
351221
351229
Tillverkning av ogräs- och insekts- 
bekämpningsmedel 
Tillverkning av växtskyddsmedel 
Tillverkning av övriga bekämpningsmedel
35132 Tillverkning av konstfibrer 35132
351321
351322
Tillverkning av konstfibrer 
Tillverkning av regenererade fibrer 
Tillverkning av syntetiska fibrer
35133 Tillverkning av gummiämnen 35133
351331
351332
Tillverkning av gummiämnen 
Tillverkning av syntetiskt gummi 
Tillverkning av halvfabrikat av syntetiskt 
gummi
3522 Läkemedelstillverkning 3522
35221
35229
Läkemedelstillverkning 
Tillverkning av medicinska ämnen 
Övrig medicinsk tillverkning
35231 Tvil- och tvättmedelstillverkning 35231
35232
Tillverkning av ytaktiva ämnen 
Tväl- och tvättmedelstillverkning
35232 Tillverkning av kosmetiska och toalett- 
produkter
35233 Tillverkning av kosmetiska och toalett- 
produkter
35291 Tillverkning av teknokemiska produkter 35291
352911
352919
Tillverkning av teknokemiska produkter 
Tillverkning av polerings- och rengöringsämnen 
Övrig tillverkning av teknokemiska produkter
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Ny Gammal
35292 Sprängämnes-, ammunitions- och 
pyroteknisk tillverkning
35292
352921
352922
Sprängämnes-, ammunitions- och pyroteknisk 
tillverkning
Sprängämnes-, ammunitionstillverkning 
Pyroteknisk tillverkning
35293 Lim och klistertillverkning 35293
352931
352939
Lim och klistertillverkning 
Tillverkning av industrilim 
Tillverkning av övriga lim och klister
35295 Tillverkning av tryckfärg, bläck 
och tusch
35295
352951
352952
Tillverkning av tryckfärg, bläck 
och tusch
Tryckfärgstillverkning 
Tillverkning av bläck och tusch
35299 Tillverkning av övriga kemiska 
produkter
35297
352971
352972
35299
Tillverkning av fotokemiska varor och 
ljuskänsliga fabrikat 
Tillverkning av fotokemiska varor 
Tillverkning av oexponerade filmer, 
skivor och papper
Tillverkning av övriga kemiska produkter
35401 Smörjmedelsframställning 35401
354011
354012
35402
Smörjmedelsframställning 
Tillverkning av smörjoljor 
Tillverkning av vaselin 
Rening av spilloljor
35402 Takfilttillverkning 35403 Takfilttillverkning
35409 Annan tillverkning av petroleum och 
kolprodukter
35404
35409
Tillverkning av briketter
Annan tillverkning av petroleum och
koIprodukter
3610 Porslins- och lergodstillverkning 3610
36101
36102
Porslins- och lergodstillverkning 
Porslins- och fajanstillverkning 
Lergodstillverkning
36201 Planglastillverkning och -förädling 36201
362011
362012
Planglastillverkning och -förädling
Planglastillverkning
Planglasförädling
369929 Tillverkning av övriga betongvaror 369922
369923 
369925 
369929
Tillverkning av lättbetongvaror 
Tillverkning av kalksandtegel 
Tillverkning av asbestcementprodukter 
Tillverkning av övriga betongvaror
369922 Tillverkning av byggnads- o.d. ele­
ment
369924 Tillverkning av byggnads- o.d. element
37103 Gjutning av jäm och stäl 37103
371031
371032
Gjutning av järn och stäl 
Gjutning av järn 
Gjutning av stäl
3825 Tillverkning av datamaskiner, kontors- 
maskiner
3825
38251
38252 
38259
Tillverkning av datamaskiner, kontors- 
maskiner
Tillverkning av datamaskiner
Tillverkning av vägar
Tillverkning av andra kontorsmaskiner
38329 Tillverkning av andra teleprodukter 38322
38329
Tillverkning av grammofonskivor och 
inspelade band
Tillverkning av andra teleprotukter
38419 Annan tillverkning av fartygsdelar, 
fartygsupphuggning
38414
38415
Tillverkning av fartygsdelar och -tillbehör 
Fartygsupphuggning
3842 Tillverkning av reparation av räls- 
fordon
3842
38421
38422
Tillverkning och reparation av rälsfordon 
Rälsfordonstillverkning 
Reparation av rälsfordon
41031
41032
Fjärrvärmeförsörjning riktad t ili 
samhällen
Fjärrvärmeförsörjning riktad t ili 
industrin
4103 Fjärrvärmeförsörjning
8203 Äterförsäkring 3201
8202
Liv- och pensionsförsäkring (del) 
Skadeförsäkring (del)
Ny Gamma1
9111 Lagstiftande och exekutiv offentlig 
förvaltning
91101 Allmän offentlig förvaltning (del)
9112 Allmän offentlig förvaltning ) 91101 
1 91104
Allmän offentlig förvaltning (del) 
Finansförvaltning
9113
9114
9115
Allmän offentlig förvaltning av un- 
dervisning
Allmän offentlig förvaltning av häl- 
sovard
Allmän offentlig förvaltning av so- 
cialsäkerhet
91102 Kulturell och social förvaltning
9116 Allmän offentlig förvaltning av ar- 
betskraft och ekonomi
91103 Arbetskrafts och näringgrensförvalning
9119 Annan allmän offentlig förvaltning -
9131 Polisväsendet 91302 Polisväsende
9132 Rättsväsendet 91301 Rättväsende
9133 Fängvard 91305 Fangvard
9134 Brandkar och räddningsväsendet 91304 Brandskyddsväsende
9135 Grän s bevakn ing 91303 Gränsbevakning
9202 Sophämtning 9202 Transport av sopor
9203 Rengöring av byggnader och städning 1 9203 
j 9204
Sotning
Städning
9204 Rengöring av vägar och gator -
I näringsgrenen 931 Undervisning stryks den 5-siffriga klassificeringen och den 4-siffriga klassificeringen 
förblir oförändrad, förutom klassen 9311 Läroanstalter för allmän utbildning, som inte ändrats.
93311
933112
933113
Sjukhusvärd 
Sinnesjukhusvard 
Tuberkulössjukhusvärd
93311 Sjukvärd
93312
93313
93314 
93319
Specialist läkarvard
Tandvärd
Mödravärd
Annan hälsovard och öppen sjukvärd
93319 Ävrig hälso- och sjukvärd
93411
93419
Anstaltsvärd av barn och ungdom 
Annan värd av barn och ungdom
9341 Barn- och ungdomsvärd
93421
93429
Anstaltsvärd av äldringar 
Annan äldringsvärd
9342 Äldringsvärd
93431
93439
Anstaltsvärd av alkohol- och drog- 
missbrukare
Annan värd av alkohol- och drogmiss- 
brukare
9343 Värd av personer, som missbrukar berusnings 
medel (ej klinisk)
935013 Jordbrukarorganisationer 935022 Jordbruksorganisationer
93502 Andra närings- och fackorganisationer 935021
935023
935024 
935029
Allmänna närings- och fackorganisationer 
Industriorganisationer 
Handelsorganisationer
Organisationer inom andra näringar och fack
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Toimialojen lukumäärä eri 
luokitustasoilla
Antal näringsgrenar pä olika niväer
N u m b e r o f  categories a t the various ieve/s
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1 TOIMIALOJEN LUKUMÄÄRÄ TOIMIALALUOKITUKSEN ERI TASOILLA 
ANTAL NÄRINGSGRENAR PÄ OLIKA NIVÄER
Number  of  c a t e g o r i e s  at  v a r i o u s  l e v e l s
1-numerotaso 
1-siffrig nivâ 
1-digit level
2-numerotaso 
2-siffrig nivâ 
2-digit level
3-numerotaso 
3-siffrig nivâ 
3-digit level
A-numerotaso 
A-siffrig nivâ 
A-digit level
5-numerotasol) 
5-siffrig niväl 
5-digit levell)
6-numerotasol) 
b-siffrig nivâ 1) 
b-digit level 1)
1 Maa-, metsä ja kalatalous, metsästys 
Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 
Agriculture, hunting, forestry, fishing 3 b IA 15 15
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
Brytning av mineraliska produkter 
Mining and quarring A A 8 10 11
3 Teollisuus
Tillverkning
Manufacturing 9 2g 81 172 223
A Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 
El-, gas- och vattenförsörjning 
Electricity, gas and water 2 2 A b 10
5 Rakennustoiminta 
Byggnadsverksamhet 
Construction 2 b 11 11 11
b Tukku- ja vähittäiskauppa, ravitsemis- 
ja majoitustoiminta
Varuhandel, restaurang- och hotelverk- 
samhet
Trade, restaurants and hotels 3 ig A7 111 12A
7 Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Samfärdsel, lagring, post- och tele- 
kommunikationer
Transport, storage and communication 2 5 IA 23 2b
8 Rahoitus-, vakuutusy, kiinteistö- ja 
liike-elämää palveleva toiminta
Bank-, försäkrings-, fastighets- och 
uppdragsverksamhet
Financing, insurance, real estate and 
business services 3 5 Ib 22 22
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset 
palvelukset
Samhälls- och personliga tjänster 
Community, social and personal services b 18 5b go 95
Yhteensä toimialoja 
Summa näringsgrenar
Total of categories 3A 9k 251 AbO 537
1) Sisältää myös ne toimialat, joiden alajaottelua ei esiinny 5- tai b-numerotasolla - Innehäller även de näringsgrenar 
för vilka undergrupper ej förekommer pä 5- eller b-siffrig niva - Including the categories not sub-divided at the 
5- or b-digit level.
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II Toimialaluokituksen 
pääryhmät
Näringsgrensindelningens huvudgrupper
The m ain  groups (m a jo r divisions an d  divisions)
I I  T O IM IA L A L U O K IT U K S E N  PÄÄRYHMÄT S iv u
1 Maa-, metsä- ja kalatalous, met­
sästys 26
11 Maatalous ja metsästys 26
12 Metsätalous 26
13 Kalatalous 26
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 26
21 Kivihiilen kaivuu 26
22 Raakaöljyn ja luonnonkaasun 
tuotanto 26
23 Malmikaivostoiminta 27
29 Muu kaivannaistoiminta 27
3 Teollisuus 27
31 Elintarvikkeiden, juomien ja 
tupakan valmistus 27
32 Tekstiilien, vaatteiden, 
nahan ja nahkatuotteiden val­
mistus 28
33 Puutavaran valmistus 30
34 Paperiteollisuustuotteiden 
valmistus, graafinen tuotanto 30
35 Kemiallisten, maaöljy-, kumi-
ja muovituotteiden valmistus 31
36 Savi-, lasi- ja kivituotteiden 
valmistus 33
37 Metallien valmistus 33
38 Metalli- ja konepajatuotteiden 
valmistus 34
39 Muu valmistus 36
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 36
41 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 36
42 Veden puhdistus ja jakelu 37
5 Rakennustoiminta 37
51 Talonrakennustoiminta 37
52 Maa- ja vesirakennustoiminta 37
6 Tukku- ja vähittäiskauppa, ravit­
semis- ja majoitustoiminta 37
61 Tukkukauppa ja agentuuritoiminta37
62 Vähittäiskauppa 39
63 Ravitsemis- ja majoitustoiminta 41
7 Kuljetus, varastointi ja tietolii­
kenne 42
71 Kuljetus 42
72 Tietoliikenne 43
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö-ja 
liike-elämää palveleva toiminta 43
81 Rahoitustoiminta 43
82 Vakuutustoiminta 43
83 Kiinteistötoiminta ja liike- 
elämää palveleva toiminta 43
9 Yhteiskunnalliset ja henkilökohtai­
set palvelukset 44
91 Julkinen hallinto, maanpuo­
lustus ja yleinen turvallisuus 44
92 Puhtaanapito 45
93 Opetus, tutkimus, terveyden­
hoito ym. 45
94 Virkistys- ja kulttuuripalvelu- 
toiminta 47
95 Kotitalouksia palveleva toiminta47
96 Kansainväliset iäriestöt 48
NÄRINGSGRENSINDELNINGENS HUVUD- Sida
GRUPPER
Jordbruk, skogsbruk, fiske och 
jakt 26
Jordbruk och jakt 26
Skogshushallning 26
Fiske 26
Brytning av mineraliska produkter 26
Kolbrytning 26
Rapetroleum- och naturgas- 
utvinning 26
Malmbrytning 27
Annan brytning och utvinning 27
Tillverkning 27
Livsmedels-, dryckesvaru- och 
tobaksvarutillverkning 27
Textil-, beklädnads-, läder- 
och lädervarutillverkning 28
Trävarutiliverkning 30
Tillverkning av pappersindustri- 
produkter, grafisk produktion 30
Tillverkning av kemiska- och 
petroleumprodukter, gummi- och 
plastvaror 31
Ler-, glas- och stenproduktstill- 
verkning 33
Metallframställning 33
Verkstadsvarutillverkning 34
Annan tillverkning 36
El-, gas- och vattenförsörjning 36
El-, gas- och värmeförsörjning 36
Vattenförsörjning 37
Byggnadsverksamhet 37
Husbyggnadsverksamhet 37
Anläggningsverksamhet 37
Varuhandel, restaurang- och hotell- 
verksamhet 37
Partihandel och agenturverksamhet 37
Detaljhandel 39
Restaurang- och hotellverksamhet 41
Samfärdsel, post- och telekommuni- 
kationer 42
Samfärdsel 42
Post- och telekoramunikationer 43
Bank-, försäkrings-, fastighets- 
och uppdragsverksamhet 43
Finansieringsverksamhet 43
Försäkringsverksamhet 43
Fastighets- och
uppdragsverksamhet 43
Samhälls- och personliga tjänster 44
Offentlig förvaltning, lands- 
försvar och allmän säkerhet 44
Renhallning 45
Undervisning, forskning, sjukvard 
mm. 45
Rekreations- och kulturell 
serviceverksamhet 47
Tjänster t i l i  hushallen 47
Intemationella organisationer 48
THE MAIN GROUPS (MAJOR DIVISIONS Page 
AND DIVISIONS)
Agriculture, hunting, forestry, 
fishing 26
Agriculture and hunting 26
Forestry and logging 26
Fishing 26
Mining and quarrying 26
Coal mining 26
Crude petroleum and natural 
gas production 26
Metal ore mining 27
Other mining 27
Manufacturing 27
Manufacture of food, beverages 
and tobacco 27
Textile, wearing apparel and 
leather industries 28
Manufacture of wood and wood 
and cork products, except 
furniture 30
Manufacture of paper and paper 
products, printing and publishing 30 
Manufacture of chemicals and 
of chemical, petroleum, coal, 
rubber and plastic products 31
Manufacture of non-metallic 
mineral products, except 
products of petroleum and coal 33
Basic metal industries 23
Manufacture of fabricated metal 
products, machinery and 
equipment 24
Other manufacturing industries 26
Electricity, gas and water 36
Electricity, gas and steam 36
Water works and supply 37
Construction 37
Building 37
Other construction 37
Trade, restaurants and hotels 37
Wholesale trade 37
Retail trade 39
Restaurants and hotels 41
Transport, storage and communication 42
Transport and storage 42
Communication 43
Financing, insurance, real estate 
and business services 43
Financial institutions 43
Insurance 43
Real estate and business services 43
Community, social and personal 
services 44
Public administration and defence 
and public order 44
Sanitary and similar services 45
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services 45
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1 1 1  T O IM IA L A L U O K IT U S
1 M A A -, M E TS Ä - J A  K A LA TA LO U S , M ETSÄS­
TYS
11  MAATALOUS J A  METSÄSTYS
1 1 1  M AATALOUS, P U U TA R H A N V ILJE LY
1 1 1 1  M A A N V IL J E L Y  * K O T I E L Ä IN T A L O U S
1 1 1 2  P U U T A R H A N V IL J E L Y  J A  - H O I T O
1 1 1 3  P O R O N H O IT O
1 1 1 *  T U R K I S E L Ä I N T E N  H O IT O
1 1 1 5  M U ID E N  E L Ä I N T E N  H O IT O
1 1 2  M AATALOUSPALVELUKSET
1 1 2 0  M A A T A L O U S P A L V E L U K S E T
1 1 3  METSÄSTYS J A  R I IS T A E L Ä IN T E N  KASVATUS
1 1 3 0  M E T S Ä S T Y S  J A  R I I S T A E L Ä I N T E N  K A S V A T U S
1 2  METSÄTALOUS
1 2 1  METSÄNHOITO
1 2 1 1  M E T S Ä N V IL J E L Y
1 2 1 2  M E T S Ä T A L O U D E N  E D I S T Ä M I S T O I M I N T A
1 2 1 3  M E T S Ä K A S V IE N  Y M S . K E R Ä IL Y
1 2 2  PUUNKORJUU, U IT T O
1 2 2 1  P U U N K O R J U U
1 2 2 2  U I T T O  J A  L A U T T A U S
1 3  KALATALO US
1 3 0  KALATALO US
1 3 0 1  M E R I -  J A  R A N N IK K O K A L A S T U S
1 3 0 2  S I S Ä V E S I K A lA S T U S  * K A L A N V I L J E L Y
1 3 0 2 1  S IS Ä V E S IK A L A S T U S
1 3 0 2 2  K A L A N V I L J E L Y
2 K A IV O S - J A  MUU K A IV A N N A IS T O IM IN T A
2 1  K I V IH I I L E N  K A IV U U
2 1 0  K I V IH I I L E N  K A IV U U
2 1 0 0  K I V I H I I L E N  K A IV U U
2 2  RAAKAÖ LJYN J A  LUONNONKAASUN TUOTANTO
2 2 0  R AAKAÖ LJYN J A  LUONNONKAASUN TUOTANTO
n ä r i n g s g r e n s in d e l n i n g
JORDBRUK, S K 06S B R U K , F IS K E  OCH JA K T
JORDBRUK OCH JA K T
JO RDBRUK, TRÄDGARDSODLIN G
A K E R B R U K . H U S D J U R S S K S T S E l 
T R Ä D G A R D S O D L I N G  O C H  - S K 8 T S E L  
R E N S K S T S E l 
P Ä L S D J U R S S K « T S E L  
A N N A N  D J U R S K S T S E L
TJÄ NSTER  INOM  JORDBRUKET 
T J Ä N S T E R  IN O M  J O R D B R U K E T
JA K T  OCH V IL T V A R D
J A K T  O C H  V IL T V A R D
SKOGSHUSHALLNING
SKOGSVARD
S K O G S O D L IN G
B E P R Ä M J A N D E  A V  S K O G S H U S H A L L N IN G  
IN S A M L A N D E  A V  S K O G S V Ä X T E R  O . D .
S K O G S A W E R K N IN G , FLO T TN IN G
S K O G S A V V E R K N IN G
F L O T T N IN G
F IS K E
F IS K E
H A V S -  O C H  K U S T F IS K E  
S V R IG T  F I S K E ,  F IS K O D L IN G  
I N S J 8 F I S K E  
F IS K O D L IN G
B R Y TN IN G  AV M IN E R A L IS K A  PRODUKTER
KO LBR YTN IN G
KO LBR YTN IN G
K O L B R Y T N IN G
RAPETR O LEU H- OCH N ATU R G ASU TVIN N IN G  
RAPETRO LEUM- OCH N ATU R G ASU TVIN N IN G
IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
A G R IC U LTU R E , H U N T IN G , FO RESTRY, 
F IS H IN G
AG R IC U LTU R E AND H U N TIN G
A G R IC U LTU R AL AND LIV E S TO C K  
PRODUCTION
F A R M IN G .  L IV E S T O C K  P R O D U C T IO N  
G A R D E N IN G
R A I S I N G  O F R E IN D E E R S  
R A I S I N G  O F F U R - B E A R IN G  A N IM A L S  
R A I S I N G  O F O T H E R  A N IM A L S
A G R IC U LTU R A L S ER V IC E S  
A G R I C U L T U R A L  S E R V IC E S
H U N T IN G , TR AP PIN G  AND GAME 
PROPAGATION
H U N T IN G .  T R A P P IN G  A N D  G AM E 
P R O P A G A T IO N
FORESTRY AND LOGGING 
FORESTRY
F O R E S T  P L A N T IN G  A N D  S E W IN G  
F O R E S T R Y  E X T E N T IO N  S E R V IC E S  
C O L L E C T IO N  O F N O N -W O O D  P R O D U C T S
LO G G IN G , LO G -F LO A T IN G
L O G G IN G
L O O - F L O A T IN G
F IS H IN G
F IS H IN G
O C E A N  A N D  C O A S T A L  F I S H I N G  
F I S H I N G  N . E . C .
IN L A N D  W A T E R  F I S H I N G  
F I S H  H A T C H E R IE S
M IN IN G  AND QUARRYING
COAL M IN IN G
COAL M IN IN G  
C O A L  M IN I N G
CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PRODUCTION
CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PRODUCTION
m T O IM IA L A L U O K IT U S  N AR IN S SG R E N S IN D E LN IN G  IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
a a  o o R A A K A Ö L J Y N  J A  IU O N N O N K A A S U N  T U O T A N T O R Ä P E T R O L E U M - O C H  N A T U R G A S U T V IN N IN G C R U D E  P E T R O L E U M  A N D  N A T U R A L  O A S  
P R O D U C T IO N
2 3 M A LM IK A IV O S T O IM IN T A M ALMBRYTNING M ETAL ORE M IN IN G
2 3 0 M A LM IK A IV O S T O IM IN T A M ALMBRYTNING M ETAL ORE M IN IN G
a 3 o i R A U T A M A L M IE N  K A IV U U J Ä R N M A L M S B R Y T N IN G IR O N  O R E M I N I N G
2 3 0 2 M U ID E N  M A L M IE N  K A IV U U A N N A N  M A L M B R Y T N IN G N O N -F E R R O U S  O R E M IN I N G
2 9 MUU K A IV A N N A IS T O IM IN T A ANNAN B R YTN IN G  OCH U T V IN N IN G OTHER M IN IN G
2 9 0 MUU K A IV A N N A IS T O IM IN T A ANNAN BR YTN IN G  OCH U T V IN N IN G OTHER M IN IN G
a 9 o i K IV E N L O U H I N T A .  S A V E N  J A  H IE K A N  O T T O S T E N B R Y T N IN G ,  S A N D T ä K T S T O N E  Q U A R R Y IN G . C L A Y  A N D  S A N D  P I T S
2 9 0 1 1 K IV E N L O U H IN T A S T E N B R Y T N IN G S T O N E  Q U A R R Y IN G
2 9 0 1 1 1 K A L K K I K I V E N  K A IV U U  J A  L O U H IN T A B R Y T N IN G  A V  K A L K S T E N L IM E S T O N E  Q U A R R Y IN G
2 9 0 1 1 9 M U U N  K IV E N  L O U H IN T A Ö V R IG  S T E N B R Y T N IN G O T H E R  S T O N E  Q U A R R Y IN G
2 9 0 1 2 S A V E N , S O R A N  J A  H IE K A N  O T T O G R U S - ,  S A N D -  OCH L E R T Ä K T C L A Y ,  G R A V E L  A N D  S A N D  M IN I N G
2 9 0 2 K E M I A L L I S T E N  M I N E R A A L IE N  K A IV U U B R Y T N IN G  A V  K E M IS K A  R Ä V A R O R C H E M IC A L  A N D  F E R T I L I Z E R  M IN E R A L  
M IN IN G
2 9 0 3 S U O L A N  T A L T E E N O T T O S A L T U T V IN N IN G S A L T  M IN IN G
2 9 0 9 M UU K A IV A N N A IS T E N  T A L T E E N O T T O Ö V R IG  B R Y T N IN G  O C H  U T V I N N I N G M I N I N G  A N D  Q U A R R Y IN G  N . E . C .
2 9 0 9 1 T U R P E E N N O S T O  J A  -M U O K K A U S T O R V U P P T A G N IN G  O C H  -B E A R B E T N IN G D IG G IN G  A N D  P R E P A R A T IO N  O F  P E A T
2 9 0 9 9 M U ID E N  K A IV A N N A IS T E N  T A L T E E N O T T O O V A N  O N Ä M N D  B R Y T N IN G  O CH U T V IN N IN G O T H E R  M I N I N G  A N D  Q U A R R Y IN G  N . E . C .
3 T E O LL IS U U S T IL L V E R K N IN G MANUFACTURING
31 E L IN T A R V IK K E ID E N »  JU O M IE N  J A  TUPAKAN L IV S M E D E L S -, DRYCKESVARU- OCH T O - MANUFACTURE OF FOOD, BEVERAGES AND
V A LM IS TU S B A K S V A R U T ILLV E R K N IN G TOBACCO
3 1 1 E L IN T A R V IK K E ID E N  V A LM IS T U S LIVSM EDE LS T IL L V E R K N IN G FOOD MANUFACTURING
3 1 1 1 T E U R A S T U S  J A  L IH A N J A L O S T U S S L A K T ,  K ö T T V A R U T IL L V E R K N IN G S L A U G H T E R IN G , P R E P A R IN G  AN D  
P R E S E R V IN G  M E A T
3 1 1 1 1 T E U R A S T U S S L  A K T S L A U G H T E R IN G
3 1 1 1 2 L IH A N J A L O S T U S K ö T T V A R U T IL L V E R K N IN G P R E P A R IN G  A N D  P R E S E R V IN G  M E A T
3 1 1 1 2 1 M A K K A R A N  V A L M IS T U S K O R V T IL L V E R K N IN G S A U S A G E  M A N U F A C T U R IN G
3 1 1 1 2 9 M U U  L IH A N J A L O S T U S Ö V R IG  K Ö T T V A R U T IL  L V E R K N IN G O T H E R  P R E P A R IN G  A N D  P R E S . O F  M E A T
3 1 1 2 M A ID O N J A L O S T U S M J Ö L K F Ö R Ä D L IN G M A N U F A C T U R E  O F D A I R Y  P R O D U C T S
3 1 1 2 1 M E I J E R I T U O T T E I D E N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  M E J E R IP R O D U K T E R M A N U F A C T U R E  O F D A I R Y  P R O D U C T S  P R O P E R
3 1 1 2 2 M A IT O J A U H E E N  V A L M IS T U S M J ö L K P U L V E R T IL L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  O F M I L K  POW DER
3 1 1 2 3 S U L A T E J U U S T O N  V A L M IS T U S S M Ä L T O S T T IL L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  O F M E L T E D  C H E E S E
3 1 1 2 4 J Ä Ä T E L Ö N  V A L M IS T U S G L A S S T IL  L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  O F IC E  C R E A M
3 1 1 3 K A S V IS T E N  J A  H E D E L M IE N  J A L O S T U S F R U K T -  O C H  G R ö N S A K S K O N S E R V E R IN G C A N N IN G  A N D  P R E S E R V IN G  O F F R U IT S  AN D  
V E G E T A B L E S
3 1 1 4 K A L A T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S F IS K K O N S E R V E R IN G C A N N IN G  A N D  P R E S E R V IN G  O F F I S H
3 1 1 5 Ö L J Y J E N  J A  R A S V O J E N  V A L M IS T U S O L J E -  O CH F E T T I L  L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  O F V E G E T A B L E  A N D  A N IM A L  
O I L S  A N D  F A T S
3 1 1 5 1 M A R G A R I I N I N  V A L M IS T U S M A R G A R IN T IL L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  O F  M A R G A R IN E
3 1 1 5 9 M U U  Ö L J Y J E N  J A  R A S V O J E N  V A L M IS T U S  
( E I  K A R J A N  R A S V O IS T A )
A N N A N  O L J E -  O C H  F E T T I L L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  O F O T H E R  V E G E T A B L E  AN D  
A N IM A L  O I L S  A N D  F A T S
3 1 1 6 M Y L L Y T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  K V A R N P R O D U K T E R G R A IN  M I L L  P R O D U C T S
3 1 1 6 1 J A U H A T U S F Ö R M A L N IN G F L O U R  M I L L I N G
3 1 1 6 9 M U U  M Y L L Y T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S A N N A N  T I L L V E R K N I N G  A V  K V A R N P R O D U K T E R O T H E R  G R A I N  P R O C E S S IN G
3 1 1 7 L E IP O M O T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S B A G E R IV A R U T I L L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  O F  B A K E R Y  P R O D U C T S
3 1 1 7 1 N Ä K K I L E I V Ä N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  K N Ä C K E B R ö D M A N U F A C T U R E  O F C R IS P  B R E A D
3 1 1 7 2 M A K A R O N IN  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  M A K A R O N I M A N U F A C T U R E  O F M A C A R O N I
27
28
m T O IM IA L A L U O K IT U S N Ä R IN SS G R E N S IN D ELN IN G IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
3 1 1 7 3 K E K S IE N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  K E X M A N U F A C T U R E  O F B I S C U I T S
3 1 1 7 9 M U U  L E IP O M O T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S A N N A N  B A G E R IV A R U T I L L V E R K N IN G O T H E R  M A N U F A C T U R E  O F B A K E R Y  P R O D U C T S
3 1 1 B S O K E R IN  V A L M IS T U S S O C K E R T IL L V E R K N IN G S U G A R  F A C T O R IE S  A N D  R E F IN E R IE S
3 1 1 d l J U U R IK A S S O K E R IN  V A L M IS T U S B E T S O C K E R T IL L V E R K N IN G S U G A R  F A C T O R IE S
3 1 1 6 2 S O K E R IN  P U H D IS T U S S O C K E R R A F F IN E R IN G S U G A R  R E F I N I N G
3 1 1 9 S U K L A A N  J A  M A K E IS T E N  V A L M IS T U S C H O K L A D -  OCH K O N F E K T T IL L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  O F C O C O A , C H O C O L A T E  A N D  
S U G A R  C O N F E C T IO N E R Y
3 1 2 E L IN T A R V IK K E ID E N  V A LM IS TU S  ( J A T K . ) L IV S M E D E LS T ILL V E R K N IN G  (F O R T S .) FOOD MANUFACTURING (C O N T .)
3 1 2 1 M U U  E L I N T A R V I K K E I D E N  V A L M IS T U S « V R I G  L I V S M E D E L S T I L  L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  O F FO O D  P R O D U C T S  N . E . C .
3 1 2 1 1 T Ä R K K E L Y K S E N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  S T Ä R K E L S E M A N U F A C T U R E  OP S T A R C H
3 1 2 1 2 K A H V IN P A A H T O K A F F E R O S T N IN G C O F F E E  R O A S T IN G
3 1 2 1 9 M U ID E N  E L I N T A R V I K K E I D E N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  L IV S M E D E L M A N U F A C T U R E  O F O T H E R  FO O D  P R O D . 
N . E . C .
M A N U F A C T U R E  O F P R E P A R E D  A N IM A L  F E E D S3 1 2 2 R E H U J E N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  F O D E R M E D E L
3 1 3 JU O M IE N  V A LM IS T U S D R Y C K ES VA R U TILLV ER KN IN G BEVERAGE IN D U S T R IE S
3 1 3 1 V Ä K I V I I N A N  j a  - j u o m i e n  v a l m i s t u s S P R I T -  O C H  S P R IT D R Y C K S T I L  L V E R K N IN G D I S T I L L I N G ,  R E C T I F Y IN G  A N D  B L E N D IN G  
S P I R I T S
3 1 3 2 V I I N I E N  V A L M IS T U S V I N T I L L V E R K N I N G W IN E  IN D U S T R IE S
3 1 3 3 M A L T A ID E N  J A  M A L L A S J U O M IE N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  M A L T  O C H  M A L T D R Y C K E R M A L T  L IQ U O R S  A N D  M A L T
3 1 3 3 1 M A L T A ID E N  V A L M IS T U S M A L T T I L  L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  O F M A L T
3 1 3 3 2 M A L L A S J U O M IE N  V A L M IS T U S M A L T D R Y C K S T IL  L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  O F M A L T  L IQ U O R S
3 1 3 4 V IR V O IT U S J U O M IE N  V A L M IS T U S L Ä S K E D R Y C K S T IL L V E R K N IN G S O F T  D R IN K  A N D  C A R B O N A T E D  W A TE R  
IN D U S T R IE S
3 1 4 TU PAKKATU O TTEIDE N  V A LM IS TU S T O B A KS V AR U TILLVE R KN IN G TOBACCO MANUFACTURES
3 1 4 0 T U P A K K A T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S T O B A K S V A R U T IL L V E R K N IN G T O B A C C O  M A N U F A C T U R E S
3 a T E K S T IIL IE N »  V A A T T E ID E N , NAHAN J A T E X T I L - ,  BEK LW D N A D S -, LA D E R - OCH LW - T E X T IL E ,  N EAR IN G  APPAR EL AND LEATHER
NAHKATU O TTE ID EN  V A LM IS T U S D ER V A R U TILLV E R K N IN G IN D U S T R IE S
3 a i T E K S T I IL IE N  V A LM IS T U S T E X T IL V A R U T IL L V E R K N IN G MANUFACTURE OF T E X T IL E S
3 2 1 1 T E K S T I I L I E N  K E H R U U »  K U D O N T A  J A  V I I ­ G A R N -  O C H  V Ä V N A O S T IL  L V E R K N IN G » T E X - S P I N N I N G .  W E A V IN G  A N D  F I N I S H I N G
M E IS T Y S T IL B E R E D N IN G T E X T I L E S
3 2 1 1 1 L A N K O J E N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  G A R N M A N U F A C T U R E  O F  Y A R N
3 2 1 1 1 1 V IL L A L A N K O J E N  V A L M IS T U S Y L L E G A R N T IL L V E R K N IN G WOOL S P IN N IN G
3 2 1 1 1 2 P E L L A V A L A N K O J E N  V A L M IS T U S L IN N E G A R N T IL L V E R K N IN G L IN E N  S P IN N IN G
3 2 1 1 1 3 P U U V IL L A L A N K O J E N  V A L M IS T U S B O M U L L S G A R N T IL L V E R K N IN G C O T T O N  S P IN N IN G
3 2 1 1 1 4 L A N K O J E N  K IH A R R U S T E X T U R E R IN G  A V  G A R N T E X T U R E  O F Y A R N
3 2 1 1 1 9 M U ID E N  L A N K O J E N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  G A R N O T H E R  S P IN N IN G
3 2 1 1 2 K U D O S T E N  V A L M IS T U S V Ä V N A D S T IL L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  O F F A B R IC S
3 2 1 1 2 1 V I L L A K A N K A I D E N  V A L M IS T U S Y L L E V Ä V N A D S T IL L V E R K N IN G WOOL W E A V IN G
3 2 1 1 2 2 P E L L A V A K A N K A ID E N  V A L M IS T U S L X N N E V Ä V N A D S T IL L V E R K N IN G L I N E N  W E A V IN G
3 2 1 1 2 3 P U U V IL L A K A N K A ID E N  V A L M IS T U S B O M U L L S V Ä V N A D S T IL L V E R K N IN G C O T T O N  W E A V IN G
3 2 1 1 2 4 S I L K K I K A N K A I D E N  V A L M IS T U S S ID E N V Ä V N A D S T IL L V E R K N IN G S I L K  W E A V IN G
3 2 1 1 2 5 P I T S I N ,  N A U H A N  Y M S . V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  S P E T S .  B A N D  M . M . M A N U F A C T U R IN G  O F  L A C E S ,  B R A I D S ,  E T C .
3 2 1 1 2 9 M U ID E N  K U D O S T E N  V A L M IS T U S Ä V R X G  V Ä V N A O S T X L  L V E R K N IN G O T H E R  W E A V IN G
3 2 1 1 3 T E K S T I I L I E N  V A L K A IS U »  V Ä R J Ä Y S  J A B L E K N X N G »  F Ä R G N X N G  O C H  B E R E D N X N Q  A V B L E A C H IN G ,  D Y E IN G  A N D  F I N I S H I N G  O F
V I I M E I S T Y S T E X T I L E R T E X T I L E S
3 2 1 2 T E K S T I ! L I O M P E L U T E X T IL S Ä M N A D M A N U F A C T U R E  O F  M A D E -U P  T E X T I L E  G O O D S
3 2 1 2 1 S I S U S T U S T E K S T I I L I E N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  X N R E D N X N G S T E X T X L V A -  
ROR
M A N U F A C T U R E  O F  F U R N IS H IN G  T E X T I L E  
G O O D S
3 2 1 2 2 T A V A R A N P E IT T E ID E N »  P U R J E ID E N  V A L M I S ­
T U S
T X L L V E R K N X N G  A V  P R E S E N N IN G A R , S E G E L  
O . D .
M A N U F A C T U R E  O F  C A N V A S  P R O D U C T S
3 2 1 2 9 M U U  T E K S T I I L I O M P E C U Ö V R X G  T E X T IL S Ä M N A D O T H E R  M A N U F A C T U R E  O F  M A D E -U P  T E X T I L E  
G O O DS
3 2 1 3 T R IK O O T U O T T E ID E N  V A L M IS T U S T R X K 4 V A R U T IL  L V E R K N IN G K N I T T I N G  M I L L S
I l l  I P?A I H * U IO K ITV S  NÄRING SG R EN SIN D E LN IN G  IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
3 2 1 3 1 T R I K O O N E U L Ö S T E N  V A L M I S T U S  ( M L .  V Ä R ­
J Ä Y S ,  V A L K A I S U  J A  L O P P U M U O K K A U S )
T R I K A V X V S T I l L V E R K N I N G H O S I E R Y  M I L L S
3 2 1 3 2 N A I S T E N  S U K K I E N  V A L M I S T U S T I I L V E R K N I N G  A V O A M S T R U M P O R M A N U F A C T U R E  O F  W O M E N ' S  S T O C K I N G S
3 2 1 3 3 M U I D E N  S U K K I E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V Ö V R I G A  S T R U M P O R M A N U F A C T U R E R  O F  O T H E R  H O S E
3 2 1 3 4 T R I K O O A L U S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S T I L  L V E R K N I N Q  A V T R I K À U N D E R K L X D E R M A N U F A C T U R E  O F  K N I T T E D  U N D E R W E A R
3 2 1 3 9 M U U  T R I K O O T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S Ö V R I G  T R I K À V A R U T I L L V E R K N I N G O T H E R  K N I T T I N G  M I L L S
3 2 1 4 M A T T O J E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V M A T T O R m a n u f a c t u r e  O F  C A R P E T S  A N D  R U G S
3 2 1 4 1 K O K O L A T T I A M A T T O J E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V H E L T Ä C K A N D E  M A T T O R M A N U F A C T U R E  O F  W A L L - T O - W A L L  C A R P E T S
3 2 1 4 2 S O V I T E T T U J E N  M A T T O J E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V A V P A S S A D E  M A T T O R M A N U F A C T U R E  O F  F I T T E D  C A R P E T S  A N D  
RU GS
3 2 1 5 K Ö Y S I E N »  S I D E N A R U J E N  J A  V E R K K O J E N  
V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V R E P ,  S N Ö R E N  O C H  N Ä T C O R D A G E ,  R O P E  A N O  T W I N E  I N D U S T R I E S
3 2 1 9 M U U  T E K S T I I L I T A V A R O I O E N  V A L M I S T U S Ö V R I G  T E X T I L V A R U T I L  L V E R K N I N Q M A N U F A C T U R E  O F  T E X T I L E S  N . E . C .
3 2 1 9 1 P Ä Ä L L Y S T E T T Y J E N  J A  K Y L L Ä S T E T T Y J E N  
T E K S T I I L I E N  V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  
N E R A D E  T E X T I L E R
B E L A G D A  OC H I M P R E G - M A N U F A C T U R E  O F  C O A T E D  A N D  
I M P R E G N A T E D  F A B R I C S
3 2 1 9 2 K U I T U K A N K A A N  J A  K U I T U K A N G A S T U O T T E I ­
D E N  V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  
D U K S V A R O R
P I B E R D U K  O C H  F I B E R - M A N U F A C T U R E  O F  N O N - W O V E N  A N D  F A B R I C  
P R O D U C T S
3 2 1 9 3 H U O V A N  J A  H U O P A T E O S T E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V F I L T  OC H F I L T V A R O R M A N U F A C T U R E  O F  F E L T  A N D  - P R O D U C T S
3 2 1 9 4 V A N U N  J A  V A N U T E O S T E N  V A L M I S T U S  ( P L .  
A S B E S T I V A N U N  V A L M I S T U S )
T I L L V E R K N I N G  A V V A D D  O C H  V A D D V A R O R M A N U F A C T U R E  O F  W A D D I N G  A N D  W A D O I N G  
P R O D U C T S
3 2 1 9 9 M U U  T E K S T I I L I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V Ö V R I G A  T E X T I L V A R O R M A N U F A C T U R E  O F  O T H E R  T E X T I L E  
P R O D U C T S
3 2 2 V A A T T E ID E N  V A LM IS TU S T IL L V E R K N IN G  AV KLÄDER MANUFACTURE OF WEARING A P P A R E L , 
EXCEPT FOOTWEAR
3 2 2 0 V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V K L Ä D E R M A N U F A C T U R E  OF  W E A R I N G  A P P A R E L ,  
E X C E P T  F O O T W E A R
3 2 2 0 1 H A T T U J E N  J A  L A K K I E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V H A T T A R  O C H  M ö S S O R M A N U F A C T U R E  O F  H A T S  A N O  C A P S
3 2 2 0 2 N A H K A K X S I N E I D E N  J A  - P U K U J E N  V A L M I S ­
T U S
T I L L V E R K N I N G  A V L Ä D E R K L Ä D E R M A N U F A C T U R E  O F  L E A T H E R  C L O T H I N G
3 2 2 0 3 T U R K I S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V P Ä L S K L Ä D E R M A N U F A C T U R E  O F  F U R  C L O T H I N G
3 2 2 0 4 T E K S T I I L I P X Ä L  L Y S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V T E X T I L Ö V E R K L X D E R M A N U F A C T U R E  O F  T E X T I L E  O U T E R W E A R
3 2 2 0 4 1 M I E S T E N  T A K K I E N ,  P U K U J E N  J A  H O U S U J E N  
V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  
B Y X O R
R O C K A P ,  K O S T Y M E R  OC H M A N U F A C T U R E  O F  M E N ' S  S U I T S  A N D  C O A T S
3 2 2 0 4 2 N A I S T E N  T A K K I E N ,  P U K U J E N  J A  H A M E I D E N  
V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  
K J O L A R
K A P P O R ,  D R Ä K T E R , M A N U F A C T U R E  O F  W O M E N ' S  O V E R C O A T S
3 2 2 0 4 3 L E N I N K I E N  J A  P U S E R O I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V K L Ä N N I N G A R .  B L U S A R M A N U F A C T U R E  O F  W O M E N ' S  D R E S S E S
3 2 2 0 4 4 U L K O I L U P U K I M I E  N V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V F P I L U F T S K L X D E R M A N U F A C T U R E  OF  S P O R T  C L O T H E S
3 2 2 0 4 5 T Y ö P U K I M I E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V A R B E T S K L Ä D E R M A N U F A C T U R E  OF  WORK C L O T H E S
3 2 2 0 4 9 M U U  T E K S T I I L I P X Ä L  L Y S V A A T T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  
K L Ä D E R
Ö V R I G A  T E X T I L Ö V E R - M A N U F A C T U R E  OF  O T H E R  T E X T I L E  
O U T E R W E A R
3 2 2 0 5 P A I T O J E N  J A  A L U S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  
D E R
T I L L V E R K N I N G  A V
S K J O R T O R ,  U N D E R K L X - M A N U F A C T U R E  O F  S H I R T S  A N D  U N D E R W E A R
3 2 2 0 5 1 P A I T O J E N  V A L M I S T U S S K J O R T O R M A N U F A C T U R E  O F  S H I R T S
3 2 2 0 5 2 A L U S V A A T T E I D E N  M L .  L I I V I E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  
T E R
U N D E R K L X D E R »  K O R S E T - U N D E R W E A R ,  I N C L U D I N G  C O R S E L E T S
3 2 2 0 5 9 M U I D E N  V A A T T E I D E N  J A  A S U S T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
Ö V R I G  T I L L V E R K N I N G  A V  K L Ä D E R  OCH 
E K I P E R I N G S A R T I K L A R
O T H E R  M A N U F A C T U R E  OF  W E A R I N G  A P P A R E L
3 2 3 NAHAN, T U R K IS T E N , LAU K K U - YMS. N A H - 
KATEOSTEN V A LM IS TU S
T IL L V E R K N IN G  AV 
VASKOR M .M .
LÄD ER , P S L S S K IN N , MANUFACTURE OF LEATHER AND PRODUCTS 
OF LEA TH E R , LEATHER S U B S T IT U T E S  AND 
FU R , EXCEPT FOOTWEAR ANO WEARING 
APPAREL
3 2 3 1 N A H A N  V A L M I S T U S L X D E R T I L  L V E R K N I N G T A N N E R I E S  A N D  L E A T H E R  F I N I S H I N G
3 2 3 2 T U R K I S T E N  M U O K K A U S P X L S B E R E D N 1 N G F U R  D R E S S I N G  A N D  D Y E I N G  I N D U S T R I E S
3 2 3 3 L A U K K U J E N  Y M S .  N A H K A T E O S T E N  V A L M I S ­
T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  
ROR
V Ä S K O R  O . D .  L X D E R V A - M A N U F A C T U R E  O F  P R O D U C T S  OP  L E A T H E R  
A N O  L E A T H E R  S U B S T I T U T E S ,  E X C E P T  
F O O T W E A R  A N D  W E A R I N G
3 2 3 3 1 L A U K K U J E N ,  S A L K K U J E N  Y M S .  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  
M . M .
V X S K O R ,  P O R T F Ö L J E R M A N U F A C T U R E  OF  B A G S .  P O R T F O L I O S .  
E T C .
30
H I T O IM IA L A L U O K IT U S  N AR IN G SG R E N SIN O ELN IN G  IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
3 2 3 3 9 M U U  N A H K A T A V A R O I D E N  V A L M I S T U S Ö V R I G  L X D E R V A R U T I L L V E R K N I N G O T H E R  M A N U F A C T U R E  O F  P R O D U C T S  OF  
L E A T H E R  A N D  L E A T H E R  S U B S T I T U T E S  
E X C E P T  F O O T W E A R  A N D  W E A R I N G  A P P A R E L
3 2 4 K E N K IE N  V A LM IS T U S S K O T ILLV E R K N IN G MANUFACTURE OF FOOTWEAR EXCEPT OF 
RUBBER AND P L A S T IC
3 2 4 0 K E N K I E N  V A L M I S T U S S K O T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  F O O T W E A R  E X C E P T  OF 
R U B B E R  A N D  P L A S T I C
3 3 PUUTAVARAN V A LM IS T U S TR A V A R U TILLV E R K N IN G MANUFACTURE OF WOOD AND WOOD AND 
CORK PRODUCTS, EXCEPT FURNITURE
33 1 PUUTAVARAN P A IT S I  PUU KALU STEID EN T R A V A R U T ILL V E R K N IN G , UTOM M Ü B E L T IL L ­ MANUFACTURE OF WOOD AND WOOD AND
V A LM IS TU S VER KN IN G CORK PRODUCTS, EXCEPT FURNITURE
3 3 1 1 P U U T A V A R A N  J A  R A K E N N U S M A T E R I A A L I N T R X M A T E R I A L -  OC H B Y G G N A D S M A T E R I A L - S A W M I L L S .  P L A N I N G  A N D  O T H E R  WOOD
V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G M I L L S
3 3 1 1 1 P U U N S A H A U S ,  - H ö Y L X Y S  J A  - K Y L  L X S T Y S S Ä G N I N G , H Y V L I N G  O C H  T R X I M P R E G N E R I N G S A W I N G ,  P L A N I N G  A N D  P R E S E R V I N G
3 3 1 1 1 1 S A H A U S  J A  H ö Y L X Y S S Ä G N I N G  OCH H Y V L I N G S A W M I L L S  A N D  P L A N I N G  M I L L S
3 3 1 1 1 2 P U U N K Y L  L X S T Y S T R X I M P R E G N E R I N G WOOD P R E S E R V I N G  P L A N T S
3 3 1 1 2 R A K E N N U S P U U S E P X N T E O S T E N  V A L M I S T U S B Y G G N A D S S N I C K E P I T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  W O O D E N  S T R U C T U R E S
3 3 1 1 2 1 P U U T A L O J E N  V A L M I S T U S T R X H U S T I L L V E R K N I N G P R E F A B R I C A T I O N  O F  W O O D E N  H O U S E S
3 3 1 1 2 2 M U I D E N  R A K E N N U S P U U S E P X N T E O S T E N  V A L ­
M I S T U S
Ö V R I G  B Y G G N A D S S N I C K E P I T I L L V E R K N I N G O T H E R  M A N U F .  O F  W O O D E N  S T R U C T U R E S
3 3 1 1 9 M U U  P U U M A T E R I A A L I N  V A L M I S T U S A N N A N  T R X M A T E R I A L T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  O F  O T H E R  W O O D E N  P R O D U C T S
3 3 1 1 9 1 V A N E R I N  V A L M I S T U S F A N E R T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  O F  P L Y W O O D
3 3 1 1 9 2 L A S T U L E V Y N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  S P Ä N S K I V O R M A N U F A C T U R E  O F  WOOD P A R T I C L E  B O A R D S
3 3 1 1 9 9 M U U N  P U U M A T E R I A A L I N  V A L M I S T U S Ö V R I G  T R X M A T E R I A L T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  O T H E R  W OO OE N P R O D U C T S
3 3 1 2 P U U -  J A  R U O K O P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S T R X F ö R P A C K N I N G S T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  W O O D E N  A N D  C A N E  
C O N T A I N E R S  A N D  S M A L L  C A N E  WARE
3 3 1 9 M U U  P U U T E O S T E N  V A L M I S T U S A N N A N  T R X V A R U T I L  L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  WOOD A N D  C O R K  
P R O D U C T S  N . E . C .
3 3 1 9 1 R U U M I S A R K K U J E N  V A L M I S T U S L I K K I S T T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OP C O F F I N S
3 3 1 9 9 M U I D E N  P U U T E O S T E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  Ö V P I G A  T R X V A R O R M A N U F A C T U R E  OF  O T H E R  W O O D E N  P R O D U C T S  
N . E . C .
3 3 2 E I-M E T A L L IS T E N  K A LU S TE ID E N  V A LM IS TU S T IL L V E R K N IN G  AV MöBELVAROR» UTOM AV 
M ETALL
MANUFACTURE OF FU R N ITU R E AND 
F IX T U R E S , EXCEPT P R IM A R IL Y  OF METAL
3 3 2 0 E I - M E T A L L I S T E N  K A L U S T E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  M Ö B E L V A R O R ,  U T O M  A V  
M E T A L L
M A N U F A C T U R E  OF  F U R N I T U R E  A N D  
F I X T U R E S .  E X C E P T  P R I M A R I L Y  OF  M E T A L
3 3 2 0 1 K I I N T E I D E N  K A L U S T E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  F A S T A  I N R E D N I N G S A R -  
T I K L A R
M A N U F A C T U R E  O F  F I X T U R E S
3 3 2 0 2 E I - M E T A L L I S T E N  H U O N E K A L U J E N  V A L M I S ­ T I L L V E R K N I N G  A V  M Ö B L E R  U T O M  A V  M E - M A N U F A C T U R E  O F  P R I M A R I L Y
T U S T A L  L N O N - M E T A L L I C  F U R N I T U R E
3 3 2 0 3 P A T J O J E N ,  M A R K I I S I E N ,  K A I H T I M I E N  Y M . T I L L V E R K N I N G  A V  M A D R A S S E R ,  M A R K I S E R , M A N U F A C T U R E  OF  M A T R E S S E S ,  S U N -
V A L M I S T U S S K Y D D  O . D . B L I N D S ,  C U R T A I N S  E T C .
3 4 P A P E R IT E O LL IS U U S T U O T T E ID E N  V A L M IS ­ T IL L V E R K N IN G  AV P A P P E R S IN D U S T R IP R O - MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER
TUS» G R AAFIN EN  TUOTANTO DUKTER* G R A F IS K  PRODUKTION PRODUCTS; P R IN T IN G  AND P U B L IS H IN G
3 4 1 M ASSAN, P A P E R IN  J A  P A P E R IT U O T TE ID E N M A S S A -, P A PP ER S- OCH PAPPERSVARU- MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER
V A LM IS TU S T IL L V E R K N IN G PRODUCTS
3 4 1 1 M A S S A N  J A  P A P E R I N  V A L M I S T U S M A S S A -  O C H  P A P P E R S T I L  L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  O F  P U L P ,  P A P E R  A N D  
P A P E R B O A R D
3 4 1 1 1 M A S S A N  V A L M I S T U S M A S S A T I L L V E R K N I N G P U L P  M I L L S
3 4 1 1 1 1 M E K A A N I N E N  M A S S A N  V A L M I S T U S M E K A N I S K  T I L L V E R K N I N G  A V  M A S S A M E C H A N I C A L  P U L P  M I L L S
3 4 1 1 1 2 P U O l I K E M I A L  L I N E N  M A S S A N  V A L M I S T U S H A L V K E M I S K  T I L L V E R K N I N G  A V  M A S S A S E M I P U L P  M I L L S
3 4 1 1 1 3 S U L P I I T T I M A S S A N  V A L M I S T U S S U L F I T M A S S A T I L L V E R K N I N G S U L P H I T E  P U L P  M I L L S
31
m T O IM IA L A L U O K IT U S  N ÄR IN G SG R E N SIN O ELN IN O  IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
3 4 1 1 1 4 S U L P A A T T IM A S S A N  V A L M IS T U S S U L P A T M A S S A T IL L V E R K N IN G S U L P H A T E  P U L P  M I L L S
3 4 1 1 2 P A P E R IN  J A  K A R T O N G IN  V A L M IS T U S P A P P E R S -  O C H  K A R T O N G T IL  L V E R K N IN G m a n u f a c t u r e  O P P A P E R  A N D  P A P E R B O A R D
3 4 1 1 2 1 P A P E R IN  V A L M IS T U S P A P P E R S T IL L V E R K N IN G P A P E R  M I L L S
3 4 1 1 2 2 K A R T O N G IN  V A L M IS T U S K A R T O N G T IL L V E R K N IN G P A P E R B O A R D  M I L L S
3 4 1 1 3 K U IT U L E V Y N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  T R Ä F I 6 E R P L A T T O R W A L L  B O A R D  M I L L S
3 4 1 2 P A P E R I -  J A  K A R T O N K IP A K K A U S T E N  V A L ­ T I L L V E R K N I N G  A V  P A P P E R S -  O C H  K A R ­ M A N U F A C T U R E  O P C O N T A IN E R S  A N O  B O X E S
M IS T U S T O N G P Ö R P A C K N IN G A R O P P A P E R  A N D  P A P E R B O A R D
3 4 1 2 1 S Ä K K IE N  J A  P U S S IE N  V A L M IS T U S S Ä C K -  O CH P 4 S F A B R IK E R S A C K  A N D  P A P E R B A G  M I L L S
3 4 1 2 9 M U ID E N  P A P E R I -  J A  K A R T O N K IP A K K A U S T E N T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  P A P P E R S -  O C H M A N U F A C T U R E  O P O T H E R  P A P E R  A N D
V A L M IS T U S K A R T O N G P Ö R P A C K N IN G A R P A P E R B O A R D  C O N T A IN E R S
3 4 1 9 M U U  P A P E R I -  J A  K A R T O N K IT U O T T E ID E N T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  P A P P E R S -  O CH M A N U F A C T U R E  O P  P U L P ,  P A P E R  A N D
V A L M IS T U S K A R T O N G V A R O R P A P E R B O A R D  A R T IC L E S  N . E . C .
3 4 1 9 1 T A P E T T IE N  V A L M IS T U S T A P E T T I L  L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  O P U A L  L P A P E R
3 4 1 9 9 M U ID E N  P A P E R I -  J A  K A R T O N K IT U O T T E ID E N Ö V R IG  P A P P E R S -  O C H  K A R T O N G V A R U T IL L - O T H E R  P U L P »  P A P E R  A N O  P A P E R B O A R D
V A L M IS T U S V E R K N IN G M I L L S
3 4 2 G R AAFIN EN  TUO TANTO , K U S TA N N U S TO IM IN ­ G R A F IS K  P R O D U KTIO N , FÖRLAGSVERKSAM- P R IN T IN G , P U B L IS H IN G  AND A L L IE D
TA HET IN D U S T R IE S
3 4 2 0 G R A A P IN E N  T U O T A N T O »  K U S T A N N U S T O IM IN ­ G R A F IS K  P R O D U K T IO N , P ö R L A G S V E R K S A M ­ P R IN T IN G »  P U B L I S H I N G  A N D  A L L I E D
T A H E T IN D U S T R IE S
3 4 2 0 1 P A IN A M IN E N T R Y C K N IN G P R I N T I N G
3 4 2 0 1 1 S A N O M A L E H T IE N  P A IN A N T A T ID N IN G S T R Y C K N IN G N E U S P A P E R  P R I N T I N G
3 4 2 0 1 9 M UU P A IN A N T A A N N A N  T R Y C K N IN G O T H E R  P R I N T I N G
3 4 2 0 2 K U V A L A A T T O J E N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  K L IC H E E R E T C H IN G  O P S T E E L  A N D  C O P P E R  P L A T E S
3 4 2 0 3 K I R J O J E N  S ID O N T A & O K B IN D N IN G B O O K B IN D IN G
3 4 2 0 4 K U S T A N N U S T O IM IN T A P Ö R L A G S V E R K S A M H E T P U B L IS H IN G
3 4 2 0 4 1 S A N O M A L E H T IE N  K U S T A N T A M IN E N T ID N IN G S P Ö R L A G S V E R K S A M H E T P U B L I S H I N G  O P N E U S P A P E R S
3 4 2 0 4 2 A I K A K A U S L E H T IE N  K U S T A N T A M IN E N T ID S K R IP T S P Ö R L A G S V E R K S A M H E T P U B L I S H I N G  O P  P E R IO D IC A L S
3 4 2 0 4 3 K I R J O J E N  K U S T A N T A M IN E N B O K P Ö R L A G S V E R K S A M H E T P U B L I S H I N G  O P B O O K S
3 4 2 0 4 9 M UU K U S T A N T A M O T O IM IN T A Ö V R IG  P Ö R L A G S V E R K S A M H E T O T H E R  P U B L IS H IN G
35 K E M IA L L IS T E N , M A A Ö LJY -»  K U M I-  JA T IL L V E R K N IN G  AV K E M IS K A - OCH PETR O - MANUFACTURE OF C H E M IC A LS  AND OF
M U O V ITU O TTEID E N  V A LM IS TU S LEUMPRODUKTER, GUMMI- OCH PLASTVAROR C H E M IC A L , PETROLEUM, C O A L , RUBBER 
AND P L A S T IC  PRODUCTS
3 5 1 K E M IK A A L IE N  V A LM IS T U S T IL L V E R K N IN G  AV K E M IK A L IE R MANUFACTURE OF IN D U S T R IA L  C H EM IC ALS
3 5 1 1 T E O L L IS U U S K E M IK A A L IE N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  I N D U S T R I K E M I K A L I E R M A N U F A C T U R E  OP B A C IC  I N D U S T R IA L  
C H E M IC A L S  E X C E P T  F E R T I L I Z E R S
3 5 1 1 1 E P Ä O R G A A N IS T E N  K E M I K A A L I E N  V A L M IS T U S O O R G A N IS K  K E M I K A L I E T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OP IN O R G A N IC  C H E M IC A L S
3 5 1 1 1 1 A M M O N IA K IN  V A L M IS T U S A M M O N IA K T IL L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  OP A M M O N IA
3 5 1 1 1 2 R IK K I H A P O N  V A L M IS T U S S V A V E L S Y R E T IL L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  O P  S U L P H U R IC  A C ID
3 5 1 1 1 3 A L K A A L I N  J A  K L O O R IN  V A L M IS T U S A L K A L I -  O C H  K L O R T IL L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  O P  A L K A L I E S  A N D  C H L O R IN E
3 5 1 1 1 4 T I I V I S T E T T Y J E N  K A A S U J E N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  K O N D E N S E R A D E  G A S E R M A N U F A C T U R E  OP C O M P R E S S E D  G A S E S
3 5 1 1 1 9 M U ID E N  E P Ä O R G A A N IS T E N  K E M I K A A L IE N Ö V R IG  T I L L V E R K N I N G  A V  O O R G A N IS K A  K E ­ M A N U F A C T U R E  OP O T H E R  IN O R G A N IC
V A L M IS T U S M I K A L I E R C H E M IC A L S
3 5 1 1 2 O R G A A N IS T E N  K E M I K A A L I E N  V A L M IS T U S O R G A N IS K  K E M I K A L I E T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  O P  O R G A N IC  C H E M IC A L S
3 5 1 1 2 1 S U L F I I T T I S P R I I N  V A L M IS T U S S U L P I T S P R I T T I L L V E R K N I N G S U L P H IT E  S P I R I T  D I S T I L L I N G
3 5 1 1 2 9 M U U  O R G A A N IS T E N  K E M I K A A L I E N  V A L M I S ­
T U S
Ö V R IG  O R G A N IS K  K E M I K A L I E T I L L V E R K N I N G O T H E R  M A N U F A C T U R E  OP O R G A N IC
C H E M IC A L S
3 5 1 2 L A N N O IT E *  J A  T O R J U N T A - A I N E I D E N  V A L ­ T I L L V E R K N I N G  A V  G ö D S E L M E D E i * O G R Ä S - M A N U F A C T U R E  O P  F E R T I L I Z E R S  A N D
M IS T U S B E K Ä M P N IN G S M E D E L P E S T I C I D E S
3 5 1 2 1 L A N N O IT T E ID E N  V A L M IS T U S G Ö D S E L M E D E L S T IL L V E R K N IN G M A N U F A C T U R E  OP F E R T I L I Z E R S
3 5 1 2 2 T O R J U N T A - A I N E I D E N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  O G R Ä S - O C H  I N S E K T S -  
B E K Ä M P N IN G S M E D E L
M A N U F A C T U R E  OP P E S T I C I D E S
3 5 1 3 T E K O A IN E ID E N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  S Y N T E T IS K A  Ä M N E N M A N U F A C T U R E  O P  S Y N T H E T IC  R E S IN S »  
P L A S T I C  M A T E R IA L S  A N D  M A N - M A D E ' '  
F IB R E S  E X C E P T  G L A S S  ^
3 5 1 3 1 H A R T S IE N  J A  M U O V IE N  V A L M IS T U S T I L L V E R K N I N G  A V  H A R T S E R  O C H  P IA S T E R M A N U F A C T U R E  OP R E S IN S  A N D  P L A S T IC S
T O IM IA L A L U O K IT U S N ÄR IN G SG RE N SIN D ELNIN G IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
3 5 1 3 1 1 H A R T S I E N  J A  M U O V I A I N E I D E N  V A L M I S T U S T X L L V E R K N X N G  A V  H A R T S E R  OC H P L A S T X M -  
N E N
M A N U F A C T U R E  OF  R E S I N S  A N D  P L A S T I C  
M A T E R I A L S
3 5 1 3 1 2 M U O V I P U O L X V A L M I S T E I D E N  T U O T A N T O P L A S T H A L V F A B R I K A T T X L  L V E R K N X N G M A N U F A C T U R E  O F  H A L F - F I N I S H E D  P L A S T I C  
M A T E R I A L S
3 5 1 3 2 T E K O K U I T U J E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  K O N S T F I B R E R M A N U F A C T U R E  O F  M A N - M A D E  F I B R E S
3 5 1 3 3 K U M X A X N E I O E N  V A L M I S T U S T X 1 L V E R K N X N G  A V  G U M M I X M N E N M A N U F A C T U R E  O F  R U B B E R  M A T E R I A L S
3 5 2 M U IDEN K E M IA L L IS T E N  TU O TTE ID E N  V A L ­ T IL L V E R K N IN G  AV ANDRA K E M IS K A  PRO- MANUFACTURE OF OTHER C H EM IC AL
M IS T U S DUKTER PRODUCTS
3 5 2 1 M A A L I N  J A  L A K A N  V A L M I S T U S F Ä R G -  O C H  L A C K T I L L V E R K N X N G M A N U F A C T U R E  O F  P A I N T S ,  V A R N I S H E S  A N D  
L A C Q U E R S
3 5 2 2 L I I K E V A L M I S T E I D E N  T U O T A N T O L Ä K E M E D E L S T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  O R U G S  A N D  M E D I C I N E S
3 5 2 3 P E S U V A L M I S T E I D E N ,  K O S M E E T T I S T E N  J A T I L L V E R K N I N G  A V  T V X T T - ,  K O S M E T X S K A M A N U F A C T U R E  O F  S O A P  A N D  C L E A N I N G
T O A L E T T I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S O C H  T O A L E T T P R O D U K T E R P R E P A R A T I O N S ,  P E R F U M E S ,  C O S M E T I C S  
A N D  T O I L E T  P R E P A R A T I O N S
3 5 2 3 1 S A I P P U A N  J A  P E S U A I N E I D E N  V A L M I S T U S T V À L -  OC H T V X T T M E D E L S T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  S O A P  A N D  C L E A N I N G  
P R O D U C T S
3 5 2 3 2 K O S M E E T T I S T E N  J A  T O A L E T T I T U O T T E I D E N T I L L V E R K N I N G  A V  K O S M E T I S K A  O C H  T O A ­ M A N U F A C T U R E  C O S M E T I C  A N D  T O I L E T
V A L M I S T U S L E T T P R O D U K T E R P R E P A R A T I O N S
3 5 2 9 M U U  K E M I A L L I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L M I S ­ Ö V R X G  T I L L V E R K N I N G  A V  K E M I S K A  P R O - M A N U F A C T U R E  OF  C H E M I C A L  P R O D U C T S
T U S D U K T E R N . E . C .
3 5 2 9 1 T E K N O K E M I A N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  T E K N O K E M X S K A  P R O D U K -
T E R
M A N U F A C T U R E  O F  T E C H N O C H E M I C A L  
P R O D U C T S
3 5 2 9 2 R I J I H T E I D E N ,  I L O T U L I T U S T A P V I K K E I D E N S P R Ä N G Ä M N E S - , A M M U N I T I O N S -  O C H  P Y - m a n u f a c t u r e  o f  e x p l o s i v e s  AN D
V A L M I S T U S R O T E K N X S K  T I L L V E R K N I N G P Y R O T E C H N I C S
3 5 2 9 3 L I I M O J E N  J A  L I I S T E R I E N  V A L M I S T U S L I M  O C H  K L X S T E R T X L L V E R K N X N G M A N U F A C T U R E  O F  G L U E  A N D  C A S E I N
3 5 2 9 4 K Y N T T I L Ö I D E N  V A L M I S T U S L J U S T I L L V E R K N X N G M A N U F A C T U R E  O F  C A Ñ O L E S
3 5 2 9 5 P A I N O V Ä R I E N ,  M U S T E E N  J A  T U S S I N  V A L ­ T I L L V E R K N I N G  A V  T R Y C K F X R G »  B L X C k  OC H M A N U F A C T U R E  O F  P R I N T I N G ,  W R I T I N G  A N D
M I S T U S T U S C H O T H E R  I N K S
3 5 2 9 6 T U L I T I K K U J E N  V A L M I S T U S T Ä N D S T I C K S T I L L V E R K N X N G M A N U F A C T U R E  O F  M A T C H E S
3 5 2 9 9 M U I D E N  K E M I A L L I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L ­ T I L L V E R K N I N G  A V  Ö V R X G A  K E M I S K A  P R O - M A N U F A C T U R E  OF  O T H E R  C H E M I C A L
M I S T U S D U K T E R P R O D U C T S
3 5 3 M AAÖLJYN JALO STU S PETRO LEU M R AFFIN ER IN G PETROLEUM R E F IN E R IE S
3 5 3 0 M A A Ö L J Y N  J A L O S T U S P E T R O L  E U M R A F F I N E R I N G P E T R O L E U M  R E F I N E R I E S
3 5 4 M A A Ö LJY - J A  K IV IH I IL IT U O T T E ID E N  V A L ­ T IL L V E R K N IN G  AV PETROLEUM- OCH K O L - M IS CELLAN EO U S PRODUCTS OF PETROLEUM
M IS TU S PRODUKTER AND COAL
3 5 4 0 M A A ö L J Y -  J A  K I V I H I I L I T U O T T E I D E N  V A L ­ T I L L V E R K N I N G  A V  P E T R O L E U M -  O C H  K O L - M I S C E L L A N E O U S  P R O D U C T S  O F  P E T R O L E U M
M I S T U S P R O D U K T E R A N D  C O A L
3 5 4 0 1 V O I T E L U A I N E I D E N  V A L M I S T U S S M c R J M E D E L S F R A M S T Ä  L L N X N G M A N U F A C T U R E  O F  L U B R I C A T I N G  O I L S  A N D  
G R E A S E S
3 5 4 0 2 K A T T O H U O V A N  V A L M I S T U S T A K F I L T T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  R O O F I N G  F E L T
3 5 4 0 9 M U U  M A A ö L J Y -  J A  A S F A L T T I T U O T T E I D E N A N N A N  T I L L V E R K N I N G  A V  P E T R O L E U M  OC H O T H E R  M A N U F A C T U R E  O F  M I S C E L L A N E O U S
V A L M I S T U S K O L P R O D U K T E R P R O D U C T S  O F  P E T R O L E U M  A N D  C O A L
3 5 5 KU M IT U O T TE ID E N  V A LM IS TU S G U M M IVA R U TILLV ER KN IN G MANUFACTURE OF RUBBER PRODUCTS
3 5 5 1 R E N K A I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  D X C K  O C H  S L A N G A R T Y R E  A N O  T U B E  I N D U S T R I E S
3 5 3 9 M U U  K U M I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S Ö V P I G  G U M M I V A R U T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  O F  R U B B E R  P R O O U C T S
N . E . C .
3 5 6 M U O V IT U O T TE ID E N  V A LM IS TU S P LA S TV A R U TILLV E R K N IN G MANUFACTURE OF P L A S T IC  PRODUCTS 
N . E .C .
3 5 6 0 M U O V I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S P L A S T V A R U T X L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  P L A S T I C  P R O D U C T S  
N . E . C .
3 5 6 0 1 M U O V I P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S P L A S T F Ö R P A C K N I N G S T X L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  O F  P L A S T I C  C O N T A I N E R S
3 5 6 0 2 R A K E N N U S M U O V I T A V A R O I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  B Y G G N A O S V A R O R  A V  
P L A S T
S T R U C T U R A L  P L A S T I C  P R O D U C T S
3 5 6 0 9 M U U  M U O V I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S Ö V R I G  P L A S T V A R U T I L L V E R K N I N G O T H E R  M A N U F A C T U R E  OF  P L A S T I C  
P R O D U C T S
32
m T O IM IA L A L U O K IT U S  N A R IN G SG RE N SIN O ELNIN G  IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
36 S A V I - ,  L A S I -  JA  K IV IT U O T T E ID E N  V A L ­
M IS TU S
L E R - ,  G L A S - OCH S TE N P R O D U K T S T ILL - 
VERKNING
MANUFACTURE OF N O N -M E T A L LIC  M IN E R A L - 
PRODUCTS, EXCEPT PRODUCTS OF 
PETROLEUM AND COAL
3 6 1 P O S L IIN IT E O S T E N  J A  S A V IA S T IA IN  V A L ­
M IS TU S
P O R S L IN S - OCH LE R G O D S TILLV ER K N IN G MANUFACTURE OF PO TTER Y, C H IN A  AND 
EARTHENWARE
3 6 1 0 P O S L X I N I T E O S T E N  J A  S A V I A S T I A I N  V A L ­
M I S T U S
P O R S L I N S -  OC H L E R G O O S T I L  L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  O F  P O T T E R Y ,  C H I N A  AN D 
E A R T H E N W A R E
3 6 2 LA S IN  J A  LA S IT U O T T E ID E N  V A LM IS TU S G L A S - OCH G LA S V A R U T ILLV E R K N IN G MANUFACTURE OF GLASS AND GLASS 
PRODUCTS
3 6 2 0 L A S I N  J A  L A S I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S G L A S -  OC H G L A S V A R U T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  G L A S S  A N D  G L A S S  
P R O D U C T S
3 6 2 0 1 T A S O L A S I N  V A L M I S T U S  J A  J A L O S T U S P L A N G L A S T I L  L V E R K N I N G  OC H - F Ö R X D L I N G M A N U F A C T U R E  OF  F L A T  G L A S S
3 6 2 0 2 P A K K A U S L A S I N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  F ö R P A C K N I N G S G L A S M A N U F A C T U R E  O F  P A C K I N G  G L A S S
3 6 2 0 3 T A L O U S -  J A  K O R X S T E L A S X N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  H U S H Â L L S -  O C H  P R Y D -  
N A D S G L A S
H O U S E H O L D  A N D  O R N A M E N T A L  G L A S S
3 6 2 0 9 M U I D E N  L A S I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  A Ñ O R A  G L A S V A R O R M A N U F A C T U R E  O F  O T H E R  G L A S S  P R O D U C T S
3 6 9 MUU S A V I -  J A  K IV IT U O T T E ID E N  V A L M IS ­
TUS
ANNAN L E R - OCH S T E N P R O D U K T T ILLV E R K - 
N IN G
MANUFACTURE OF OTHER N O N -M E T A L L IC  
M IN E R A L PRODUCTS
3 6 9 1 R A K E N N U S K E R A M I I K A N  V A L M I S T U S B Y G G N A D S K E R A M I S K  T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  O F  S T R U C T U R A L  C L A Y  
P R O O U C T S
3 6 9 1 1 T I I L I E N  V A L M I S T U S T E G E L T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  O F  B R I C K S  A N D  T I L E S
3 6 9 1 9 MU U R A K E N N U S K E R A M X X K A N  V A L M I S T U S Ö V R I G  B Y G G N A D S K E R A M I S K  T I L L V E R K N I N G O T H E R  M A N U F A C T U R E  OF  S T R U C T U R A L  C L A Y  
P R O D U C T S
3 6 9 2 S E M E N T I N ,  K A L K I N  J A  L A A S T I N  V A L M I S ­
T U S
C E M E N T - ,  K A L K -  OC H M U R B R U K S T I L L V E R ­
K N I N G
M A N U F A C T U R E  OF  C E M E N T ,  L I M E  AN D 
P L A S T E R
3 6 9 2 1 S E M E N T I N  V A L M I S T U S C E M E N T T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  C E M E N T
3 6 9 2 2 K A L K I N  V A L M I S T U S K A L K T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  L I M E
3 6 9 2 3 L A A S T I N  V A L M I S T U S M U R B R U K S T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  M O R T A R
3 6 9 9 M U U A L L A  M A I N I T S E M A T O N  K I V E N N X I S T E O S -  
T E N  V A L M I S T U S
Ö V R I G  M I N E R A L V A R U T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  O F  N O N - M E T A L L I C  M I N E R A L  
P R O D U C T S  N . E . C .
3 6 9 9 1 K I V I T E O S T E N  V A L M I S T U S S T E N B E A R B E T N I N G S T O N E  C U T T I N G ,  S H A P I N G  A N D  D R E S S I N G
3 6 9 9 1 1 K I V E N H A K K U U  J A  - H I O N T A S T E N H U G G N I N G  O C H  S L I P N I N G S T O N E  C U T T I N G
3 6 9 9 1 2 S E P E L I N  M U R S K A U S M A K A D A M K R O S S N I N G S T O N E  G R I N D I N G
3 6 9 9 1 9 M U U  K I V I T E O S T E N  V A L M I S T U S Ö V R I G  S T E N B E A R B E T N I N G M A N U F A C T U R E  OF  O T H E R  S T O N E  P R O D U C T S
3 6 9 9 2 B E T O N I N  J A  B E T O N I T U O T T E I D E N  V A L M I S ­
T U S
B E T O N G -  O C H  B E T O N G V A R U T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  C O N C R E T E  A N D  C O N C R E T E  
P R O D U C T S
3 6 9 9 2 1 B E T O N I M A S S A N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  F A B R I K S B L A N D A D  B E ­
T O N G
M A N U F A C T U R E  OF  C O N C R E T E  M A S S
3 6 9 9 2 2 R A K E N N U S E L E M E N T T I E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  B Y G G N A D S -  O . D .  E L E ­
M E N T
M A N U F A C T U R E  O F  B U I L D I N G  E L E M E N T S
3 6 9 9 2 9 M U I D E N  B E T O N I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  ö V R X G A  B E T O N G V A R O R M A N U F A C T U R E  OF  O T H E R  C O N C R E T E  
P R O D U C T S
3 6 9 9 9 M U U  K X V E N N X X S T E O S T E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  V A R O R  A V  M I N E  -  
R A L I S K A  X M N E N
M A N U F A C T U R E  O F  O T H E R  N O N - M E T A L L I C  
M I N E R A L  P R O D U C T S  N . E . C .
3 6 9 9 9 1 V U O R I -  J A  L A S I V I L L A N  S E K X  N I I S T X  
T E H T Y J E N  T E O S T E N  V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  B E R G -  OC H G L A S U L L  
S A M T  V A R O R  D X R A V
M A N U F A C T U R E  OF  M I N E R A L  WOOL A N D  
P R O C E S S I N G  I T
3 6 9 9 9 2 H I O N T A - A I N E I D E N  V A L M I S T U S S L I P M E D E L S T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  A B R A S I V E S
3 6 9 9 9 3 A S B E S T I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  A S B E S T P R O D U K T E R M A N U F A C T U R E  OF  A S B E S T O S  P R O D U C T S
3 6 9 9 9 4 K I P S I T E O S T E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  G I P S P R O D U K T E R M A N U F A C T U R E  OF  G Y P S U M  P R O D U C T S
3 6 9 9 9 3 L A S T U V X L  L A L  E V Y J E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  T R X U L  L S P L A T T O R M A N U F A C T U R E  O F  B O A R D S  C O N T A I N I N G  
C E M E N T ,  A S B E S T O S  E T C .
3 6 9 9 9 9 M U I D E N  K X V E N N X X S T E O S T E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  Ö V R X G A  V A R O R  A V  M I -  
N E R A L I S K Ä  X M N E N
M A N U F A C T U R E  OF  O T H E R  N O N - M E T A L L I C  
M I N E R A L  P R O D U C T S  N . E . C .
3 7 M E T A L L IE N  V A LM IS T U S M ETALLFR AM STÄLLNIN G B A S IC  METAL IN D U S T R IE S
33
3 1 2 8 3 0 3 6 9 9 0 — 1 2
I I I  T O IM IA L A L U O K IT U S  N Ä R IN G SG R E N SIN D E LN IN G  IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
34
3 7 1 RAUDAN, TERÄKSEN J A  FERROSEOSTEN 
V A LM IS TU S
J Ä R N - ,  S T A L - OCH FERROLEGERINGSFRAM -
S T Ä L LN IN G
IR O N  AND S TE E L B A S IC  IN D U S T R IE S
3 7 1 0 P A U D A N ,  T E R Ä K S E N  J A  F E R R O S E O S T E N  
V A L M I S T U S
J Ä R N - ,  S T A L -  OC H F E R R O t E G E R I N G S F R A M -  
S T Ä L  L N I N G
I R O N  A N D  S T E E L  B A S I C  I N D U S T R I E S
3 7 1 0 1 R A U D A N  J A  T E R Ä K S E N  V A L M I S T U S J Ä R N -  OC H S T A  L F R A M S T Ä l L  N I N G M A N U F A C T U R E  O F  I R O N  A N D  S T E E L
3 7 1 0 1 1 P A U D A N  V A L M I S T U S J Ä R N F R A M S T Ä L  L N I N G M A N U F A C T U R E  O F  I R O N
3 7 1 0 1 2 T E R Ä K S E N  V A L M I S T U S S T A L F R A M S T Ä L  L N I N G M A N U F A C T U R E  OF  S T E E L
3 7 1 0 2 F E R R O S E O S T E N  V A L M I S T U S F E R R O L E G E R I N G S F R A M S T Ä L I N I N G M A N U F A C T U R E  OF  F E R R O U S  A L L O Y S
3 7 1 0 3 R A U D A N  J A  T E R Ä K S E N  V A L U G J U T N I N G  A V  J Ä R N  OC H S T Ä L I R O N  A N D  S T E E L  F O U N D R I E S
3 7 1 0 4 T E R Ä K S E N  V A L S S A U S V A L S N I N G  A V  S T A L S T E E L  R O L L I N G  M I L L S
37 2 M U IDEN M E T A L L IE N  V A LM IS TU S FR AM STÄLLN IN G  AV IC K E -JÄ R N M E T A LLE R NON-FERROUS METAL B A S IC  IN D U S T R IE S
3 7 2 0 M U I D E N  M E T A L L I E N  V A L M I S T U S F R A M S T Ä L L N I N G  A V  I C K E - J Ä R N M E T A L L E R N O N - F E R R O U S  M E T A L  B A S I C  I N D U S T R I E S
3 7 2 0 1 M U I D E N  M E T A L L I E N  S U L A T U S S M Ä L T I N G  A V  I C K E - J Ä R N M E T A L L E R S M E L T I N G  OF  N O N - F E R R O U S  M E T A L S
3 7 2 0 2 M U I D E N  M E T A L L I E N  P U H D I S T U S P A F F I N E R I N G  A V  I C K E - J Ä R N M E T A L L E R R E F I N I N G  O F  N O N - F E R R O U S  M E T A L S
3 7 2 0 3 M U I D E N  M E T A L L I E N  V A L U G J U T N I N G  A V  I C K E - J Ä R N M E T A L L E R F O U N D I N G  OF  N O N - F E R R O U S  M E T A L S
3 7 2 0 4 M U I D E N  M E T A L L I E N  M U O K K A U S I C K E - J Ä R N B E R E D N I N G P R E P A R I N G  OF  N O N - F E R R O U S  M E T A L S
3 8 M E T A L L I-  J A  KO N EPAJATU O TTEID EN  V A L ­
M IS TU S
VER K STA D S V AR U TILLV E R KN IN G MANUFACTURE OF FA B R IC ATED  METAL 
PRODUCTS, MACHINERY AND EQUIPMENT
361 M E T A LL IT U O T T E ID E N  V A LM IS T U S M E TA LLV A R U T ILLV E R K N IN G MANUFACTURE OF FA B R IC A TE D  METAL 
PRODUCTS, EXCEPT MACHINERY AND 
EQUIPM ENT
3 5 1 1 T Y Ö K A L U J E N  J A  - V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  V E R K T Y G ,  R E D S K A P M A N U F A C T U R E  OF  C U T L E R Y ,  H A N D  T O O L S  
A N D  G E N E R A L  H A R D W A R E
3 5 1 2 M E T A L  L I H U O N E K A L U J E N  V A L M I S T U S M E T A L L M Ö B E L T I L  L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  F U R N I T U R E  A N D  
F I X T U R E S  P R I M A R I L Y  OF  M E T A L
3 5 1 3 M E T A L L I R A K E N T E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  M E T A L L K O N S T R U K T I O N E R M A N U F A C T U R E  OF  S T R U C T U R A L  M E T A L  
P R O D U C T S
3 6 1 9 M U U  M E T A L L I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S ö V R I G  M E T A L  L V A R U T I L  L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  F A B R I C A T E D  M E T A L  
P R O D U C T S  E X C E P T  M A C H I N E R Y  A N D  
E Q U I P M E N T  N . E . C .
3 6 1 9 1 M E T A L L I P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S M E T A L  L F ö R P A C K N I N G S T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  M E T A L  P A C K I N G S
3 6 1 9 2 M E T A L L I V E R K K O J E N  J A  - L A N K O J E N  V A L ­
M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  M E T A L L N Ä T  OC H - L I N O R M A N U F A C T U R E  OF  M E T A L  N E T T I N G S ,  W I R E S
3 6 1 9 3 N A U L O J E N ,  R U U V I E N  J A  P U L T T I E N  V A L ­ T I L L V E R K N I N G  A V  S P I K ,  S K R U V A R .  B U L - M A N U F A C T U R E  OF  N A I L S ,  S C R E W S  A N D
M I S T U S T A R B O L T S
3 6 1 9 4 M U I D E N  M A T A L  L I S T E N  R A K E N N U S T E O L L I -  
S U U S T U O T T E I D E N  V A I M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  B Y G G N A D S M E -  
T A L  L V A R O R
O T H E R  M E T A L  S T R U C T U R E  P R O D U C T S
3 8 1 9 5 M E T A L L I S T E N  K O T I T A L O U S T A V A R O I D E N  
V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  H U S H Ä L L S M E T A L L V A R O R M A N U F A C T U R E  OF  M E T A L  H O U S E H O L D  
P R O D U C T S
3 6 1 9 9 M U I D E N  M E T A L L I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S A N N A N  M E T A L  L V A R U T I L  L V E R K N I N G O T H E R  M A N U F A C T U R E  OF  F A B R I C A T E D  
M E T A L  P R O D U C T S  E X C E P T  M A C H I N E R Y  A N D  
E Q U I P M E N T  N . E . C .
3 8 2 KO NEID EN  V A LM IS T U S M A S K IN T IL L V E R K N IN G MANUFACTURE OF M ACHINERY EXCEPT 
E LE C T R IC A L
3 6 2 1 K I I N T E I D E N  M O O T T O R I E N  J A  T U R B I I N I E N  
V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  S T A T I O N Ä P A  T U R B I N E R  
OC H M O T O R E R
M A N U F A C T U R E  OF E N G I N E S  A N D  T U R B I N E S
3 6 2 2 M A A T A L O U S K O N E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  J O R D B R U K S M A S K I N E R M A N U F A C T U R E  O F  A G R I C U L T U R A L  
M A C H I N E R Y  A N D  E Q U I P M E N T
3 6 2 3 M E T A L L I N -  J A  P U U N T Y Ö S T Ö K O N E I D E N  V A L ­ T I L L V E R K N I N G  A V  M E T A L L -  OC H T R Ä B E A R - M A N U F A C T U R E  O F  M E T A L  A N D  WOOD
M I S T U S B E T N I N G S M A S K I N E R W O R K I N G  M A C H I N E R Y
3 6 2 3 1 M E T A I L I N T Y ö S T ö K O N E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  M E T A L L B E A R B E T N I N G S -  
M A S K I N E R
M A N U F A C T U R E  OF  M E T A L  W O R K I N G  
M A C H I N E R Y
3 6 2 3 2 P U U N T Y Ö S T Ö  K O N E  I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  T R Ä B E A R B E T N I N G S M A S -  
K I N E R
M A N U F A C T U R E  OF  WOOD W O R K I N G  
M A C H I N E R Y
35
I l l T O IM IA L A L U O K IT U S NÄR IN G SG RE N SIN O ELNIN G IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
3 6 2 4 T E O L L I S U U D E N  M U I D E N  E R I K O I S K O N E I D E N  
J A  L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  © V R I G A  V A R U B E A R B E T -  
N I N G S M A S K I N E R , B Y G G N A D S M A S K I N E R
M A N U F A C T U R E  OF  S P E C I A L  I N D U S T R I A L  
M A C H I N E R Y  A N D  E Q U I P M E N T  E X C E P T  
M E T A L  A N D  WOOD W O R K I N G  M A C H I N E R Y
3 6 2 4 1 M A S S A -  J A  P A P E R I K O N E I D E N  J A  - L A I T ­
T E I D E N  V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  M A S S A -  OC H P A P P E R S -  
B E A R B E T N I N G S M A S K I N E R
M A N U F A C T U R E  OF  P U L P  A N D  P A P E R  
I N D U S T R Y  M A C H I N E R Y  A N D  E Q U I P M E N T
3 6 2 4 2 R A K E N N U S -  J A  K I V E N J A I O S T U S K O N E I D E N  
J A  - L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  B Y G G N A D S -  O C H  M I N E ­
RA  L B R Y T N I N G S M A S K I N E R
M A N U F A C T U R E  OF  M A C H I N E R Y  A N D  
E Q U I P M E N T  U S E D  I N  C O N S T R U C T I O N  A N D  
M I N I N G  I N D U S T R I E S
3 6 2 4 9 MU U T E O L L I S U U D E N  E R I K O I S K O N E I D E N  J A  
L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  V A R U B E A R B E T -  
N I N G S M A S K I N E R
O T H E R  S P E C I A L  I N D U S T R I A L  M A C H I N E R Y
3 6 2 5 T I E T O -  J A  K O N T T O R I K O N E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  D A T A M A S K I N E R . K O N -  
T O R S M A S K I N E P
M A N U F A C T U R E  OF  O F F I C E ,  C O M P U T I N G  AN D 
A C C O U N T I N G  M A C H I N E R Y
3 8 2 9 MU U K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  V A L M I S ­
T U S ,  K O N E I D E N  K O R J A U S
Ö V R I G  M A S K  I N T I L L V E R K N I N G  » M A S K I N R E - 
P A R A T I O N
M A N U F A C T U R E  OF  M A C H I N E R Y  A N D  
E Q U I P M E N T  E X C E P T  E L E C T R I C A L  N . E . C .
3 6 2 9 1 K O T I T A L O U S K O N E I D E N  J A  - L A I T T E I D E N  
V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  H U S H Ä L L S A P P A P A T E R M A N U F A C T U R E  OF  H O U S E H O L D  M A C H I N E R Y  
A N D  E Q U I P M E N T
3 8 2 9 9 MU U K O N E I D E N  V A L M I S T U S A N N A N  M A S K I N T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  O T H E R  M A C H I N E R Y  AN D 
E Q U I P M E N T
3 6 2 9 9 1 N O S T O L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  L Y F T A N O R D N I N G A R L I F T I N G  A N D  H O I S T I N G  M A C H I N E R Y
3 6 2 9 9 2 M U I D E N  K O N E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  ö V P I G A  M A S K I N E R M A N U F A C T U R E  OF  O T H E R  M A C H I N E R Y
3 6 2 9 9 3 K O N E E N O S I E N  V A L M I S T U S ,  E I  E R I K O I S O ­
S I E N
T I L L V E R K N I N G  A V  M A S K I N D E I A R ,  E J  S P E -  
C I A L D E L A R
M A N U F A C T U R E  OF  G E N E R A L  P U R P O S E  P A R T S  
OF  M A C H I N E R Y
3 6 2 9 9 4 K O N E I D E N  K O R J A U S R E P A R A T I O N  A V  M A S K I N E R R E P A I R  O F  M A C H I N E R Y
3 8 3 s ä h k ö t e k n i s t e n  t u o t t e i d e n  v a l m i s t u s T IL L V E R K N IN G  AV E LE K T R IS K A  PRODUKTER MANUFACTURE OF E LE C T R IC A L  M AC H IN ER Y, 
APPAR ATUS, A P P L IA N C E S  AND S U P P L IE S
3 6 3 1
I
T E O L L I S U U S S Ä H K ö K O N E I D E N  J A  - L A I T T E I ­
D E N  V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  E L M A S K I N E R  OC H - A P -  
P A R A T E R  F Ö R  I N D U S T R I B R U K
M A N U F A C T U R E  OF E L E C T R I C A L  I N D U S T R I A L  
M A C H I N E R Y  A N D  A P P A R A T U S
3 6 3 1 1 S Ä H K Ö K O N E I D E N  J A  M U U N T A J I E N  V A L M I S ­
T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  E L M A S K I N E R  OCH 
T R A N S F O P M A T O P E R
M A N U F A C T U R E  OF  T R A N S F O R M E R S ,  
G E N E R A T O R S  A N D  E L E C T R I C  M O T O R S
3 6 3 1 9 M U I D E N  T E O L  L I S U U S S Ä H K  ö L A I T T E I D E N  
V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  A N N A N  E L A P P A R A T U R  
FÖ R I N D U S T R I B R U K
M A N U F A C T U R E  OF  O T H E R  E L E C T R I C A L  
I N D U S T R I A L  M A C H I N E R Y  A N D  A P P A R A T U S
3 6 3 2 R A D I O I D E N ,  T E L E V I S I O I D E N  J A  T I E T O -  
L I I K E N N E V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  T E L E P R O D U K T E R M A N U F A C T U R E  OF  R A D 1 0 , T E L E V I S I O N  A N D  
C O M M U N I C A T I O N  E Q U I P M E N T  AN D 
A P P A R A T U S
3 6 3 2 1 E L E K T R O N I S T E N  V I I H D E L A I T T E I D E N  V A L ­
M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  E L E K T R O N I S K A  U N O E R -  
H Ä L L N I N G S A P P A R A T E R
M A N U F A C T U R E  OF  E L E C T R I C A L  D I V E R S I O N  
A P P A R A T U S
3 6 3 2 9 M U I D E N  T I E T O L I I K E N N E V Ä L I N E I D E N  V A L ­
M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  T E L E P R O D U K T E R M A N U F A C T U R E  O F  O T H E R  C O M M U N I C A T I O N  
E Q U I P M E N T  A N D  A P P A R A T U S
3 6 3 3 K O T I T A L O U D E N  S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  V A L M I S ­
T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  E L E K T R I S K A  H U S H Ä L L S -  
A P P A R A T E R
M A N U F A C T U R E  OF  E L E C T R I C A L  A P P L I A N C E S  
A N D  H O U S E W A R E S
3 6 3 9 M U U  S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  J A  - V A R U S T E I D E N
V A L M I S T U S
Ö V R I G  T I L L V E R K N I N G  A V  E L E K T R I S K A  
P R O D U K T E R
M A N U F A C T U R E  OF  E L E C T R I C A L  A P P A R A T U S  
A N D  S U P P L I E S  N . E . C .
3 6 3 9 1 S Ä H K Ö J O H T I M E N  J A  - K A A P E L I N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  E L E K T R I S K  T R Ä O  OC H 
K A B E L
M A N U F A C T U R E  O F  I N S U L A T E D  W I R E S  AN D 
C A B L E S
3 6 3 9 2 A K K U J E N  J A  P A R I S T O J E N  V A L M I S T U S A C K U M U L A T O R -  OC H B A T T E R I T I  L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  A C C U M U L A T O R S  A N D  
B A T T E R I E S
3 6 3 9 9 M U I D E N  S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  J A  - V A R U S T E I ­
D E N  V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  A N D R A  E L E K T R I S K A  
P R O D U K T E R
M A N U F A C T U R E  OF  C U R R E N T  A P P A R A T U S ,  
A P P L I A N C E S  A N D  S U P P L I E S
3 8 4 KULKUNEUVOJEN V A LM IS T U S TR AN SPO R TM ED ELSTILLVER KN IN G MANUFACTURE OF TRANSPORT EQUIPMENT
3 6 4 1 L A I V O J E N  J A  V E N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  
K O R J A U S
B Y G G A N D E  OC H R E P A R A T I O N  A V  F A R T Y G ,  
B Ä T A R
S H I P B U I L D I N G  A N D  R E P A I R I N G
3 6 4 1 1 L A I V O J E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S B Y G G A N D E  OC H R E P A R A T I O N  A V  F A R T Y G S H I P Y A R D S
3 6 4 1 1 1 L A I V O J E N  V A L M I S T U S B Y G G A N D E  A V  F A R T Y G S H I P  B U I L D I N G
3 6 4 1 1 2 L A I V O J E N  K O R J A U S R E P A R A T I O N  A V  F A R T Y G S H I P  R E P A I R I N G
3 6 4 1 2 V E N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S B Y G G A N D E  OC H R E P A R A T I O N  A V  B Ä T A R B O A T Y A R D S
3 6 4 1 2 1 P U U V E N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S B Y G G A N D E  OC H R E P A R A T I O N  A V  T R ä B ä T A R B U I L D I N G ,  R E P A I R I N G  OF  W O O D E N  B O A T S
3 6 4 1 2 2 M U I D E N  V E N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S B Y G G A N D E  O C H  R E P A R A T I O N  A V  A N D R A  
B Ä T A R
B U I L D I N G  A N D  R E P A I R I N G  O F  O T H E R  
B O A T S
36
m T O IM IA L A L U O K IT U S  N ÄR IN G SG R E N SIN O ELN IN G  IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
3 6 4 1 3 L A I V O J E N  J A  V E N E I D E N  M O O T T O R E I D E N  
V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  F A R T Y G S -  O C H  B 4 T M O -  
T O R E R
M A N U F A C T U R E  O F  S H I P  A N D  B O A T  M O T O R S
3 6 4 1 9 M U U  L A I V A N  O S I E N  V A L M I S T U S ,  L A I V O ­
J E N  H A J O I T U S
A N N A N  T I L L V E R K N I N G  A V  F A R T Y G S D E L A R , 
F A R T Y G S U P P H U G G N I N G
O T H E R  M A N U F A C T U R E  O F  S H I P  
C O M P O N E N T S .  B R E A K I N G  U P  OF  S H I P S
3 6 4 2 K I S K O I L L A  K U L K E V I E N  A J O N E U V O J E N  V A L ­
M I S T U S  J A  K O R J A U S
T I L L V E R K N I N G  O C H  R E P A R A T I O N  A V  R Ä L S -  
F O R D O N
M A N U F A C T U R E  OF  R A I L R O A D  E Q U I P M E N T
3 6 4 3 A U T O J E N  J A  A U T O N O S I E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  B I L A R  OC H B I L D E L A R M A N U F A C T U R E  OF  M O T O R  V E H I C L E S
3 6 4 3 1 A U T O J E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  B I L A R M A N U F A C T U R E  OF  A U T O M O B I L E S
3 6 4 3 2 A U T O N O S I E N  J A  P E R Ä V A U N U J E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  B I L D E L A R  O C H  S L Ä P -  
F O R D O N
M A N U F A C T U R E  OF  P A R T S  OF  A U T O M O B I L E S  
A N D  T R A I L E R S
3 6 4 3 2 1 A U T O N K O R I E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  K A R O S S E R I E R M A N U F A C T U R E  O F  A U T O M O B I L E  B O D I E S
3 6 4 3 2 2 P E R Ä V A U N U J E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  S L Ä P F O R D O N M A N U F A C T U R E  O F  T R A I L E R S
3 6 4 3 2 9 A U T O N M O O T T O R E I D E N  J A  M U I D E N  A U T O N ­
O S I E N  V A L M I S T U S
T I L L V E R K N I N G  A V  B I L M O T O R E R  O C H  - D E L -  
AR
M A N U F A C T U R E  OF A U T O M O B I L E  P A R T S
3 6 4 4 P O L K U -  J A  M O O T T O R I P Y Ö R I E N  V A L M I S T U S C Y K E L -  O C H  M O T O R C Y K E  L T I L  L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  M O T O R C Y C L E S  A N D
B I C Y C L E S
3 6 4 5 L E N T O K O N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S T I L L V E R K N I N G  O C H  R E P A R A T I O N  A V  F L Y G -  
P L A N
M A N U F A C T U R E  OF  A I R C R A F T
3 6 4 9 M U U  K U L K U N E U V O J E N  V A L M I S T U S Ö V R I G  T R A N S P O R T M E D E L S T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  O F  T R A N S P O R T  E Q U I P M E N T
N . E . C .
3 8 5 IN S T R U M E N T T IE N  YM . H IEN O M EK AAN ISTEN  
TU O TTE ID EN  V A LM IS TU S
T IL L V E R K N IN G  AV INSTRUM ENT O .D .  F I N -  
M E KAN ISKA PRODUKTER
MANUFACTURE OF P R O FESSIO N AL AND 
S C IE N T IF IC ,  AND M EASURING AND 
CO N TR O LLIN G  EQUIPM ENT N . E .C .  AND OF 
PHOTOGRAPHIC AND O P T IC A L  GOODS
3 6 5 1 I N S T R U M E N T T I E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S I N S T R U M E N T T I L L V E R K N I N G  OC H - R E P A ­
R A T I O N
M A N U F A C T U R E  A N D  R E P A I R I N G  OF  
I N S T R U M E N T S
3 6 5 2 V A L O K U V A U S -  J A  O P T I I K K A V Ä L I N E I D E N  
V A L M I S T U S
F O T O -  OC H O P T I K V A R U T I L  L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  P H O T O G R A P H I C  A N D  
O P T I C A L  G OO DS
3 6 5 3 K E L L O J E N  V A L M I S T U S U P T I L  L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  OF  W A T C H E S  A N O  C L O C K S
3 9 MUU V A LM IS T U S ANNAN T IL L V E R K N IN G OTHER MANUFACTURING IN D U S T R IE S
3 9 0 MUU V A LM IS TU S ANNAN T IL L V E R K N IN G OTHER M ANUFACTURING IN D U S T R IE S
3 9 0 1 K U L T A S E P Ä N T E O S T E N  V A L M I S T U S G U L D -  OC H S I L V E R V A R U T I L  L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  O F  J E W E L L E R Y  A N O  R E L A T E D  
A R T I C L E S
3 9 0 2 S O I T I N T E N  V A L M I S T U S M U S I K I N S T R U M E N T T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R E  O F  M U S I C A L  I N S T R U M E N T S
3 9 0 3 U R H E I L U V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  S P O R T A R T I K L A R M A N U F A C T U R E  OF  S P O R T I N G  A N D  A T H L E T I C  
GO O D S
3 9 0 9 M U U A L L A  M A I N I T S E M A T O N  V A L M I S T U S Ö V R I G  T I L L V E R K N I N G M A N U F A C T U R I N G  I N D U S T R I E S  N . E . C .
3 9 0 9 1 S I V E L T I M I E N  J A  H A R J O J E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  B O R S T B I N D E R I A R B E T E N M A N U F A C T U R E  OF  B R U S H E S
3 9 0 9 2 L E I K K I K A L U J E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  V E K S A K E R M A N U F A C T U R E  OF  T O Y S
3 9 0 9 9 M U I D E N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S T I L L V E R K N I N G  A V  Ö V R I G A  V A R O R M A N U F A C T U R E  OF  O T H E R  P R O D U C T S
4 S Ä H K Ö -, K A A S U - J A  V ESIH U O LTO E L - ,  G A S - OCH VATTENFÖ RSÖ RJNING E L E C T R IC IT Y , GAS AND MATER
41 S Ä H K Ö -, K A A S U - J A  LÄMPÖHUOLTO E L - ,  G A S - OCH VÄRMEFÖRSÖRJNING E L E C T R IC IT Y , GAS AND STEAM
4 1 0 S Ä H K Ö -, K A A S U - JA  LÄMPÖHUOLTO E L - ,  G A S - OCH VÄRMEFÖRSÖRJNING E L E C T R IC IT Y , GAS AND STEAM
4 1 0 1 S Ä H K Ö N  T U O T A N T O  J A  J A K E L U E L F Ö R S Ö R J N I N G E L E C T R I C  L I G H T  A N D  POWER
4 1 0 1 1 S Ä H K Ö N  T U O T A N T O E L P R O D U K T I O N G E N E R A T I O N  OF  E L E C T R I C  E N E R G Y
4 1 0 1 1 1 V E S I V O I M A N  T U O T A N T O V A T T E N K R A F T S P R O D U K T I O N G E N E R A T I O N  O F  H Y D R O E L E C T R I C  POWER
4 1 0 1 1 2 V A S T A P A I N E V O I M A N  T U O T A N T O M O T T R Y C K S K R A F T S P R O D U K T I O N G E N E R A T I O N  O F  B A C K - P R E S S U R E  POWER
4 1 0 1 1 3 L A U H D E V O I M A N  T U O T A N T O K O N D E N S K R A F T S P R C D U K T I O N G E N E R A T I O N  O F  C O N D E N S I N G  POWER
4 1 0 1 1 4 Y D I N V O I M A N  T U O T A N T O K Ä R N K R A F T S P R O D U K T I O N G E N E R A T I O N  O F  N U C L E A R  POWER
4 1 0 1 1 9 M U U  S Ä H K Ö N  T U O T A N T O Ö V R I G  E L P R O D U K T I O N G E N E R A T I O N  OF  O T H E R  E L E C T R I C  POWER
37
T O IM IA L A L U O K IT U S N AR IN G S G R E N S IN D ELN IN G  IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
4 1 0 1 2
4 1 0 2
4 1 0 3
4 1 0 3 1
4 1 0 3 2
S Ä H K Ö N  J A K E L U  
K A A S U N  T U O T A N T O  J A  J A K E L U  
K A U K O L Ä M M Ö N  T U O T A N T O  J A  J A K E L U  
K A U K O L Ä M M Ö N  T U O T A N T O  J A  J A K E L U ,  Y H ­
D Y S K U N T A A  P A L V E L E V A
K A U K O L Ä M M Ö N  T U O T A N T O  J A  J A K E L U ,  T E ­
O L L I S U U T T A  P A L V E L E V A
E L D I S T R I B U T I O N
G A S F ö R S ö R J N I N G
F J X R R V Ä R M E F Ö R S Ö R J N 1 N G
F J X R R V Ä R M E P ö R S ö R J N I N G  P I K T A D  T I L L
S A M H Ä L L E N
F J X R R V Ä R M E F Ö R S Ö R J N I N G  P I K T A D  T I L L  
I N D U S T P I N
D I S T R I B U T I O N  O F  E L E C T R I C I T Y  
G A S  M A N U F A C T U R E  A N D  D I S T R I B U T I O N  
S T E A M  A N D  H O T  W A T E R  S U P P L Y  
S T E A M  A N D  H O T  W A T E R  S U P P L Y  T O  
C O M M U N I T I E S
S T E A M  A N D  H O T  W A T E R  S U P P L Y  T O  
I N D U S T R I E S
4 2 VEDEN PU H D IS TU S J A  JAK ELU VATTENFÖ RSÖ RJNING WATER WORKS AND SUPPLY
4 2 0
4 2 0 0
VEDEN PU H D IS TU S J A  JAK ELU  
V E D E N  P U H D I S T U S  J A  J A K E L U
V ATTE N F öR S öR JN IN G  
V A T T E N F Ö R S Ö R J N I N G
WATER WORKS AND SUPPLY 
W A T E R  W O R K S  A N D  S U P P L Y
5 R AKEN N U STO IM IN TA BYGGNADSVERKSAMHET CONSTRUCTION
5 1 TALO N R AK EN NU S TO IM IN TA HUSBYGGNADSVERKSAMHET B U IL D IN G
5 1 1 V A R S IN A IS E T  TALONRAKENNUSTYÖT EG EN TLIG A HUSBYGGNADSARBETEN GENERAL HOUSE CONTRACTORS
5 1 2
5 1 2 1
5 1 2 2
5 1 2 3
5 1 2 4
5 1 2 5
5 1 2 6
5 1 2 7  
5 1 2 9
S IV U -  JA  ALAURAKAT
P U T K I A S E N N U S T Y Ö T  
S Ä H K Ö A S E N N U S T Y Ö T  
M A A L A U S T Y Ö T  
L A T T I A N P Ä Ä L L Y S T Y S T Y ö T  
P A K E N N U S P E L T I T Y ö T  
E R I S T Y S -  J A  A S F A L T T I T Y ö T  
L A S I T U S T Y ö T
M U U T  S I V U -  J A  A L A U R A K A T
S ID O - OCH UNDERENTREPENADER
P Ö R I N S T A L  L A T I O N
E L I N S T A L  L A T I O N
M ä L E P I A R B E T E N
G O L V B E L Ä G G N I N G
B Y G G N A D S P L A T S L A G E R I A R B E T E N
I S O L E R I N G S -  O C H  A S F A L T A P B E T E N
G L A S N I N G
Ö V R I G A  S I D O -  O C H  U N D E R E N T R E P R E N A D E R
S P E C IA L  TRADE CONTRACTORS
P L U M B I N G
E L E C T R I C A L  W O R K
P A I N T I N G
F L O O R L A Y I N G
S H E E T  M E T A L  W O R K
I N S U L A T I N G  A N D  A S P H A L T  W O R K
G L A Z I N G
O T H E R  S P E C I A L  T R A D E  C O N T R A C T O R S
5 2 M A A - J A  V E S IR A K E N N U S T O IM IN TA ANLÄGGNINGSVERSAMHET OTHER CONSTRUCTION
5 2 1 MAAN PERUSPARANNUSTYÖT GRUNDFÖRBÄTTRING AV JORDOMRÄDEN EARTH IMPROVEMENT
5 2 2 LO U H IN TA J A  M A A N S IIR T O SC H AKTN IN G  OCH JORDTRANSPORT E XC AVATIN G  AND FO UNDATION WORK
5 2 3
5 2 3 1
5 2 3 2
5 2 3 3
TE ID E N »  LEN TO K E N TTIE N  YM . R A KE N TAM I­
NEN
V A R S I N A I S E T  T I E N R A K E N N U S T Y Ö T  
S I L T A - ,  S A T A M A -  Y M .  R A K E N N E T Y Ö T  
A S F A L T O I N T I  Y M .  P Ä Ä L L Y S T Y S T Y Ö T
BYGGANDE AV VÄGAR, FLY G F Ä LT MM. 
E G E N T L I G A  V Ä G B Y G G E N
B R O - ,  H A M N -  O C H  A N D R A  K O N S T R U K T I O N S -  
A R B E T E N
A S F A L T E R I N G  O . A .  B E L Ä G G N I N G S A R B E T E N
CONSTRUCTION OF H IG HW AYS, STREETS 
AND A IR PO R TS E TC .
C O N S T R U C T I O N  O F  H I G H W A Y S ,  S T R E E T S  
E T C .  P R O P E R
C O N S T R U C T I O N  O F  B R I D G E S  A N D  H A R B O U R S  
A N D  O T H E R  S T R U C T U R E S  
A S P H A L T I N G  E T C .  C O V E R I N G  W O R K
5 2 9 MUU M A A - J A  V E S IR A K E N N U S TO IM IN TA Ö VRIG ANLÄGGNINGSVERKSAMHET OTHER CONSTRUCTION N . E .C .
6 TU K K U - J A  V Ä H IT T Ä IS K A U P P A , R A V IT S E ­
M IS -  J A  M A JO IT U S T O IM IN T A
VARUHANDEL, RESTAURANG- OCH H O T E LL - 
VERKSAMHET
TR A D E, RESTAURANTS AND HOTELS
6 1 TUKKUKAUPPA J A  A G E N T U U R ITO IM IN TA P AR TIH AN D EL OCH AGENTURVERKSAMHET WHOLESALE TRADE
6 1 1
6 1 1 1
6 1 1 2
YLEISTU KK U K A U PP A
K E S K U S T U K K U K A U P P A
M U U  Y L E I S T U K K U K A U P P A  ( T A V A R A L A J I T E L -  
M A  A I N A K I N  E L I N T A R V I K K E E T ,  R A U T A -  
K A U P P A T A V A R A T  J A  T E K S T I I L I T )
ALLMÄN PA R TIH A N D E L 
C E N T R A L P A R T I H A N D E L  
A N N A N  A L L M Ä N  P A R T I H A N D E L
GENERAL WHOLESALE TRADE 
C E N T R A L  W H O L E S A L E  T R A D E  
O T H E R  G E N E R A L  W H O L E S A L E  T R A D E
38
T O IM IA L A L U O K IT U S NAR IN G SG REN SIN O ELNIN G IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
6 1 2 R A V IN T O - JA  N AU TIN TO AIN E TU KKU KAU PPA P AR TIH AN D EL MED L IV S -  OCH N JU T N IN G S - 
MEDEL
W HOLESALING OF FOOD AND BEVERAGES
6 1 2 0 R A V I N T O -  J A  N A U T I N T O A I N E T U K K U K A U P P A P A R T I H A N D E L  ME D L I V S -  OCH N J U T N I N G S -  
M E D E L
W H O L E S A L I N G OF F O O D  A N D  B E V E R A G E S
6 1 2 0 1 T U O P E -  J A  K U I V A E I I N T A P V I K K E I O E N  T U K ­
K U K A U P P A  ( M I N K Ä Ä N  E R I K O I S A L A N  T A V A ­
R O I D E N  O S U U S  E I  Y L I T Ä  2 / 3  K O K O  E L I N ­
T A R V I K E  M Y Y N N I S T Ä  )
P A R T I H A N D E L  ME D F Ä R S K A  OC H T O R R A
L I V S M E D E L
W H O L E S A L I N G
F O O D S T U F F S
OF F R E S H  A N D  D R Y
6 1 2 0 2 M A A T A L O U S T U O T E -  J A  H E D E L M Ä T U K K U K A U P ­
P A  ( V Ä H I N T Ä Ä N  2 / 3  M Y Y N N I S T Ä  M A A T A ­
L O U S T U O T T E I T A  T A I  H E D E L M I Ä )
P A R T I H A N D E L  ME D L A N T B R U K S P R O D U K T E R  
OCH  F R U K T
W H O L E S A L I N G  
A N D  F R U I T S
OF A G R I C U L T U R A L  P R O D U C T S
6 1 2 0 3 L I H A T U K K U K A U P P A K ö T T P A R T I H A N D E l W H O L E S A L I N G OF M E A T
6 1 2 0 4 K A L A T U K K U K A U P P A  ( M L .  S I M P U K O I D E N .  
Ä Y R I Ä I S T E N  J N E .  T U K K U K A U P P A )
F I S K P A R T I H A N O E L W H O L E S A L I N G OF F I S H
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6 2 4 4 A S U S T E - ,  H A T T U -  J A  N A H K A T A V A R A I N  V Ä ­ D E T A L J H A N D E L  ME D E K I P E R I N G S A R T I K L A R , C L O T H I N G ,  H A T  A N D  L E A T H E R  P R O D U C T
H I T T Ä I S K A U P P A H A T T A R  O C H  I Ä D E R V A R O R S H O P S
6 2 4 4 1 M I E S T E N  J A  N A I S T E N  A S U S T E K A U P P A H E R R -  OC H D A M E K I P E R I N G M E N ' S  A N D  W O M E N ’ S C L O T H I N G  S H O P S
6 2 4 4 2 M I E S T E N  A S U S T E K A U P P A H E R R E K I P E R I N G M E N ' S  C L O T H I N G  S H O P S
6 2 4 4 3 N A I S T E N  A S U S T E K A U P P A D A M E K I P E R I N G W O M E N ’ S C L O T H I N G  S H O P S
6 2 4 4 4 H A T T U -  J A  L A K  K I K A U P P A H A T T -  OC H M ö S S H A N D E L H A T  A N D  M I L L I N E R Y  S H O P S
6 2 4 4 5 L A U K K U -  Y M .  N A H K A T A V A R A K A U P P A V Ä S K -  O . A .  I Ä D E R V A R U H A N D E L B A G  A N D  O T H E R  L E A T H E R  GO OD  S H O P S
6 2 4 5 J A L K I N E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A S K O D E T A L J H A N D E L F O O T W E A R  S H O P S
6 2 5 R A U T A -, K O N E - JA  M A A T A LO U S T A R V IK K E I- D ETALJH AN D EL MED JÄRNVAROR, M ASKINER METALW ARE, MACHINERY AND
DEN V Ä H IT T Ä IS K A U P P A OCH LANTBRUKSREDSKAP A G R IC U LTU R A L EQ UIPM ENT SHOPS
6 2 5 1 R A U T A -  J A  R A K E N N U S T A R V I K K E I D E N  V Ä ­
H I T T Ä I S K A U P P A
H A N D E L  ME D J Ä R N -  OC H B Y G G N A D S V A R O P M E T A L W A R E  A N D  B U I L D I N G  E Q U I P M E N T  
S H O P S
6 2 5 1 1 V A R S I N A I N E N  R A U T A K A U P P A E G E N T L I G  J Ä R N H A N D E L H A R D W A R E  S H O P S  P R O P E R
6 2 5 1 2 V Ä R I E N ,  T A P E T T I E N  J A  L A T T I A N P Ä Ä L L Y S ­
T E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
H A N D E L  ME D F Ä R G E R ,  T A P E T E R  O C H  G O L V -
B E L Ä G G N I N G S M A T E R I A L
P A I N T ,  W A L L P A P E R ,  P L O O R L A Y I N G  S H O P S
6 2 5 2 M A A T A L O U S T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S ­
K A U P P A
D E T A L J H A N D E L  M E D  L A N T B R U K S P ö R N ö D E N -  
M E T E R
A G R I C U L T U R A L  E Q U I P M E N T  S H O P S
6 2 5 3 S Ä H K Ö A L A N  T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S ­
K A U P P A
D E T A L J H A N D E L  ME D E L V A R O R E L E C T R I C  S U P P L I E S  S H O P S
6 2 5 3 1 S Ä H K Ö T A R V I K E -  J A  V A L A I S I N K A U P P A H A N D E L  M E D  E L M A T E R X A L  O C H  L A M P O R E L E C T R I C  A P P A R A T U S  A N D  A P P L I A N C E
S H O P S
6 2 5 3 2 R A D I O -  J A  K O T I T A L O U S K O N E K A U P P A R A D I O -  O C H  H U S H À  L S M A S K I N H A N D E L R A D I O  A N D  H O U S E H O L D  A P P L I A N C E  S H O P S
41
I I I  T O IM IA L A L U O K IT U S NÄRING SG RENSINDE LN IN G IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
6 2 5 9 M U U  R A U T A - A L A N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A A N N A N  D E T A L J H A N D E L  ME D J Ä R N V A R O R O T H E R  M E T A L W A R E  S H O P S
6 2 5 9 1 U R H E I L U T A R V I K E K A U P P A H A N D E L  ME D S P O R T T I L L B E H ö R S P O R T I N G  A N D  C A M P I N G  GO O D S H O P S
6 2 5 9 2 T A L O U S T A R V I K E K A U P P A H U S G E R Ä D S H A N D E  L G L A S S W A R E ,  T A B L E W A R E  A N D  H O U S E H O L D  
U T E N S I L  S H O P S
6 2 6 S IS U S T U S T A R V IK K E ID E N  V Ä H IT T Ä IS K A U P ­
PA
H U O N E K A L U K A U P P A
D ETALJH AN D EL MED IN R ED NIN G AR FU R N ITU R E AND F U R N IS H IN G  SHOPS
6 2 6 1 M Ö B E L H A N D E L F U R N I T U R E  S H O P S
6 2 6 9 M U U  S I S U S T U S T A R V I K E K A U P P A A N N A N  I N P E D N I N G S H A N D E l O T H E R  F U R N I S H I N G  S H O P S
6 2 7 AUTO JEN V Ä H IT T Ä IS K A U P P A  J A  HUOLTO D ETALJH AN D EL MED B IL A R ,  B IL S E R V IC E AUTOM OBILE R E T A IL IN G  AND S ER VIC E
6 2 7 1 A U T O J E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A B I L D E T A L J H A N D E L A U T O M O B I L E  S H O P S
6 2 7 1 1 V A R S I N A I N E N  A U T O K A U P P A E G E N T L I G  B I L H A N D E L A U T O M O B I L E  S H O P S  P R O P E R
6 2 7 1 2 K Ä Y T E T T Y J E N  A U T O J E N  K A U P P A H A N D E L  MEO B E G A G N A D E  B I L A R S E C O N D H A N D  A U T O M O B I L E  S H O P S
6 2 7 1 3 A U T O T A R V I K E -  J A  V A R A O S A K A U P P A D E T A L J H A N D E L  ME D B I L F Ö R N Ö D E N H E T E R  
OCH  R E S E R V D E L A R
A U T O M O B I L E  P A R T  A N D  A C C E S S O R Y  S H O P S
6 2 7 2 H U O L T A M O T O I M I N T A S E R V I C E S T A T I O N S V E R K S A M H E T G A S O L I N E  F I L L I N G  S T A T I O N S
62Ô A P T E E K K I- JA  K E M IK A A L IT A V A R A IN  V Ä ­
H IT T Ä IS K A U P P A
APO TE K S - OCH K E M IK A L IE V A R U D E T A LJH A N - 
DEL
PHARMACY AND CO SM ETIC  R E T A IL IN G
6 2 6 1 A P T E E K K I T A V A R A I N  K A U P P A A P O T E K S V A P U H A N O E L P H A R M A C Y  S H O P S
6 2 6 2 K E M I K A A L I T A V A R A I N  K A U P P A K E M I K A L I E V A R U H A N D E  L C O S M E T I C  S H O P S
6 2 9 MUU V Ä H IT T Ä IS K A U P P A ANNAN D ETALJH AN D EL OTHER R E T A IL IN G
6 2 9 1 K I R J O J E N  J A  P A P E R I T Ä V A R A I N  V Ä H I T ­
T Ä I S K A U P P A
D E T A L J H A N D E L  ME D B ö C K E R  O C H  P A P P E R S -  
V A R O R
B O O K  A N O  P A P E R  S H O P S
6 2 9 1 1 K I R J A K A U P P A B O K H A N D E L B O O K  S H O P S
6 2 9 1 2 P A P E R I T A V A R A K A U P P A P A P P E R S H A N D E L P A P E R  S H O P S
6 2 9 1 9 M U U  K I R J A -  J A  P A P E R I A L A N  K A U P P A A N N A N  H A N D E L  ME D B ö C K E R  O C H  P A P P E R -  
V A R O R
O T H E R  B O O K  A N O  P A P E R  R E T A I L I N G
6 2 9 1 9 1 A N T I K V Ä R I A A T T I K A U P P A A N T I K V A R I A T S E C O N D H A N D  B O O K  S H O P S
6 2 9 1 9 2 L E H T I E N  M Y Y N T I T I D N I N G S -  O C H  T I D S K R I F T S H A N O E L N E W S P A P E R  A N D  M A G A Z I N E  S H O P S
6 2 9  2 K U L T A S E P Ä N T E O S T E N  J A  K E L L O J E N  V Ä H I T ­
T Ä I S K A U P P A
D E T A L J H A N O E L  M E D  G U L D S M E D S V A R O R  OCH 
UR
J E W E L L E R Y  A N D  W A T C H  S H O P S
6 2 9 3 V A L O K U V A U S - ,  O P T I S E N  J A  T E R V E Y D E N ­
H O I T O A L A N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
D E T A L J H A N D E L  ME D F O T O - ,  O P T I S K A  OC H 
HÄ L S O V À R D S A R T I K  L A R
P H O T O G R A P H I C ,  O P T I C A L  G O O D S  A N O  
M E D I C A L  S E R V I C E  E Q U I P M E N T  R E T A I L I N G
6 2 9 3 1 V A L O K U V A U S T A R V I K E K A U P P A H A N D E L  ME D F O T O A R T I K L A R P H O T O G R A P H I C  E G U I P M E N T  S H O P S
6 2 9 3 2 O P T I S E N  A L A N  K A U P P A H A N D E L  ME D O P T I S K A  A R T I K L A R O P T I C A L  GOOD S H O P S
6 2 9 3 3 T E R V E Y D E N H O I T O V Ä L I N E K A U P P A H A N D E L  ME D H Ä L S O V À R D S A R T I K L A R I N S T R U M E N T  S H O P S
6 2 9 4 K U K K A -  J A  S I E M E N K A U P P A B L O M S T E R -  OC H F R Ö H A N D E L F L O W E R  A N D  S E E D  S H O P S
6 2 9 4 1 K U K K A K A U P P A B L O M S T E R H A N D E L F L O W E R  S H O P S
6 2 9 4 2 S I E M E N K A U P P A F R Ö H A N D E L S E E D  S H O P S
6 2 9 9 M U U  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A A N N A N  H A N D E L  I  D E T A L J O T H E R  R E T A I L I N G  E T C .
6 2 9 9 1 K U M I -  J A  M U O V I T A V A R A K A U P P A H A N D E L  ME D G U M M I -  O C H  P L A S T V A R O R R U B B E R  A N D  P L A S T I C  P R O D U C T  S H O P S
6 2 9 9 2 I E I K K I K A I U K A U P P A L E K S A K S A F F Ä R E R T O Y  S H O P S
6 2 9 9 3 M U S I I K K I T A R V I K E K A U P P A M U S I K A F F Ä R E R M U S I C A L  I N S T R U M E N T  S H O P S
6 2 9 9 4 A S K A R T E L U V Ä L I N E K A U P P A H A N D E L  M E D  H O B B Y A R T I K L A R H O B B Y  A R T I C L E  S H O P S
6 2 9 9 5 K Ä Y T E T T Y J E N  T A V A R O I D E N  K A U P P A H A N O E L  ME D B E G A G N A D E  V A P O R S E C O N D H A N D  GO O D  S H O P S
6 2 9 9 6 H U U T O K A U P P A T O I M I N T A  Y M .  V Ä L I T Y S K A U P -  
P A  V Ä H I T T Ä I N
A U K T I O N S V E R K S A M H E T  O . A .  F ö R M E D L I N G  Z
M I N U T
A U C T I O N  H O U S E S  E T C .  A G E N C Y  B Y  R E T A I L
6 2 9 9 9 M U I D E N  A L O J E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A D E T A L J H A N D E L  ME D A N D R A  V A P O R O T H E R  R E T A I L I N G  E T C .  N . E . C .
6 3 R A V IT S E M IS - JA  M A JO IT U S T O IM IN T A RESTAURANG- OCH HOTELLVERKSAMHET RESTAURANTS AND HOTELS
6 3 1 R A V IT S E M IS T O IM IN T A RESTAURANGVERKSAMHET RESTAU R AN TS, CAFES AND OTHER E A T IN G  
AND D R IN K IN G  PLACES
6 3 1 1 R A V I N T O L A -  J A  R U O K A L A T O I M I N T A R E S T A U R A N G -  OC H M A T S E R V E R I N G S V E P K -  
S A M H E T
R E S T A U R A N T S  A N O  E A T I N G - H O U S E S
42
m T O IM IA L A L U O K IT U S  N A R IN G SG REN SIN O ELNIN G  IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
6 3 1 1 1 A N N I S K E L U R A V I N T O L A T U T S K Ä N K N I N G S R E S T A U R A N G E R L I C E N S E D  R E S T A U R A N T S
6 3 1 1 1 1 Y L E I S E T  A N N I S K E L U R A V I N T O L A T A L  L M Ä N N A  U T S K Ä N K N I N G S R E S T A U R A N G E R P U B L I C  L I C E N S E D  R E S T A U R A N T S
6 3 1 1 1 2 K E R H O P A V I N T O L A T K I U B B R E S T A U R A N G E R C L U B  R E S T A U R A N T S
6 3 1 1 6 M U U T  R A V I N T O L A T  J A  R U O K A L A T A N D P A  R E S T A U P A N G E P  OC H M A T S E R V E P I N G -  
AP
A L L M Ä N N A  M A T S E R V E P I N G A R
O T H E R  R E S T A U R A N T S  A N D  E A T I N G - H O U S E S
6 3 1 1 6 1 Y L E I S E T  R U O K A L A T P U B L I C  E A T I N G - H O U S E S
6 3 1 1 6 2 K E R H O -  J A  T Y Ö M A A R U O K A L A T K L U B B -  OC H A R B E T S P l A T S M A T S E R V E R I N G A R C L U B  R E S T A U R A N T S  A N D  E A T I N G  
F A C I L I T I E S  I N  W O R K I N G P L A C E S
6 3 1 2 K A H V I L A -  J A  B A A R I T O I M I N T A K A F E ' -  OC H B A R V E R K S A M H E T C A F E S ,  I C E - C R E A M  E T C .  S H O P S
6 3 1 3 M A K K A R A N ,  K A H V I N  Y M S . K O J U M Y Y N T I  
( P L .  V I R V O K E -  J A  J Ä Ä T E L ö K I O S K I T )
K O R V - » K A F F E -  O . D .  F ö R S Ä L J N I N G S -  
S T Ä N D
R E F R E S H M E N T  S T A N D S
6 3 2 M A JO IT U S T O IM IN T A HÄRBÄRGERINGSVERKSAMHET H O TE LS , ROOMING HO USES, CAMPS AND 
OTHER LODGING F A C IL IT IE S
6 3 2 1 H O T E L L I -  J A  M A T K U S T A J A K O T I T O I M I N T A H O T E L L -  OC H R E S A N O E H E M S V E R K S A M H E T H O T E L S  A N D  L O D G I N G - H O U S E S
6 3 2 1 1 H O T E L L I T  J A  M O T E L L I T H O T E L L  OC H M O T E L L H O T E L S  A N D  M O T E L S
6 3 2 1 1 1 H O T E L L I T H O T E L  L H O T E L S
6 3 2 1 1 2 M O T E L L I T M O T E L  L M O T E L S
6 3 2 1 2 M A T K U S T A J A K O D I T  J A  M O O T T O R I N A J A T R E S A N D E H E M  OC H M O T O P H Y D D O P L O D G I N G - H O U S E S  A N D  M O T O R  I N N S
6 3 2 1 2 1 M A T K U S T A J A K O D I T R E S A N D E H E M L O D G I N G - H O U S E S
6 3 2 1 2 2 M O O T T O P I M A J A T M O T O R H Y D D O R M OT O R I N N S
6 3 2 1 3 Y Ö M A J A T N A T T H Ä R B Ä R G E N D O S S - H O U S E S
6 3 2 2 MU U M A J O I T U S T O I M I N T A A N N A N  H Ä R B Ä R G E R I N G S V E R K S A M H E T O T H E R  L O D G I N G  F A C I L I T I E S
6 3 2 2 1 M A T K A I L U A  P A L V E L E V A  E P I T Y I S M A J O I T U S - S P E C I A L H Ä R B Ä R G E R I N G S V E R K S A M H E T  FÖ R O T H E R  L O D G I N G  F A C I L I T I E S  FOR
T O I M I N T A T U R I S T E R T O U R I S T S
6 3 2 2 1 1 L O M A K Y L Ä T S E M E S T E R B Y A P H O L I D A Y  C E N T E R S
6 3 2 2 1 2 L E I R I N T Ä A L U E E T C A M P I N G - P L A T S E R C A M P I N G  S I T E S
6 3 2 2 1 3 V A P A A - A I K A T Ä Y S I H O I T O L A T F R I T I D S P E N S I O N A T H O L I D A Y  B O A R D I N G  H O U S E S
6 3 2 2 1 4 Y K S I T Y I S M A J O I T U S E N S K I L D  H Ä R B Ä R G E R I N G P R I V A T E  A C C O M M O D A T I O N
6 3 2 2 1 5 R E T K E I L Y M A J A T V A N D R A R H E M Y O U T H  H O S T E L S
6 3 2 2 1 6 M U U  M A T K A I L U A  P A L V E L E V A  E R I T Y I S M A - Ö V R I G  S P E C I A L H Ä R B Ä R G E R I N G S V E R K S A M H E T O T H E R  S P E C I A L  L O D G I N G - F A C I L I T I E S  FO R
J O I T U S T O I M I N T A F Ö R  T U R I S T E R T O U R I S T S
6 3 2 2 6 M U U  E R I T T E L E M Ä T Ö N  M A J O I T U S T O I M I N T A Ö V R I G  H Ä R B Ä R G E R I N G S V E R K S A M H E T O T H E R  L O D G I N G  F A C I L I T I E S  N . E . C .
7 K U L J E T U S , V A R A S T O IN T I JA  T I E T O L I I ­
KENNE
SAM FÄRDSEL, P O S T - OCH TELE KO M M U N I- 
KATIO N ER
TRANSPO RT, STORAGE AND COMMUNICATION
71 KU LJETU S SAMFÄRDSEL TRANSPORT AND STORAGE
7X1 M A A L IIK E N N E LANDTRANSPORT LAND TRANSPORT
7 1 1 1 R A U T A T I E L I I K E N N E J Ä R N V Ä G S T R A F I K R A I L W A Y  T R A N S P O R T
7 1 1 2 L I N J A - A U T O -  J A  R A I T I O V A U N U L I I K E N N E B U S S -  O C H  S P 4 R V Ä G S T R A F I K U R B A N ,  S U B U R B A N  A N D  I N T E R - U R B A N  
H I G H W A Y  P A S S E N G E R  T R A N S P O R T
7 1 1 3 H E N K I L Ö A U T O L I I K E N N E P E R S O N B I L S T R A N S P O R T O T H E R  P A S S E N G E R  L A N D  T R A N S P O R T
7 1 1 4 K U O R M A - A U T O -  J A  M U U  T I E L I I K E N N E L A S T B I L S -  OC H A N N A N  V Ä G T R A N S P O R T F R E I G H T  T R A N S P O R T  B Y  R O A D
7 1 1 5 P U T K I J O H T O K U L J E T U S T R A N S P O R T  I  R ö R S Y S T E M P I P E L I N E  T R A N S P O R T
7 1 1 6 M A A L I I K E N N E T T Ä  T U K E V A  T O I M I N T A S T ö D T J Ä N S T E R  I N O M  L A N D T R A N S P O R T S U P P O R T I N G  S E R V I C E S  T O  L A N D  
T R A N S P O R T
7 1 1 6 1 P Y S Ä K Ö I N T I A L U E T O I M I N T A B I L P A R K E R I N G S V E R K S A M H E T P A R K I N G  L O T S  A N D  S T R U C T U R E S
7 1 1 6 2 A U T O J E N  V U O K R A U S  I L M A N  K U L J E T T A J A A B l l U T H Y R I N G  U T A N  C H A U F F ö R R E N T A L  OF  A U T O M O B I L E S  W I T H O U T  
D R I V E R S
7 1 1 6 6 M U U  M A A L I I K E N N E T T Ä  T U K E V A  T O I M I N T A A N D R A  S T ö D T J Ä N S T E R  I N O M  L A N D T R A N S ­
P O R T
O T H E R  S U P P O R T I N G  S E R V I C E S  T O  L A N D  
T R A N S P O R T
7 1 2 V E S IL IIK E N N E SJÖTRANSPORT WATER TRANSPORT
7 1 2 1 M E R I -  J A  R A N N I K K O L I I K E N N E U T R I K E S -  OC H K U S T S J ö F A R T O C E A N  A N D  C O A S T A L  W A T E R  T R A N S P O R T
7 1 2 1 1 V A L T A M E R I  L U K  E N N E O C E A N F A R T O C E A N  T R A N S P O R T
43
i l l T O IM IA L A L U O K IT U S  N ÄR IN G SG RE N SIN D ELNIN G  IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
7 1 2 1 2 R A N N I K K O L I I K E N N E K U S T F A R T C O A S T A L  W A T E R  T R A N S P O R T
7 1 2 2 S I S Ä V E S I L I I K E N N E I N S J ö F A R T I N L A N D  W A T E R  T R A N S P O R T
7 1 2 3 V E S I L I I K E N N E T T Ä  T U K E V A  T O I M I N T A S T Ö D T J X N S T E R  I N O M  S J f c T R A N S P O R T S U P P O R T I N G  S E R V I C E S  T O  W A T E R  
T R A N S P O R T
7 1 2 3 1 L U O T S A U S -  J A  M A J A K K A P A L V E L U F A R L E D S T J Ä N S T E R O P E R A T I O N  A N D  M A I N T E N A N C E  OF  
L I G H T H O U S E S
7 1 2 3 1 1 L U O T S I  L A I T O S L O T S V X S E N O E T P I L O T A G E  S E R V I C E S
7 1 2 3 1 2 M A J A K K A L A I T O S F Y R V Ä S E N D E T O P E R A T I O N  A N D  M A I N T E N A N C E  OF  L I G H T ­
H O U S E S
7 1 2 3 1 3 k a n a v a l a i t o s K A N A L V Ä S E N D E T O P E R A T I O N  A N D  M A I N T E N A N C E  O F  C A N A L S
7 1 2 3 1 4 J Ä Ä N M U R T A J A T O I M I N T A I S B R Y T A R V E R K S A M H E T O P E R A T I O N  OF  I C E - B R E A K E R S
7 1 2 3 2 A H T A U S T O I M I N T A S T U V E R I V E R K S A M H E T L O A D I N G  A N D  D I S C H A R G I N G  O F  V E S S E L S
7 1 2 3 3 S A T A M A L A I T O S H A M N V X S E N D E T H A R B O U R S
7 1 2 3 * MU U V E S I L I I K E N N E T T Ä  P A L V E L E V A  T O I ­
M I N T A
A N D R A  S T c D T J X N S T E R  I N O M  S J ö T R A N S P O R T O T H E R  S U P P O R T I N G  S E R V I C E S  T O  W A T E R  
T R A N S P O R T
7 1 3 IL M A L IIK E N N E LUFTTRANSPORT A I R  T R A N S P O R T
7 1 3 1 I L M A K U L J E T U S L U F T F A R T A I R  T R A N S P O R T  C A R R I E R S
7 1 3 2 I L M A L I I K E N N E T T Ä  T U K E V A  T O I M I N T A S T ö D T J X N S T E R  I N O M  L U F T T R A N S P O R T S U P P O R T I N G  S E R V I C E S  T O  A I R  T R A N S P O R T
7 1 9 K U LJE TU S TA  PALV ELEVA T O IM IN T A , VA ­
R A S T O IN T I
TJANSTER INOM TRANSPORT, LA G R IN G S - 
VERKSAMHET
S ER V IC E S  A L L IE D  TO TRANSPORT
7 1 * 1 K U L J E T U S T A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A T R A N S P O R T F ö R M E O  L I N G  OC H A N D R A  T J X N S -  
T E R  I N O M  T R A N S P O R T
S E R V I C E S  I N C I D E N T A L  T O  T R A N S P O R T
7 1 * 1 1 m a t k a t o i m i s t o t o i m i n t a R E S E B Y R  Ä V E R K S A M H E T T R A V E L  A G E N C I E S
7 1 * 1 2 H U O L I N T A  J A  R A H T A U S S P E D I T I O N  O C H  M Ä K L E R I F O R W A R D I N G  A N D  C R E A T I N G  S E R V I C E S
7 1 * 1 * MU U K U L J E T U S T A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A A N D R A  T J Ä N S T E R  I N O M  T R A N S P O R T O T H E R  S E R V I C E S  I N C I D E N T A L  T O  
T R A N S P O R T
7 1 * 2 V A R A S T O I N T I L A G R I N G S V E R K S A M H E T S T O R A G E  A N D  W A R E H O U S I N G
72 T IE T O L IIK E N N E P O S T - OCH TE LEKOMMUNIKATIONER COM M UNICATION
72 0 T IE T O L IIK E N N E P O S T - OCH TELEKO M M UNIKATIO NER COMMUNICATION
7 2 0 0 T I E T O L I I K E N N E P O S T -  O C H  T E  L E K O M M U N I K A T I O N E R C O M M U N I C A T I O N
7 2 0 0 1 P O S T I L I I K E N N E P O S T T P A F I K P O S T A L  S E R V I C E S
7 2 0 0 2 T E L E L I I K E N N E T E L E K O M M U N I K A T I O N E R T E L E - S E R V I C E S
8 R A H O IT U S -, V A K U U T U S -, K I IN T E IS T Ö -  JA  
L IIK E -E L A M A Ä  P ALVELEVA T O IM IN T A
B A N K - , F ö R S A K R IN G S -, F A S T IG H E T S - OCH 
UPPORAGSVERKSAMHET
F IN A N C IN G , IN S U R A N C E , REAL ESTATE 
AND B U S IN E S S  S ER V IC E S
8 1 R A H O IT U S T O IM IN T A F IN A N SIE R IN G SV ER KS A M H E T F IN A N C IA L  IN S T IT U T IO N S
8 1 0 R A H O IT U S T O IM IN T A F IN AN SIE R IN G SV ER KS A M H ET F IN A N C IA L  IN S T IT U T IO N S
» 1 0 1 R A H A I A I T O S T O I M I N T A P E N N I N G I N S T I T U T S V E R K S A M H E T M O N E T A R Y  I N S T I T U T I O N S
» 1 0 2 MU U R A H O I T U S L A I T O S T O I M I N T A A N N A N  F I N A N S I E R I N G S V E R K S A M H E T O T H E R  F I N A N C I A L  I N S T I T U T I O N S
6 1 0 3 R A H O I T U S P A L V E  L U T O I M I N T A F I N A N S V E R K S A M H E T F I N A N C I A L  S E R V I C E S
8 2 V A KU U TU S TO IM IN TA FöRSttKRINGSVERKSAM HET INSURANCE
8 2 0 VA KU U TU S TO IM IN TA FöRSttKRINGSVERKSAM HET INSURANCE
» 2 0 1 H E N K I -  J A  E L Ä K E V A K U U T U S L I V -  O C H  P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G L I F E  A N D  P E N S I O N  A S S U R A N C E
» 2 0 2 V A H I N K O V A K U U T U S S K A D E F S R S Ä K R I N G N O N - L I F E  I N S U R A N C E
» 2 0 3 J Ä L L E E N V A K U U T U S ¿ T E R F ö R S X K R I N G R E I N S U R A N C E
8 3 K IIN T E IS T Ö T O IM IN T A  J A  L I IK E -E L A M A A  
P ALV ELEVA T O IM IN T A
F A S T IG H E T S - OCH UPPORAGSVERKSAMHET R E AL ESTATE AND B U S IN E S S  S ER V IC E S
44
I I I  T O IM IA L A L U O K IT U S  N ÄR IN G SG R E N SIN D E LN IN G  IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
6 3 1 K IIN T E IS T Ö P A L V E L U T O IM IN T A FASTIG HETSVERKSAM HET R E AL ESTATE
6 3 1 1 A S U N T O J E N  H A L L I N T A  J A  V U O K R A U S I N N E H A V  A V  B O S T A D S F A S T I G H E T E R L E T T I N G  A N D  O P E R A T I N G  OF  D W E L L I N G S
6 3 1 2 M U I D E N  K I I N T E I S T Ö J E N  O M I S T U S I N N E H A V  A V  Ö V R I G A  F À S T I G H E T E B L E T T I N G  A N O  O P E R A T I N G  OF  O T H E R  R E A L  
E S T A T E
6 3 1 3 K I I N T E I S T Ö J E N  H O I T O ,  K A U P P A  J A  V Ä ­
L I T Y S
F A S T I G H E T S F Ö B V A I T N I N G  OC H - F ö B M E D -  
L I N G
P E A L  E S T A T E  M A N A G E M E N T ,  A G E N C Y  A N D  
B R O K I N G
6 3 1 3 1 I S Ä N N Ö I T S I J Ä T O I M I N T A D I S P O N E N T V E R K S A M H E T R E A L  E S T A T E  M A N A G E M E N T
6 3 1 3 2 K I I N T E I S T Ö J E N  K A U P P A  J A  V Ä L I T Y S F A S T I G H E T S F ö R S Ä L J N I N G  O C H  - F Ö B M E D -  
L I N G
R E A L  E S T A T E  A G E N C Y  A N D  B R O K I N G
6 3 2 L IIK E -E L Ä M Ä Ä  P ALVELEVA T O IM IN T A UPPDRAGSVERKSAMHET B U S IN E S S  S ER V IC E S
6 3 2 1 L A I N O P I L L I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A J U R I D I S K  U P P D R A G S V E R K S A M H E T L E G A L  S E R V I C E S
6 3 2 2 K I R J A N P I T O -  J A  T I L I N T A R K A S T U S P A L V E L U K A M E R A L  U P P D R A G S V E R K S A M H E T A C C O U N T I N G ,  A U D I T I N G  A N D  B O O K K E E P I N G  
S E R V I C E S
6 3 2 3 A U T O M A A T T I N E N  T I E T O J E N K Ä S I T T E L Y A U T O M A T I S K  D A T A B E H A N D L I N G D A T A  P R O C E S S I N G ,  T A B U L A T I N G  S E R V I C E S
6 3 2 4 T E K N I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A T E K N I S K  U P P D R A G S V E R K S A M H E T E N G I N E E R I N G ,  A R C H I T E C T U R A L  A N D  
T E C H N I C A L  S E R V I C E S
6 3 2 4 1 R A K E N N U S T E K N I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A B Y G G N A D S T E K N I S K  U P P D R A G S V E R K S A M H E T S T R U C T U R E  T E C H N I C A L  S E R V I C E S
6 3 2 4 9 M U U  T E K N I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A A N N A N  T E K N I S K  U P P D R A G S V E R K S A M H E T O T H E R  T E C H N I C A L  S E R V I C E S
6 3 2 5 M A R K K I N O I N T I P A L V E L U T O I M I N T A M A R K N A D S F Ö R I N G S V E R K S A M H E T A D V E R T I S I N G  S E R V I C E S
6 3 2 9 M U U  L I I K E - E L Ä M Ä Ä  P A L V E L E V A  T O I M I N T A A N N A N  U P P D R A G S V E R K S A M H E T B U S I N E S S  S E R V I C E S ,  E X C E P T  M A C H I N E R Y  
A N D  E Q U I P M E N T  R E N T A L  A N D  L E A S I N G ,  
N . E . C .
6 3 2 9 1 K O N E K I R J O I T U S ,  M O N I S T U S  J A  P O S T I T U S M A S K I N S K R I V N I N G ,  D U P L I C E R I N G , P O S T -  
N I N G
C O P Y I N G ,  D U P L I C A T I N G  A N D  A D D R E S S I N G
6 3 2 9 2 T Y Ö N V Ä L I T Y S A R B E T S F Ö R M E D L I N G E M P L O Y M E N T  A G E N C I E S
6 3 2 9 3 U U T I S T O I M I S T O T O I M I N T A N Y H E T S B Y R À V E R K S A M H E T NE WS  G A T H E R I N G  A N D  R E P O R T I N G  
A G E N C I E S
6 3 2 9 4 V A B T I O I M I S T O I M I N T A B E K V A K N I N G S V E R K S A M H E T D E T E C T I V E  A G E N C I E S
6 3 2 9 9 E D E L L Ä  M A I N I T S E M A T O N  L I I K E - E L Ä M Ä Ä  
P A L V E L E V A  T O I M I N T A
Ö V R I G  U P P D R A G S V E R K S A M H E T O T H E R  S E R V I C E S  T O  B U S I N E S S  N . E . C .
6 3 3 KO NEID EN  J A  KALUSTON VUOKRAUS UTHYRNING  AV M ASKIN ER  OCH M A T E R IA L MACHINERY AND EQ UIPM ENT R ENTAL AND 
LEA S IN G
6 3 3 0 K O N E I D E N  J A  K A L U S T O N  V U O K R A U S U T H Y R N I N G  A V  M A S K I N E R  OC H M A T E R I A L M A C H I N E R Y  A N D  E Q U I P M E N T  R E N T A L  A N D  
L E A S I N G
9 Y H T E IS K U N N A L L IS E T  J A  H E N K ILÖ K O H T A I­
SET PALVELU KSET
S A M H Ä LLS - OCH PERSO NLIG A TJÄNSTER P U B L IC , S O C IA L  AND PERSONAL 
SER V IC E S
91 JU L K IN E N  H A L L IN T O , MAANPUOLUSTUS JA  
Y L E IN E N  TU R V A LL IS U U S
O F F E N T L IG  FÖ R V A LT N IN G , LANDSFÖRSVAR 
OCH ALLMÄN SÄKERHET
P U B L IC  A D M IN IS T R A T IO N , DEFENCE AND 
P U B L IC  ORDER
9 1 1 JU L K IN E N  H A L L IN T O O F F E N T L IG  FÖ R VALTN IN G P U B L IC  A D M IN IS T R A T IO N
9 1 1 1 L A I N S Ä Ä D Ä N N Ö L L I N E N  J A  T O I M E E N P A N E V A  
J U L K I N E N  V A L T A
L A G S T I F T A N D E  OC H E X E K U T I V  O F F E N T L I G  
F Ö R V A L T N I N G
G O V E R N M E N T A L  E X E C U T I V E  A N D  
L E G I S L A T I V E  S E R V I C E S
9 1 1 2 J U L K I N E N  Y L E I S H A L L I N T O A L L M Ä N  O F F E N T L I G  F Ö R V A L T N I N G G E N E R A L  G O V E R N M E N T A L  A D M I N I S T R A T I V E  
S E R V I C E S
9 1 1 3 O P E T U S T O I M E N  Y L E I N E N  H A L L I N T O A L L M Ä N  O F F E N T L I G  F Ö R V A L T N I N G  A V  U N -  
D E P V I S N I N G
G E N E R A L  G O V E R N M E N T A L  A D M I N I S T R A T I V E  
E D U C A T I O N  S E R V I C E S
9 1 1 4 T E R V E Y D E N H U O L L O N  Y L E I N E N  H A L L I N T O A L L M Ä N  O F F E N T L I G  F Ö R V A L T N I N G  A V  H Ä l -  
S O V À R D
G E N E R A L  G O V E R N M E N T A L  A D M I N I S T R A T I V E  
H E A L T H  S E R V I C E S
9 1 1 5 S O S I A A L I T U R V A N  J A  S O S I A A L I P A L V E L U S -  
T E N  Y L E I N E N  H A L L I N T O
A L L M Ä N  O F F E N T L I G  F Ö R V A L T N I N G  A V  S O -  
C I A L S Ä K E R H E T
G E N E R A L  G O V E R N M E N T A L  A D M I N I S T R A T I V E  
S O C I A L  S E R V I C E S
9 1 1 6 T Y Ö V O I M A -  J A  E L I N K E I N O A S I A I N  Y L E I N E N  
H A L L I N T O
A L L M Ä N  O F F E N T L I G  F Ö R V A L T N I N G  A V  A R -  
B E T S K P A F T  OC H E K O N O M I
G E N E R A L  G O V E R N M E N T A L  A D M I N I S T R A T I V E  
E C O N O M I C  S E R V I C E S
45
U l T O IM IA L A L U O K IT U S N ÄR IN G SG R E N SIN D E LN IN G IN D U S T R IA L  C L A S S IF IC A T IO N
« 1 1 « M U U  Y L E I N E N  H A L L I N T O A N N A N  A L L M Ä N  O P F E N T L I G  F ö R V A l T N I N G O T H E R  G E N E R A L  G O V E R N M E N T A L  
A D M I N I S T R A T I V E  S E R V I C E S
9 1 2 MAANPUOLUSTUS JA  VÄESTÖNSUOJELU FÖRSVAR OCH BEFOLKNINGSSKYDD M IL IT A R Y  AND C I V I L  DEFENCE
« 1 2 1 M A A N P U O L U S T U S F Ö P S V A P M I L I T A R Y  D E F E N S E
« 1 2 2 V Ä E S T Ö N S U O J E L U B E F O L K N I N G S S K Y D D C I V I L  D E F E N C E
9 1 3 Y L E IN E N  JÄ R JE S TY S  J A  TU R V A LL IS U U S ALLMÄN ORDNING OCH SÄKERHET P U B L IC  ORDER AND SAFETY
« 1 3 1 P O L I I S I T O I M I P O L I S V Ä S E N D E T P O L I C E  S E R V I C E S
« 1 3 2 O I K E U S L A I T O S R Ä T T S V Ä S E N O E T J U D I C I A L  I N S T I T U T I O N S
« 1 3 3 V A N K E I N H O I T O F A N G V A R D P R I S O N  O P E R A T I O N
« 1 3 4 P A L O -  J A  P E L A S T U S T O I M I B R A N D K Ä R  OC H R Ä D D N I N G S V Ä S E N O E T F I R E - F I G H T I N G  A N D  P R E V E N T I O N ,  
d e c n  i t  un
« 1 3 5 P A J O J E N  V A R T I O I N T I G R Ä N S B E V A K N I N G F R O N T I E R  G U A R D
9 2 PUHTAAN APITO R EN H ÄLLNIN G S A N ITA R Y  AND S IM IL A R  S E R V IC E S
9 2 0 PU HTAANAPITO R EN H ÄLLNIN G S A N IT A R Y  AND S IM IL A R  SE R V IC E S
« 2 0 1 V I E M Ä P I -  J A  J Ä T E V E S I H U O L T O A V L O P P S S Y S T E M  OC H - R E N I N G S E W E R A G E  A N D  S I M I L A R  S E R V I C E S
« 2 0 2 J Ä T E H U O L T O S O P H Ä M T N I N G R E F U S E  C O L L E C T I O N  A N D  D I S P O S A L
« 2 0 3 R A K E N N U S T E N  P U H D I S T U S  J A  S I I V O U S R E N G ö R I N G  A V  B Y G G N A D E P  O C H  S T Ä D N I N G B U I L D I N G  C L E A N I N G  S E R V I C E S
« 2 0 4 T E I D E N ,  K A T U J E N  J A  U L K O T I L O J E N  P U H ­
T A A N A P I T O
R E N G Ö R N I N G  A V  V Ä G A R  O C H  G A T O R O U T O O O R  S W E E P I N G  S E R V I C E S
« 2 0 « M U U  P U H T A A N A P I T O A N N A N  R E N H Ä L L N I N G O T H E R  S A N I T A R Y  A N D  S I M I L A R  S E R V I C E S
9 3 O PETU S, T U T K IM U S , TER VEYD EN H O ITO U N D E R V IS N IN G , F O R SK N IN G , SJUKVARD S O C IA L  AND RELATED COMMUNITY
YM. MM. S E R V IC E S
9 3 1 OPETUS U N D E R VIS N IN G EDUCATIO N S E R V IC E S
« 3 1 1 Y L E I S K O U L U T U S T A  A N T A V A T  O P P I L A I T O K ­
S E T
L Ä R O A N S T A L T E R  F Ö R  A L L M Ä N  U T B I I D M N G S C H O O L S  P R O V I D I N G  G E N E R A L  E D U C A T I O N
« 3 1 1 1 E S I A S T E E N  K O U L U T S K O L O R  P À  F Ö R S T A D I E T P R E L I M I N A R Y  S C H O O L S
« 3 1 1 2 P E R U S -  J A  K A N S A K O U L U T G R U N D -  O C H  F O L K S K O L O P G E N E R A L  P R I M A R Y  E D U C A T I O N
« 3 1 1 3 E R I T Y I S K O U L U T S P E C I A L S K O L O R S P E C I A L  S C H O O L S
« 3 1 1 4 O P P I K O U L U T L Ä P O V E P K G E N E R A L  S E C O N D A R Y  E D U C A T I O N
« 3 1 1 5 M U U T  P E R U S K O U L U -  J A / T A I  L U K I O A S T E E N A N D R A  L Ä R O A N S T A L T E R  P À  G R U N D S K O L E O T H E R  P R I M A R Y  A N D  S E C O N D A R Y
K Ä S I T T Ä V Ä T  K O U L U T E L L E R  G Y M N A S I E N I V Ä E D U C A T I O N
« 3 1 1 « M U U T  Y L E I S K O U L U T U S T A  A N T A V A T  O P P I ­ A N D R A  L Ä R O A N S T A L T E R  F ö R  A L L M Ä N  U T - O T H E R  S C H O O L S  P R O V I D I N G  G E N E R A L
L A I T O K S E T B X L D N I N G E D U C A T I O N
« 3 1 2  - « 3 1 7  K E S K I A S T E E N  A M M A T I L L I S E T  O P P I ­ Y R K E S U T B I L O A N D E  L Ä R O A N S T A L T E R  PA V O C A T I O N A L  S C H O O L S  O N  T H E  S E C O N D
L A I T O K S E T M E L  L A N S T A O I E T L E V E L
« 3 1 2 M A A -  J A  M E T S Ä T A L O U S O P P I L A I T O K S E T L Ä R O A N S T A L T E R  F Ö R  L A N T -  OC H S K O G S -  
B P U K
A G R I C U L T U R A L  A N D  F O R E S T R Y  S C H O O L S
« 3 1 3 T E K N I I K A N  J A  K Ä S I T Y Ö A M M A T T I E N  O P P I ­ L Ä R O A N S T A L T E R  F Ö R  T E K N I K  OC H H A N T - E D U C A T I O N  O F  E N G E N E E R I N G  A N D  C R A F T
L A I T O K S E T V E R K
« 3 1 4 K U L J E T U K S E N  J A  T I E T O L I I K E N T E E N  O P P I ­ L Ä R O A N S T A L T E R  F Ö R  T R A N S P O R T  OC H K O M ­ S C H O O L S  F O R  T R A N S P O R T  A N D
L A I T O K S E T M U N I K A T I O N C O M M U N I C A T I O N
« 3 1 5 K A U P P A -  J A  T O I M I S T O A L A N  O P P I L A I T O K ­ L Ä R O A N S T A L T E R  I N O M  A F F X R S -  O C H  K O N ­ S C H O O L S  A N D  I N S T I T U T E S  FO R
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9 5 9 H E N K ILÖ K O H TA IN E N  P A LV E LU T O IM IN T A PER SO N LIG  SERVICEVERKSAM HET M IS CELLAN EO U S PERSONAL SE R V IC E S
9 5 9 1 P A R T U R I -  J A  K A M P A A M O P A L V E L U H Ä R -  OC H S K ö N H E T S V A R D B A R B E R  A N D  B E A U T Y  S H O P S
9 5 9 1 1 P A R T U R I P A L V E L U H E R R F R I S E R I N G B A R B E R  S H O P S
9 5 9 1 2 K A M P A A M O -  J A  K A U N E U S H O I T O L A P A L V E L U D A M F R I S E R I N G  O C H  S K ö N H E T S V Ä R D B E A U T Y  S H O P S ,  H A I R D R E S S I N G  S E R V I C E S
9 5 9 2 V A L O K U V A A M O -  J A  K E H I T T Ä M ö T O I M I N T A P O T O G R A F V E P K S A M H E T  OC H F R A M K A I L N I N G P H O T O G R A P H I C  S T U D I O S
9 5 9 9 M U U  H E N K I L Ö K O H T A I N E N  P A L V E L U Ö V R I G A  P E R S O N L I G A  T J X N S T E R P E R S O N A L  S E R V I C E S  N . E . C .
9 5 9 9 1 S A U N A T  J A  H I E R O M A P A L V E L U B A D S T U G O R  OC H M A S S A G E B E H A N D L I N G B A T H S .  M A S S A G E  P A R L O U R S
9 5 9 9 2 H A U T A U S P A L V E L U B E G R A V N I N G S B Y R ä VE  R K S A M H E T F U N E R A L  S E R V I C E S
9 5 9 9 9 M U U  E D E L L X  M A I N I T S E M A T O N  H E N K I L Ö K O H ­
T A I N E N  P A L V E L U
O V A N  O N X M N D A  P E R S O N L I G A  T J X N S T E R O T H E R  P E R S O N A L  S E R V I C E S  N . E . C .
96 K A N S A IN V Ä L IS E T  JÄ R JES TÖ T IN T E R N A T IO N E LLA  O R G AN ISATIO N ER IN T E R N A T IO N A L  O R G A N IZA TIO N S
9 6 0 K A N S A IN V Ä L IS E T  JÄR JESTÖ T IN T E R N A T IO N E LLA  O RG AN ISATIO N ER IN T E R N A T IO N A L  O R G A N IZA TIO N S
9 6 0 0 K A N S A I N V Ä L I S E T  J Ä R J E S T Ö T I N T E R N A T I O N A L  L A  O R G A N I S A T I O N E R I N T E R N A T I O N A L  O R G A N I Z A T I O N S
49
IV Toimialaluokitus 
hakusanoineen
H u o m . T o im ia la n  n im i m ä ä r ä ä  p ä ä a s ia l l is e s t i  s e n  s is ä llö n . H a k u s a ­
n a t  t ä y d e n t ä v ä t  t o im ia la n  s is ä llö n  m ä ä r i t te ly ä ,  m u t ta  e iv ä t  
k o rv a a  s itä .
4  1 2 8 3 0 3 6 9 9 0 — 1 2
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I V  TO IM IA L A L U O K IT U S
1 M A A -, M ETSÄ- JA KALATALOUS, METSÄSTYS
1 1 MAATALOUS JA METSÄSTYS
1 1 1
1 1 1 1
MAATALOUS, PUUTARHANVILJELY  
M A A N V I L J E L Y .  K O T I E L Ä I N T A L O U S
MAANVILJELY
KOTIELÄINTALOUS
1 1 1 2 P U U T A R H A N V I L  J E  L Y J A  - H O I T O
HEDE L M Ä P U U T A R H A T  
K U K K A P U U T A R H A T
T A I M I T A R H A T  ( P L .  M E T S Ä P U U N T A I M E T  )
1 1 1 3
1 1 1 4
P O R O N H O IT O
T U R K I S E L Ä I N T E N  H O I T O
K E T T U T A P H A T  
M I N K  K I T A R H A T
1 1 1 3 M U I D E N  E L Ä I N T E N  H O I T O
H E V O S T A L  L I T  
K A N A L A T  
K O I R A T A R H A T  
S I K A L A T  ( E R I L L I S E T )
1 1 2
1 1 2 0
MAATALOUSPALVELUKSET
M A A T A L O U S P A L V E L U K S E T
A L U E E L L I S E T  K O E A S E M A T ,  M A A T A L O U D E N  T U T K I M U S K E S K U S  
K A S V I N S U O J E L U L A I T O S  * M A A T A L O U D E N  T U T K I M U S K E S K U S  
K E I N O S I E M E N N Y S Y H D I S T Y K S E T
K O N E I D E N  ( M A A T A L O U S - )  V U O K R A U S  K Ä Y T T Ä J I N E E N
MAATALOUSLOMITTAJAT
M A A T A L O U S K E S K U K S E T
M A A T A L O U S N E U V O J A T
1 1 3
1 1 3 0
METSÄSTYS JA R IIS T A E L Ä IN T E N  KASVATUS 
M E T S Ä S T Y S  J A  R I I S T A E L Ä I N T E N  K A S V A T U S
1 2 METSÄTALOUS
1 2 1 METSÄNHOITO
I V  T O IM IA  LA LUOKITUS
1 2 1 1 M E T S Ä N V I L J E L Y
METSÄALOJEN RAIVAUS, LANNOITUS, ISTUTUS YMS. 
T A I M I T A R H A T  ( M E T S Ä P U U N T A I M E T )
1 2 1 2 M E T S Ä T A L O U D E N  E D I S T Ä M I S T O I M I N T A
K E S K U S M E T S Ä L A U T A K U N T A  T A P I O  
M E T S Ä L A U T A K U N N A T ,  P I I R I -  
M E T S Ä N H O I T O Y H D I S T Y K S E T
1 2 1 3 M E T S Ä K A S V I E N  Y M S .  K E R Ä I L Y  
P U U H I I L E N  P O L T T O  M E T S Ä S S Ä
1 2 2 PUUNKORJUU, U IT T O
1 2 2 1 P U U N K O R J U U
PUUN KATKAISU, KARSINTA JA KUORINTA 
P U U T A V A R A N  M I T T A U S  
PUUTAVARAN KULJETUS METSÄSSÄ
1 2 2 2 U I T T O  J A  L A U T T A U S
1 3 KALATALOUS
1 3 0 KALATALOUS
1 3 0 1 M E R I -  J A  R A N N I K K O K A L A S T U S  
K A L A S T U S A L U K S E T
1 3 0 2 S I S Ä V E S I K A  L A S T U S , K A L A N V I L J E L Y
1 3 0 2 1 S I S Ä V E S I K A L A S T U S
1 3 0 2 2 K A L A N V I L J E L Y
K A L O J E N  K A S V A T U S A L T A A T  ( M L .  R A V U T )
L O H I L A M M I K O T
M Ä T I H A U T O M O T
2 K A IV O S - JA MUU K A IV A N N A IS T O IM IN T A
2 1 K IV IH I IL E N  K A IVU U
2 1 0 K IV IH I IL E N  K A IVU U
2 1 0 0 K I V I H I I L E N  K A I V U U
2 2 RAAKAÖLJYN JA  LUONNONKAASUN TUOTANTO
2 2 0 RAAKAÖLJYN JA LUONNONKAASUN TUOTANTO
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T O IM IA L A L U O K IT U S
2 2 0 0 R A A K A Ö L J Y N  J A  L U O N N O N K A A S U N  T U O T A N T O
23 M A LM IK A IV O S TO IM IN TA
230 M A LM IK A IV O S TO IM IN TA
2 3 0 1 R A U T A M A L M I E N  K A I V U U
2 3 0 2 M U I D E N  M A L M I E N  K A I V U U
KUPARIN, NIKKELIN YMS. KAIVUU
29 MUU K A IV A N N A IS T O IM IN T A
290 MUU K A IV A N N A IS T O IM IN T A
2 9 0 1 K I V E N L O U H I N T A .  S A V E N  J A  H I E K A N  O T T O
2 9 0 1 1 K I V E N L O U H I N T A
2 9 0 1 1 1 K A L K K I K I V E N  K A I V U U  J A  L O U H I N T A
2 9 0 1 1 9 MUUN K I V E N  L O U H I N T A
GRANIITIN JA KVARTSIKIVEN LOUHINTA 
L I U S K E K I V E N  L O U H I N T A
R A K E N N U S K I V I E N  L O U H I N T A
2 9 0 1 2 S A V E N ,  S O R A N  J A  H I E K A N  O T T O
2 9 0 2 K E M I A L L I S T E N  M I N E R A A L I E N  K A I V U U
LUONNONBORAATTIEN KAIVUU 
R I K K I M A L M I E N  K A I V U
2 9 0 3 S U O L A N  T A L T E E N O T T O
2 9 0 9 MUU K A I V A N N A I S T E N  T A L T E E N O T T O
2 9 0 9 1 T U R P E E N N O S T O  J A  - M U O K K A U S
2 9 0 9 9 M U I D E N  K A I V A N N A I S T E N  T A L T E E N O T T O
3 TE O LLIS U U S
31 E L IN T A R V IK K E ID E N , JUO M IEN JA  TUPAKAN VA LM ISTU S
311 E L IN T A R V IK K E ID E N  VA LM ISTUS
3 1 1 1 T E U R A S T U S  J A  L I H A N J A L O S T U S
3 1 1 1 1 T E U R A S T U S
3 1 1 1 2 L I H A N J A L O S T U S
3 1 1 1 2 1 M A K K A R A N  V A L M I S T U S
3 1 1 1 2 9 MUU L I H A N J A L O S T U S
E I N E S T E H T A A T  ( L I H A A  S I S Ä L T Ä V Ä T  T U O T T E E T )
L I H A N  S Ä I L Ö N T Ä ,  S U O L A U S ,  S A V U S T U S  J A  P A K A S T U S
3 1 1 2 M A I D O N J A L O S T U S
3 1 1 2 1 M E I J E R I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
J U G U R T I N  V A L M I S T U S
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IV  T O IM IA L A L U O K IT U S
3 1 1 2 2
J U U S T O N  V A L M I S T U S  
K E R M A N  V A L M I S T U S  
M A I D O N  V A L M I S T U S  
V O I N  V A L M I S T U S
M A I T O J A U H E E N  V A L M I S T U S
3 1 1 2 3 S U L A T E J U U S T O N  V A L M I S T U S
3 1 1 2 4 J Ä Ä T E L Ö N  V A L M I S T U S
3 1 1 3 K A S V I S T E N  J A  H E D E L M I E N  J A L O S T U S
3 1 1 4
H I L  L O S Ä I L  YK E TE  H T A A T  
M E H U T E H T A A T
K A L A T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 5
E I N E S T E H T A A T  ( K A L A A  S I S Ä L T Ä V Ä T  T U O T T E E T )
K A L A N S A V U S T A M O T
K A L A P A K A S T A M O T
K A L A S Ä I L  Y K E T E H T A A T
Ö L J Y J E N  J A  R A S V O J E N  V A L M I S T U S
3 1 1 5 1 M A R G A R I I N I N  V A L M I S T U S
3 1 1 5 9 MUU Ö L J Y J E N  J A  R A S V O J E N  V A L M I S T U S  ( E I  K A R J A N  R A S V O I S T A )
3 1 1 6
R A S V O J E N  ( E I  K A R J A N  R A S V O I S T A )  V A L M I S T U S  
Ö L J Y J E N  ( E I  K A R J A N  R A S V O I S T A )  V A L M I S T U S
M Y L L Y T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 6 1 J A U H A T U S
3 1 1 6 9
M Y L L Y T  ( V I L J A N  J A U H A T U S )
MUU M Y L L Y T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 7
M A I S S I H I U T A L E I D E N  Y M S .  ( V I L J A S T A  T A I  V I L J A T U O T T E I S T A )  V A L M I S T U S  
M U R O J E N  ( V I L J A S T A  T A I  V I L J A T U O T T E I S T A )  V A L M I S T U S
L E I P O M O T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 7 1 N Ä K K I L E I V Ä N  V A L M I S T U S
3 1 1 7 2 M A K A R O N I N  V A L M I S T U S
3 1 1 7 3 K E K S I E N  V A L M I S T U S
3 1 1 7 9
L E I P O M O T  ( K E K S I E N  V A L M I S T U S )  
MUU L E I P O M O T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 1 6
L E I P O M O T  ( P E H M E Ä N  L E I V Ä N  V A L M I S T U S )  
L E I P O M O T  ( T A I K I N O I D E N  V A L M I S T U S )
S O K E R I N  V A L M I S T U S
3 1 1 6 1 J U U R I K A S S O K E R I N  V A L M I S T U S
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XV T O IM IA L A L U O K IT U S
3 1 1 6 2
R A A K A S O K E R I T E H T A A T
S O K E R I N  P U H D I S T U S
3 1 1 9
S O K E R I N  P U H D I S T A M O T  
S U K L A A N  J A  M A K E I S T E N  V A L M I S T U S
3 1 2
M A K E I S T E N  V A L M I S T U S
E L IN T A R V IK K E ID E N  VA LM ISTU S ( J A T K . )
3 1 2 1 MUU E L I N T A R V I K K E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 2 1 1 T Ä R K K E L Y K S E N  V A L M I S T U S
3 1 2 1 2 K A H V I N P A A H T O
3 1 2 1 9 M U I D E N  E L I N T A R V I K K E I D E N  V A L M I S T U S
3 1 2 2
E T I K K A T E H T A A T
H I I V A T E H T A A T
R E H U J E N  V A L M I S T U S
3 1 3
A I V - R E H U N  V A L M I S T U S  ( E I  M A A T A L O U D E S S A )  
E L Ä I N R U O K I E  N V A L M I S T U S
JUO M IEN VA LM ISTU S
3 1 3 1 V Ä K I V I I N A N  J A  - J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 2
A L K O H O L I J U O M A T E H T A A T  ( V Ä K E V I E N  V I I N O J E N  V A L M I S T U S )
P O L T T I M O T ,  A L K O
P U H D I S T A M O T ,  A L K O
V Ä K I V I I N A N  P O L T T O  J A  P U H D I S T U S
V I I N I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 3
S I I D E R I N  V A L M I S T U S  
V I I N I -  J A  L I K Ö Ö R I T E H T A A T
M A L T A I D E N  J A  M A L L A S J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 3 1 M A L T A I D E N  V A L M I S T U S
3 1 3 3 2
K A U P P A M A L  L A S T A M O T  
M A L L A S J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 3 4
P A N I M O T  
V I R V O I T U S J U O M I E N  V A L M I S T U S
3 1 4 TUPAKKATUO TTEIDEN VA LM ISTU S
I V  TO IM IA L A L U O K IT U S
3 1 4 0 T U P A K K A T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
32 T E K S T I IL IE N ,  V A A T T E ID E N , NAHAN JA NAHKATUOTTEIDEN VA LM ISTU S
321
3 2 1 1
3 2 1 1 1
3 2 1 1 1 1
T E K S T IIL IE N  VA LM ISTU S
T E K S T I I L I E N  K E H R U U ,  K U D O N T A  J A  V I I M E I S T Y S  
L A N K O J E N  V A L M I S T U S  
V I L L A L A N K O J E N  V A L M I S T U S
K E H R X X M ö T ,  V I L L A -
3 2 1 1 1 2 P E L L A V A L A N K O J E N  V A L M I S T U S  
K E H R X X M Ö T ,  P E L L A V A -
3 2 1 1 1 3 P U U V I L L A L A N K O J E N  V A L M I S T U S  
K E H R Ä Ä M Ö T ,  P U U V I L L A ­
3 2 1 1 1 4
3 2 1 1 1 9
L A N K O J E N  K I H A R R U S  
M U I D E N  L A N K O J E N  V A L M I S T U S
K E H R Ä Ä M Ö T ,  S I L K K I -
3 2 1 1 2
3 2 1 1 2 1
3 2 1 1 2 2
3 2 1 1 2 3
3 2 1 1 2 4
3 2 1 1 2 5  
3 2 1 1 2 9
K U D O S T E N  V A L M I S T U S  
V I L L A K A N K A I D E N  V A L M I S T U S  
P E L L A V A K A N K A I D E N  V A L M I S T U S  
P U U V I L L A K A N K A I D E N  V A L M I S T U S  
S I L K K I K A N K A I D E N  V A L M I S T U S  
P I T S I N ,  N A U H A N  Y M S . V A L M I S T U S  
M U I D E N  K U D O S T E N  V A L M I S T U S
3 2 1 1 3
3 2 1 2
3 2 1 2 1
3 2 1 2 2
T E K S T I I L I E N  V A L K A I S U ,  V Ä R J Ä Y S  J A  V I I M E I S T Y S  
T E K S T I I L I O M P E  LU 
S I S U S T U S T E K S T I I L I E N  V A L M I S T U S  
T A V A R A N P E I T T E I D E N » P U R J E I D E N  V A L M I S T U S
P U R J E I D E N  V A L M I S T U S
32129 MUU T E K S T I I L I O M P E  LU
L A U T A S L I I N O J E N ,  P I E N O I S L I P P U J E N  Y M S .  V A L M I S T U S
3 2 1 3
3 2 1 3 1
T P I K O O T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
T R I K O O N E U L O S T E N  V A L M I S T U S  ( M L .  V Ä R J Ä Y S ,  V A L K A I S U  J A  L O P P U M U O K K A U S  ) 
T R I K O O K A N K A I D E N  J A  - N E U L O S T E N  V A L M I S T U S
56
T O IM IA L A L U O K IT U S
3 2 1 3 2 N A I S T E N  S U K K I E N  V A L M I S T U S
S U K K A H O U S U J E N  ( N A I S T E N )  V A L M I S T U S
3 2 1 3 3 M U I D E N  S U K K I E N  V A L M I S T U S
3 2 1 3 4 T R I K O O A L U S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S
A L U S V A A T T E I D E N  ( T R I K O O T A )  V A L M I S T U S
3 2 1 3 * MUU T R I K O O T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 4 M A T T O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 4 1 K O K O L A T T I A M A T T O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 4 2 S O V I T E T T U J E N  M A T T O J E N  V A L M I S T U S
M A T T O K U T O M O T  
T E K S T I I L I K U T O M O T
3 2 1 5 K Ö Y S I E N ,  S I D E N A R U J E N  J A  V E R K K O J E N  V A L M I S T U S
3 2 1 * MUU T E K S T I I L I T A V A R O I D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 * 1 P Ä Ä L L Y S T E T T Y J E N  J A  K Y L L Ä S T E T T Y J E N  T E K S T I I L I E N  V A L M I S T U S
3 2 1 * 2 K U I T U K A N K A A N  J A  K U I T U K A N G A S T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 1 * 3 H U O V A N  J A  H U O P A T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 2 1 * 4 V A N U N  J A  V A N U T E O S T E N  V A L M I S T U S  ( P L .  A S B E S T I V A N U N  V A L M I S T U S )
3 2 1 * * MUU T E K S T I I L I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
L A T T I A P  Ä Ä L L Y S T E I D E N  ( E I  K O R K K I A ,  K U M I A  E I K Ä  M U O V I A )  V A L M I S T U S  
L A U K K U T E H T A A T  ( T E K S T I I L I L A U K U T  )
3 2 2 V A A TTE ID E N  VA LM ISTU S
3 2 2 0 V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 1 H A T T U J E N  J A  L A K K I E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 2 N A H K A K X S I N E I D E N  J A  * P U K U J E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 3 T U R K I S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 T E K S T I I L I P Ä X L  L Y S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 1 M I E S T E N  T A K K I E N ,  P U K U J E N  J A  H O U S U J E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 2 N A I S T E N  T A K K I E N ,  P U K U J E N  J A  H A M E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 3 L E N I N K I E N  J A  P U S E R O I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 4 U L K O I L U P U K I M I E N  V A L M I S T U S  
U R H E I L U A S U J E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 5 T Y c P U K I M I E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 4 * MUU T E K S T I I L I P Ä X L  L Y S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 5 P A I T O J E N  J A  A L U S V A A T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 5 1 P A I T O J E N  V A L M I S T U S
3 2 2 0 5 2 A L U S V A A T T E I D E N  M L .  L I I V I E N  V A L M I S T U S
A L U S V A A T T E I D E N  ( T E K S T I I L I Ä ,  E I  T R I K O O T A )  V A L M I S T U S  
L I I V I E N  V A L M I S T U S
1 Y  T O IM IA L A L U O K IT U S
3 2 2 0 5 9 M U I D E N  V A A T T E I D E N  J A  A S U S T E I D E N  V A L M I S T U S
N E N Ä L I I N O J E N  V A L M I S T U S  
O L K A I M I E N  V A L M I S T U S  
S O L M I O I D E N  V A L M I S T U S  
V Ö I D E N  V A L M I S T U S
3 2 3
3 2 3 1
3 2 3 2
3 2 3 3  
3 2 3 3 1
NAHAN, T U R K IS T E N , LAUKKU- TM S. NAHKATEOSTEN VA LM ISTU S
N A H A N  V A L M I S T U S  
T U R K I S T E N  M U O K K A U S
L A U K K U J E N  Y M S . N A H K A T E O S T E N  V A L M I S T U S  
L A U K K U J E N ,  S A L K K U J E N  Y M S .  V A L M I S T U S
A V A I N -  J A  S A V U K E K O T E L O I D E N  ( N A H K A A  T A I  N A H A N  K O R V I K E T T A  ) V A L M I S T U S  
M A T K A L A U K K U J E N  J A  S A L K K U J E N  ( N A H K A A  T A I  N A H A N  K O R V I K E T T A )  V A L M I S T U S  
R A H A K U K K A R O I 0 E N  ( N A H K A A  T A I  N A H A N  K O R V I K E T T A )  V A L M I S T U S
3 2 3 3 9 MUU N A H K A T A V A R O I D E N  V A L M I S T U S
H I H N O J E N  ( N A H K A A  T A I  K E I N O N A H K A A  ) V A L M I S T U S  
V A L J A I D E N  ( N A H K A A  T A I  K E I N O N A H K A A )  V A L M I S T U S
3 2 4
3 2 4 0
K EN KIEN  VA LM ISTU S  
K E N K I E N  V A L M I S T U S
3 3 PUUTAVARAN VA LM ISTU S
3 3 1
3 3 1 1
3 3 1 1 1
3 3 1 1 1 1
PUUTAVARAN P A IT S I PUUKALUSTEIDEN VALM ISTU S
P U U T A V A R A N  J A  R A K E N N U S M A T E R I A A L I N  V A L M I S T U S  
P U U N S A H A U S ,  - H Ö Y L Ä Y S  J A  - K Y L L Ä S T Y S
s a h a u s  j a  h ö y l ä y s
H Ö Y L Ä Ä M Ö T
P O L T T O P U U N  S A H A A M O T  
S A H A L A I T O K S E T  
S A H O J E N  H A K E L A I T O K S E T
3 3 1 1 1 2
3 3 1 1 2
3 3 1 1 2 1
3 3 1 1 2 2
P U U N K Y L  L Ä S T Y S
R A K E N N U S P U U S E P Ä N T E O S T E N  V A L M I S T U S  
P U U T A L O J E N  V A L M I S T U S
M U I D E N  R A K E N N U S P U U S E P Ä N T E O S T E N  V A L M I S T U S
I K K U N O I D E N  V A L M I S T U S  
O V I E N  V A L M I S T U S
3 3 1 1 9
3 3 1 1 9 1
MUU P U U M A T E R I A A L I N  V A L M I S T U S  
V A N E R I N  V A L M I S T U S
57
58
T O IM IA L A L U O K IT U S
P I M A L E V Y N  V A L M I S T U S  
S Ä L E L E V Y N  V A L M I S T U S
3 3 1 1 9 2 L A S T U L E V Y N  V A L M I S T U S
3 3 1 1 9 9 M UUN P U U M A T E R I A A L I N  V A L M I S T U S  
L A S T U V I L  L A T E H T A A T
3 3 1 2 P U U -  J A  R U O K O P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S
T Y N N Y R E I D E N  Y M S . P U U A S T I O I D E N  V A L M I S T U S
3 3 1 9 MUU P U U T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 3 1 9 1 R U U M I S A R K K U J E N  V A L M I S T U S
3 3 1 9 9 M U I D E N  P U U T E O S T E N  V A L M I S T U S
K O R K K I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
L A N K A R U L L I E N  ( P U U T A )  V A L M I S T U S  
P U U K E N K I E N  V A L M I S T U S  
PU U M AL  L I E N  V E I S T Ä M I N E N
3 3 2 E I-M E T A L L IS T E N  K A LU STEID EN  VA LM ISTU S
3 3 2 0 E I - M E T A L L I S T E N  K A L U S T E I D E N  V A L M I S T U S
3 3 2 0 1 K I I N T E I D E N  K A L U S T E I D E N  V A L M I S T U S
B A A R I T I S K I E N  V A L M I S T U S  
K E I T T I Ö K A L U S T E I D E N  V A L M I S T U S
3 3 2 0 2 E I - M E T A L L I S T E N  H U O N E K A L U J E N  V A L M I S T U S
H U O N E K A L U J E N  ( M U O V I A )  K O K O A M I N E N  
H U O N E K A L U J E N  ( P E H M U S T E T T U J E N )  V A L M I S T U S  
H U O N E K A L U J E N  V E R H O I L U
3 3 2 0 3 P A T J O J E N ,  M A R K I I S I E N ,  K A I H T I M I E N  Y M .  V A L M I S T U S
3 4 P A P E R ITE O LL IS U U S TU O T TE ID E N  V A LM IS TU S * G RAAFINEN TUOTANTO
3 4 1 MASSAN, PA PER IN  JA P A P E R ITU O T TE ID E N  VA LM ISTU S
3 4 1 1 M A S S A N  J A  P A P E R I N  V A L M I S T U S
3 4 1 1 1 M A S S A N  V A L M I S T U S
3 4 1 1 1 1 M E K A A N I N E N  M A S S A N  V A L M I S T U S
H A K E L A I T O K S E T ,  P U U N  ( E I  S A H O J E N )
3 4 1 1 1 2 P U O L I K E M I Ä L  L I N E N  M A S S A N  V A L M I S T U S
3 4 1 1 1 3 S U L F I I T T I M A S S A N  V A L M I S T U S
S U L  F I I T T I S P R I I N  ( J Ä T E L I E M E S T Ä  ) V A L M I S T U S
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XV T O IM IA L A L U O K IT U S
3 4 1 1 1 4
3 4 1 1 2
3 4 1 1 2 1
3 4 1 1 2 2
3 4 1 1 3  
3 4 1 2  
3 4 1 2 1  
3 4 1 2 9
S U L F A A T T I M A S S A N  V A L M I S T U S  
P A P E R I N  J A  K A R T O N G I N  V A L M I S T U S  
P A P E R I N  V A L M I S T U S  
K A R T O N G I N  V A L M I S T U S  
K U I T U L E V Y N  V A L M I S T U S
P A P E R I -  J A  K A R T O N K I P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S  
S Ä K K I E N  J A  P U S S I E N  V A L M I S T U S
M U I D E N  P A P E R I -  J A  K A R T O N K I p ' A K K A U S T E N  V A L M I S T U S
L A A T I K O I D E N  J A  R A S I O I D E N  ( K A R T O N K I A  T A I  K U I T U L E V Y Ä )  V A L M I S T U S
3 4 1 9
3 4 1 9 1
3 4 1 9 9
MUU P A P E R I -  J A  K A R T O N K I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
T A P E T T I E N  V A L M I S T U S
M U I D E N  P A P E R I -  J A  K A R T O N K I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
P A P E R I T A L O U S T A V A R O I D E N  V A L M I S T U S
3 4 2
3 4 2 0
3 4 2 0 1
3 4 2 0 1 1
3 4 2 0 1 9
GRAAFINEN TUOTANTO, KUSTANNUSTO IM INTA
G R A A F I N E N  T U O T A N T O ,  K U S T A N N U S T O I M I N T A  
P A I N A M I N E N
S A N O M A L E H T I E N  P A I N A N T A  
MUU P A I N A N T A
F I L  M I P A I N O T
K I R J A P A I N O T
K I V I P A I N O T
O F F S E T P A I N O T
S I L K K I P A I N O T
3 4 2 0 2
3 4 2 0 3
3 4 2 0 4  
3 4 2 0 4 1
K U V A L A A T T O J E N  V A L M I S T U S  
K I R J O J E N  S I D O N T A  
K U S T A N N U S T O I M I N T A  
S A N O M A L E H T I E N  K U S T A N T A M I N E N
I L M O I T U S K O N T T O R I T ,  S A N O M A L E H T I E N  
K U S T A N T A J A T ,  S A N O M A L E H T I E N  
T I I A U S K O N T T O R I T ,  S A N O M A L E H T I E N
3 4 2 0 4 2 A I K A K A U S L E H T I E N  K U S T A N T A M I N E N
I L M O I T U S K O N T T O R I T ,  A I K A K A U S L E H T I E N  
K U S T A N T A J A T ,  A I K A K A U S L E H T I E N  
T I L A U S K O N T T O R I T ,  A I K A K A U S L E H T I E N
3 4 2 0 4 3
3 4 2 0 4 9
K I R J O J E N  K U S T A N T A M I N E N  
MUU K U S T A N T A M O T O I M I N T A
N U O T T I K U S T A N T A M O T  
P E L I E N  K U S T A N T A M O T  
P O S T I K O R T T I E N  K U S T A N T A M O T
60
I V  T O IM IA L A L U O K IT U S
3 5  K E M IA L L IS T E N , M A A Ö L JY -, K U M I-  JA  M U O VITU O TTEID EN  VA LM ISTU S
3 5 1 K E M IK A A LIE N  VA LM ISTU S
3 5 1 1 T E O L L I S U U S K E M I K A A L I E N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 1 E P Ä O R G A A N I S T E N  K E M I K A A L I E N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 1 1 A M M O N I A K I N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 1 2 R I K K I H A P O N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 1 3 A L K A A L I N  J A  K L O O R I N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 1 4 T I I V I S T E T T Y J E N  K A A S U J E N  V A L M I S T U S
H A P E N  V A L M I S T U S  
H I I L I H A P O N  V A L M I S T U S  
J A L O K A A S U J E N  V A L M I S T U S  
V E D Y N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 1 9 M U I D E N  E P Ä O R G A A N I S T E N  K E M I K A A L I E N  V A L M I S T U S  
P I G M E N T T I E N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 2 O R G A A N I S T E N  K E M I K A A L I E N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 2 1 S U L  F I I T T I S P R I I N  V A L M I S T U S
3 5 1 1 2 9 MUU O R G A A N I S T E N  K E M I K A A L I E N  V A L M I S T U S
G L Y S E R O L I N  V A L M I S T U S  
H I I L T Ä M ö T
T Ä R P Ä T I N  V A L M I S T U S
3 5 1 2 L A N N O I T E -  J A  T O R J U N T A - A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 1 2 1 L A N N O I T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 1 2 2 T O R J U N T A - A I N E I D E N  V A L M I S T U S
K A S V I N S U O J E L U -  J A  M U I D E N  T O R J U N T A - A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 T E K O A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 1 H A R T S I E N  J A  M U O V I E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 1 1 H A R T S I E N  J A  M U O V I A I N E I D E N  V A L M I S T U S
H A R T S I E N  V A L M I S T U S  
M U O V I A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 1 2 M U O V I P U O L I V A L M I S T E I D E N  T U O T A N T O
K E L M U J E N  ( M U O V I A )  V A L M I S T U S  
S O L U M U O V I N  V A L M I S T U S
3 5 1 3 2 T E K O K U I T U J E N  V A L M I S T U S
M U U N T O K U I T U J E N  V A L M I S T U S  
S Y N T E E T T I S T E N  K U I T U J E N  V A L M I S T U S
61
I V  TO IM IA L A L U O K IT U S
3 5 1 3 3 K U M I A I N E I D E N  V A L M I S T U S
T E K O K U M I N  V A L M I S T U S
T E K O K U M I P U O L I V A L M I S T E I D E N  T U O T A N T O
3 5 2
3 5 2 1
MUIDEN K E M IA L L IS T E N  TU O TTEID EN  VALM ISTU S  
M A A L I N  J A  L A K A N  V A L M I S T U S
K I T I N  J A  M U I D E N  T Ä Y T E A I N E I D E N  V A L M I S T U S  
L A K A N  J A  M A A L I N  V A L M I S T U S  
M A A l I N P O I S T O A I N E I D E  N V A L M I S T U S  
V E S I V Ä R I N  V A L M I S T U S
3 5 2 2 L Ä Ä K E V A L M I S T E I D E N  T U O T A N T O  
L Ä Ä K E T E H T A A T
3 5 2 3
3 5 2 3 1
P E S U V A L M I S T E I D E N » K O S M E E T T I S T E N  J A  T O A L E T T I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
S A I P P U A N  J A  P E S U A I N E I D E N  V A L M I S T U S
H A M M A S T A H N O J E N  V A L M I S T U S  
H A N K A U S J A U H E I D E N  V A L M I S T U S  
M Ä N T Y S U O V A N  V A L M I S T U S
P E S U J A U H E I D E N  < S A I P P U A P O H J Ä I S T E N  ) V A L M I S T U S
3 5 2 3 2 K O S M E E T T I S T E N  J A  T O A L E T T I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
E H O S T U S A I N E I D E N  V A L M I S T U S  
H A J U V E S I E N  V A L M I S T U S  
K O S M E E T T I S T E N  A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9
3 5 2 9 1
MUU K E M I A L L I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
T E K N O K E M I A N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
D E O D O R A N T T I E N  V A L M I S T U S  
D E S I N F I O I V I E N  A I N E I D E N  V A L M I S T U S  
K I I L  L O T U S A I N E I D E N  V A L M I S T U S  
P U H D I S T U S A I N E I D E N  V A L M I S T U S  
V A H O J E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 2 R Ä J Ä H T E I D E N »  I L O T U L I T U S T A R V I K K E I D E N  V A L M I S T U S
A M M U S L A T A A M O T  J A  - T E H T A A T  
D Y N A M I I T T I T E H T A A T  
I L O T U L I T U S A I N E T E H T A A T  
R U U T I T E H T A A T
3 5 2 9 3
3 5 2 9 4
3 5 2 9 5
L I I M O J E N  J A  L I I S T E R I E N  V A L M I S T U S  
K Y N T T I L Ö I D E N  V A L M I S T U S
P A I N O V Ä R I E N »  M U S T E E N  J A  T U S S I N  V A L M I S T U S
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I V  TO IM IA L A L U O K IT U S
3 5 2 9 6 T U L I T I K K U J E N  V A L M I S T U S
3 5 2 9 9 M U I D E N  K E M I A '  L I S T E N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
V A L O K O P I O P A P E R I N  V A L M I S T U S
V A L O K U V A U S T A R V I K E T E O L  L I S U U S  ( F I L M I , K E H I T Y S P A P E R
3 5 3 MAAÖLJYN JALOSTUS
3 5 3 0 M A A Ö L J Y N  J A L O S T U S
Ö L J Y N J A L O S T A M O T  ( R A A K A Ö L J Y N  J A L O S T A M I N E N )
3 5 4 MAAÖ LJY- JA K IV IH I IL IT U O T T E ID E N  VA LM ISTU S
3 5 4 0 M A A Ö L J Y -  J A  K I V I H I I L I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 4 0 1 V O I T E L U A I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 4 0 2 K A T T O H U O V A N  V A L M I S T U S
3 5 4 0 9 MUU M A A Ö L J Y -  J A  A S F A L T T I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
B R I K E T T I E N  V A L M I S T U S
3 5 5 K U M ITU O TTEID EN  VA LM ISTUS
3 5 5 1 R E N K A I D E N  V A L M I S T U S
R E N K A I D E N  P I N N O I T U S  J A  V A L M I S T U S
3 5 5 9 MUU K U M I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
J A L K I N E T E O L L I S U U S  ( K U M I )  
J Ä T E K U M I N  U U D E L L E E N  V A L M I S T U S  
V E N E I D E N  ( K U M I A )  V A L M I S T U S
3 5 6 M U O VITU O TTEID EN  VALM ISTU S
3 5 6 0 M U O V I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 5 6 0 1 M U O V I P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S
3 5 6 0 2 RAK E N N U S M U O V I T A V A P O I D E N  V A L M I S T U S
3 5 6 0 9 MUU M U O V I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
K E I T T I Ö V Ä L I N E I D E N  ( M U O V I A ) ,  V A L M I S T U S  
MAK K A R A N K U O R I E N  ( S Y N T E E T T I S I Ä )  V A L M I S T U S  
M U O V I M A T T O J E N  V A L M I S T U S
36 S A V I - ,  L A S I-  JA  K IV IT U O T T E ID E N  VALM ISTU S
3 6 1 P O S L IIN IT E O S T E N  JA S A V IA S T IA IN  VA LM ISTU S
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I V  T O IM IA L A L U O K IT U S
3 6 1 0 P O S L X I N I T E O S T E N  J A  S A V I A S T I A I N  V A L M I S T U S
K O T I T A L O U S T A V A R O I D E N  ( P O S L I I N I A )  V A L M I S T U S  
S A N I T E E T T I T A R V I K K E I D E N  ( P O S L I I N I A )  V A L M I S T U S  
S Ä H K ö E R I S T E I D E N  ( P O S L I I N I A )  V A L M I S T U S
362 L A S IN  JA LA S IT U O T T E ID E N  VA LM ISTUS
3 6 2 0 L A S I N  J A  L A S I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 2 0 1 T A S O L A S I N  V A L M I S T U S  J A  J A L O S T U S
TASOLASIN VALMISTUS 
A U T O N L A S I E N  V A L M I S T U S
P E I L I E N  V A L M I S T U S
3 6 2 0 2 P A K K A U S L A S I N  V A L M I S T U S
3 6 2 0 3 T A L O U S -  J A  K O R I S T E L A S I N  V A L M I S T U S
K O T I T A L O U S T A V A R O I D E N  ( L A S I A )  V A L M I S T U S
3 6 2 0 9 M U I D E N  L A S I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
F A R M A S E U T T I S T E N  V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S  
L A B O R A T O R I O V Ä L I N E I D E N  ( L A S I A )  V A L M I S T U S
369 MUU S A V I-  JA  K IV IT U O T T E ID E N  VA LM ISTU S
3 6 9 1 R A K E N N U S K E R A M I I K A N  V A L M I S T U S
3 6 9 1 1 T I I L I E N  V A L M I S T U S
T I I L I T E H T A A T  ( M U U R A U S T I I L E T  )
3 6 9 1 9 MUU R A K E N N U S K E R A M I I K A N  V A L M I S T U S
M O S A I I K I N  V A L M I S T U S  
S A L A O J A P U T K I E N  V A L M I S T U S
3 6 9 2 S E M E N T I N ,  K A L K I N  J A  L A A S T I N  V A L M I S T U S
3 6 9 2 1 S E M E N T I N  V A L M I S T U S
3 6 9 2 2 K A L K I N  V A L M I S T U S
3 6 9 2 3 L A A S T I N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 M U U A L L A  M A I N I T S E M A T O N  K I V E N N Ä I S T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 1 K I V I T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 1 1 K I V E N H A K K U U  J A  - H I O N T A
3 6 9 R 1 2 S E P E L I N  M U R S K A U S
3 6 9 9 1 9 MUU K I V I T E O S T E N  V A L M I S T U S
H I O M A E S I N E I D E N  ( K I V E Ä )  V A L M I S T U S
3 6 9 9 2 B E T O N I N  J A  B E T O N I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 2 1 B E T O N I M A S S A N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 2 2 R A K E N N U S E  L E M E N T T I E N  V A L M I S T U S
IV  T O IM IA L A L U O K IT U S
3 6 9 9 2 9 M U I D E N  B E T O N I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
A S B E S T I S E M E N T T I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
K A L K K X H I E  K K A T I I L I E  N V A L M I S T U S  
K E V Y T B E T O N I N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 9
3 6 9 9 9 1
3 6 9 9 9 2
MUU K I V E N N Ä I S T E O S T E N  V A L M I S T U S
V U O R I -  J A  L A S I V I L L A N  S E K Ä  N I I S T Ä  T E H T Y J E N  T E O S T E N  V A L M I S T U S  
H I O N T A - A I N E I D E N  V A L M I S T U S
H I O M A P A P E R I N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 9 3 A S B E S T I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S  
A S B E S T I V A N U N  V A L M I S T U S
3 6 9 9 9 4
3 6 9 9 9 5  
3 6 9 9 9 9
K I P S I T E O S T E N  V A L M I S T U S  
L A S T U V I L L A L E V Y J E N  V A L M I S T U S  
M U I D E N  K I V E N N Ä I S T E O S T E N  V A L M I S T U S
3 7 M E T A L L IE N  VA LM ISTU S
3 7 1
3 7 1 0
3 7 1 0 1
3 7 1 0 1 1
RAUDAN, TERÄKSEN JA  FERROSEOSTEN VA LM ISTU S
R A U D A N ,  T E R Ä K S E N  J A  F E R R O S E O S T E N  V A L M I S T U S  
R A U D A N  J A  T E R Ä K S E N  V A L M I S T U S  
R A U D A N  V A L M I S T U S
P A U T A S U L A T T A M O T
3 7 1 0 1 2
3 7 1 0 2
3 7 1 0 3
T E R Ä K S E N  V A L M I S T U S  
F E R R O S E O S T E N  V A L M I S T U S  
R A U D A N  J A  T E R Ä K S E N  V A L U
R A U D A N  V A L U  ( E R I L L I S E S S Ä  T O I M I P A I K A S S A )  
T E R Ä K S E N  V A L U  ( E R I L L I S E S S Ä  T O I M I P A I K A S S A )
3 7 1 0 4 T E R Ä K S E N  V A L S S A U S
3 7 2
3 7 2 0
3 7 2 0 1
3 7 2 0 2
3 7 2 0 3
MUIDEN M E T A L L IE N  VALM ISTU S
M U I D E N  M E T A L L I E N  V A L M I S T U S  
M U I D E N  M E T A L L I E N  S U L A T U S  
M U I D E N  M E T A L L I E N  P U H D I S T U S  
M U I D E N  M E T A L L I E N  V A L U
M E T A L L I E N  ( P L .  R A U T A  J A  T E R Ä S )  V A L U  E R I L L I S I S S Ä  T O I M I P A I K O I S S A
3 7 2 0 4 M U I D E N  M E T A L L I E N  M U O K K A U S
3 8 M E T A L L I-  JA KONEPAJATUO TTEIDEN VA LM ISTU S
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3 8 1 M E T A L L ITU O TTE ID E N  VA LM ISTU S
3 6 1 1 T Y Ö K A L U J E N  J A  - V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S
K E I T T I © T A V A R O I D E N  V A L M I S T U S  
K Ä S I T Y Ö K A L U J E N  V A L M I S T U S  
L U K K O -  J A  A V A I N T E O L L I S U U S  
S E P P I E N  P A J A T
3 6 1 2 M E T A L  L I H U O N E K A L U J E N  V A L M I S T U S
H U O N E K A L U J E N  ( M E T A L L I - )  V A L M I S T U S
3 6 1 3 M E T A L L I R A K E N . E I D E N  v a l m i s t u s  
l ä m m ö n v a i h t i m i e n  v a l m i s t u s
R A K E N N U S T E N  O S I E N  ( M E T A L L I A )  V A L M I S T U S  
S I L T O J E N  O S I E N  ( M E T A L L I A )  V A L M I S T U S  
S Ä I L I Ö I D E N  O S I E N  ( M E T A L L I A )  V A L M I S T U S
3 6 1 9 MUU M E T A L L I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 1 9 1 M E T A L L I P A K K A U S T E N  V A L M I S T U S
3 6 1 9 2 M E T A L L I V E R K K O J E N  J A  - L A N K O J E N  V A L M I S T U S
3 6 1 9 3 N A U L O J E N ,  R U U V I E N  J A  P U L T T I E N  V A L M I S T U S
3 6 1 9  A M U I D E N  M A T A L  L I S T E N  R A K E N N U S T E O L L I S U U S T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
P U T K I M I E S T E N  T A R V I K K E I D E N  ( M E T A L L I A )  V A L M I S T U S  
S A N I T E E T T I T A R V I K K E I D E N  ( M E T A L L I A )  V A L M I S T U S  
V E N T T I I L I E N  V A L M I S T U S
ö L J Y K A M I N O I D E N  J A  A R I N O I D E N  V A L M I S T U S
3 6 1 9 5 M E T A L L I S T E N  K O T I T A L O U S T A V A R O I D E N  V A L M I S T U S
K A T T I L O I D E N  V A L M I S T U S
P A N N U J E N  V A L M I S T U S  ( E I  V A L A M A L L A )
P A T O J E N  V A L M I S T U S  ( E I  V A L A M A L L A )
3 6 1 9 9 M U I D E N  M E T A L L I T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
K E T J U J E N  ( M E T A L L I A )  V A L M I S T U S  
T E R Ä S V I L L A N  V A L M I S T U S
3 8 2 KONEIDEN VA LM ISTUS
3 6 2 1 K I I N T E I D E N  M O O T T O R I E N  J A  T U R B I I N I E N  V A L M I S T U S
M O O T T O R I E N  ( P O L T T O - )  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S  
T U R B I I N I E N  V A L M I S T U S
3 6 2 2 M A A T A L O U S K O N E I D E N  V A L M I S T U S  
L Y P S Y K O N E I D E N  V A L M I S T U S
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5  1 2 8 3 0 3 6 9 9 0 — 1 2
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m a a t a l o u s t r a k t o r i e n  v a l m i s t u s
3 6 2 3
3 6 2 3 1
M E T A L L I N -  J A  P U U N T Y Ö S T Ö K O N E I D E N  V A L M I S T U S  
M E T A L L I N T Y Ö S T Ö K O N E I D E N  V A L M I S T U S
H I T S A U S L A I T T E I D E N  ( E I  S Ä H K Ö - )  V A L M I S T U S  
P O R A K O N E I D E N  V A L M I S T U S  
S O R V I E N  V A L M I S T U S
3 6 2 3 2
3 5 2 4
3 5 2 4 1
3 8 2 4 2
P U U N T Y Ö S T Ö K O N E I D E N  V A L M I S T U S
T E O L L I S U U D E N  M U I D E N  E R I K O I S K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  
M A S S A -  J A  P A P E R I K O N E I D E N  J A  - L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S  
R A K E N N U S -  J A  K I V E N J A L O S T U S K O N E I D E N  J A  - L A I T T E I D E N
B E T O N I N  V A L M I S T U S K O N E I D E N  T E K O  
K A I V O S T E O L L I S U U S K O N E I D E N  V A L M I S T U S  
R A K E N N U S K O N E I D E N  ( R A S K A A T )  V A L M I S T U S  
S E M E N T I N  V h L M I S T U S K O N E I D E N  T E K O
V A L M I S T U S
V A L M I S T U S
3 6 2 4 9 MUU T E O L L I S U U D E N  E R I K O I S K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
P A I N O K O N E I D E N  V A L M I S T U S  
T E K S T I I L I K O N E I D E N  V A L M I S T U S  
Ö L J Y N P U H O I S T U S L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 2 5 T I E T O -  J A  K O N T T O R I K O N E I D E N  V A L M I S T U S
E L E K T R O N I I K K A - A L A N  T E H T A A T  ( T I E T O J E N K Ä S I T T E L Y K O N E E T  ) 
K A S S A K O N E I D E N  V A L M I S T U S  
K I R J O I T U S K O N E I D E N  V A L M I S T U S  
K O N T T O R I K O N E I D E N  V A L M I S T U S  
M O N I S T U S K O N E I D E N  V A L M I S T U S
P U N N I T U S K O N E I D E N  ( E I  T I E T E E L L I S T E N  ) V A L M I S T U S  
T I E T O K O N E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 2 9
3 6 2 9 1
MUU K O N E I D E N  J A  L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S ,  K O N E I D E N  K O R J A U S  
K O T I T A L O U S K O N E I D E N  J A  - L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
L I E S I E N  V A L M I S T U S  (M Y Ö S  S Ä H K Ö - )
3 6 2 9 9
3 6 2 9 9 1
MUU K O N E I D E N  V A L M I S T U S  
N O S T O L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
H I S S I E N  V A L M I S T U S  
L I U K U P O R T A I D E N  V A L M I S T U S  
T A L J O J E N  V A L M I S T U S  
T R U K K I E N  V A L M I S T U S
3 6 2 9 9 2 M U I D E N  K O N E I D E N  V A L M I S T U S  
A S E I D E N  V A L M I S T U S
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J Ä Ä H D Y T Y S K A L U S T O N  V A L M I S T U S ,  T E O L L I S U U D E N  J A  K A U P A N
K O M P R E S S O R I E N  ( I L M A -  J A  K A A S U * )  V A L M I S T U S  
S U L A T U S U U N I E N  V A L M I S T U S ,  T E O L L I S U U D E N  
T U L  E N S A M M U T T I M I E N  V A L M I S T U S
3 6 2 9 9 3 K O N E E N O S I E N  V A L M I S T U S ,  E I  E R I K O I S O S I E N
L A A K E R E I D E N  V A L M I S T U S  
M Ä N N Ä N R E N K A I D E N  V A L M I S T U S
3 6 2 9 9 4 K O N E I D E N  K O R J A U S
3 8 3 SÄHKÖTEKNISTEN TU O TTEID EN  VALM ISTU S
3 6 3 1 T E O L  L I S U U S S X H K ö K O N E I D E N  J A  - L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 3 1 1 S Ä H K Ö K O N E I D E N  J A  M U U N T A J I E N  V A L M I S T U S
G E N E R A A T T O R I E N  V A L M I S T U S  
M O O T T O R I E N  ( S Ä H K Ö - )  V A L M I S T U S  
M U U N T A J I E N  V A L M I S T U S
S Ä H K Ö N S I I R T O -  J A  O H J A U S L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S  
T U R B I I N I G E N E R A A T T O R I S A R J O J E N  V A L M I S T U S
3 6 3 1 9 M U I D E N  T E O L  L I S U U S S Ä H K Ö  L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
H I T S A U S L A I T T E I D E N  ( S Ä H K Ö - )  V A L M I S T U S  
J A R R U J E N  ( E L E K R O M A G N E E T T I S I A  ) V A L M I S T U S  
S Ä Ä T Ö -  J A  V A L V O N T A L A I T T E I D E N  ( S Ä H K Ö )  V A L M I S T U S
3 6 3 2 R A D I O I D E N ,  T E L E V I S I O I D E N  J A  T I E T O L I I K E N N E V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 3 2 1 E L E K T R O N I S T E N  V I I H D E L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
K A S E T T I N A U H U R I E N  V A L M I S T U S  
L E V Y S O I T T I M I E N  V A L M I S T U S  
M A G N E T O F O N I E N  V A L M I S T U S  
R A D I O I D E N  V A L M I S T U S  
T E L E V I S I O I D E N  V A L M I S T U S
3 6 3 2 9 M U I D E N  T I E T O L I I K E N N E V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S
P U H E L I N L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
L Ä H E T Y S L A I T T E I D E N  ( R A D I O -  J A  T V - )  V A L M I S T U S  
R Ö N T G E N -  J A  L Ä P I V A L A I S U L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S  
S A N E L U K O N E I D E N  V A L M I S T U S  
T U T K A L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S  
Ä Ä N I L E V Y J E N  V A L M I S T U S
Ä Ä N I N A U H O J E N  V A L M I S T U S  ( Ä Ä N I T E T Y T  N A U H A T )
3 6 3 3 K O T I T A L O U D E N  S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S
H I U S T E N K U I V A A J I E N  V A L M I S T U S  
L Ä M M I T T I M I E N  ( S Ä H K Ö - )  V A L M I S T U S  
M A N K E L I E N  V A L M I S T U S
IV  TO IM IA L A L U O K IT U S
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P E S U K O N E I D E N  V A L M I S T U S
P Ö L Y N I M U R I E N  V A L M I S T U S  
TISKAUSKONEIDEN VALMISTUS
3 8 3 9  M U U  S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  J A  - V A R U S T E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 3 9 1  S Ä H K Ö  J O H T I M E N  J A  - K A A P E L I N  V A L M I S T U S
K A A P E L I E N  ( S Ä H K Ö - )  V A L M I S T U S
3 8 3 9 2  A K K U J E N  J A  P A P I S T O J E N  V A L M I S T U S
P A R I S T O J E N  V A L M I S T U S
3 8 3 9 9  M U I D E N  S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  J A  - V A R U S T E I D E N  V A L M I S T U S
L A M P P U J E N  ( S Ä H K Ö - )  V A L M I S T U S  
S A L A M A V A L O L A M P P U J E N  V A L M I S T U S  
S Y T Y T Y S T U L  P P I E N  V A L M I S T U S
3 8 4  KULKUNEUVOJEN VA LM ISTUS
3 8 4 1  L A I V O J E N  J A  V E N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 8 4 1 1  L A I V O J E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 8 4 1 1 1  L A I V O J E N  V A L M I S T U S
A L U S T E N  V A L M I S T U S  
P R O O M U J E N  V A L M I S T U S  
R U O P P A U S V Ä L X N E I S T ö N  V A L M I S T U S
3 8 4 1 1 2  L A I V O J E N  K O R J A U S
3 8 4 1 2  V E N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 8 4 1 2 1  P U U V E N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
P U R J E V E N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 4 1 2 2  M U I D E N  V E N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
L A S I K U I T U V E N E I D E N  V A L M I S T U S  
M E T A L  L I V E N E I D E N  V A L M I S T U S  
M U O V I V E N E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 4 1 3  L A I V O J E N  J A  V E N E I D E N  M O O T T O R E I D E N  V A L M I S T U S
3 8 4 1 9  MUU L A I V A N  O S I E N  V A L M I S T U S ,  L A I V O J E N  « A J O I T U S
L A I V A N  K A L U S T E I D E N  V A L M I S T U S  
L A I V A N  O S I E N  V A L M I S T U S  
L A I V O J E N  H A J O I T U S
3 8 4 2  K I S K O I L L A  K U L K E V I E N  A J O N E U V O J E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
R A I T I O V A U N U J E N  V A L M I S T U S  
R A U T A T I E V A U N U J E N  V A L M I S T U S
IV  T O I M I A L A L U O K I T U S  
L IS Ä S E L I T Y K S IN E E N
K O R JA U S  tau luun  IV  sivuille 6 8 — 70
T a u lu s ta  IV  p o is  jä ä n e e t  t o im ia lo je n  
l is ä s e l i ty k s e t  ju lk a is ta a n  o h e is e n a .  
S i jo i t a  n ä m ä  s iv u t  k .o . s iv u je n  t i l a l le .
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T 0  I  K I A L A L U O K I T U S
9 3 1 1 1 E S I A S T E E N  K C L L U T L A S T E N T A R H A T ,  L E I K K I K O U L U T .  E S I K O U L U T .  E R I T Y I S L A S T E N T A R H A T •
5 3 1 1 2 K A N S A -  J A  P E R U S K O U L U T MYÖS K A N S A L A I S K O U L U T .
9 3 1 1 3 E R I T Y I S K O U L U T Y L E I S K O U L U T U S T A  A N T A V A T  A I S T I V A N H A S T E N  J A  L I I K U N T A V A M M A I S T E N  O P P I ­
L A I T O K S E T .  A P U K O U L U T .
9 3 1 1 4 K U N N A L L I S E T  K E S K I K O U L U T
9 3 1 1 5 v a l t i o n  O P P I K O U L U T
9 3 1 1 6 Y K S I T Y I S O P P I K C U L L T
9 3 1 1 9 MUUT Y L E I S K O U L U T U S T A  A N T A V A T  O P P I ­
L A I T O K S E T
K A N S A N O P I S T O T  J A  K A N S A N K O R K E A K O U L U T .  K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T .
9 3 1 2  -  9 3 1 7  K E S K I A S T E E N  A K K A  7 I L L I  S E T  C F P I -
L A I T O K S E T
9 3 1 2  H A A -  J A  K ET SAT  A LC U  SCP P ¡ L A I T O K S E T
5 3 1 2 1 P A A T A L C L S A L A N  O P P I L A I T O K S E T M A A M I E S K C U L U T  •  M A A N V I L J E L Y S K O U L U T .  P I E N V I L J E L I J Ä K O U L U T .  M A A T A L O U S -  
T E K N I L L  I  SET  K O U L U T .  I S A N T Ä K O U L U T .  M A A N V I L J E L I J A O P I S T O T .  M A A T A L O U S ­
K E R H O - O P I S T O ,  M A A T A L O U S G P I S T O T ;  K O T I E L A I N H O I T C K C U L U T  J A  - O P I S T O ,  
K C T I E L A I N H O I T C A L A N  E R I K O I S K O U L U T ;  M E I J E R I K G U L U T ,  H A 1 T O T A L O U S O P I S -  
T O ;  P U U T A R H A O P P I L A I T O K S E T ;  K A L A S T A J A K O U L U T .
9 3 1 2 2 M E T S Ä O P P I L A I T O K S E T M E T S Ä O P I S T O T ,  P U U T A L O U S O P I S T O ,  M E T S Ä T Y Ö N J O H T A J A K O U L U T ,  M E T S A T Y ö -  
K C U L U T  t  M E T S A K C N E K C t L L T ,  M E T S Ä K O U L U T .
9 3 1 3  T E K N I I K A N  J A  K X S I T Y C N  CP P I L A I T C K S E T
9 3 1 3 1 T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T T E K N I L L I S E T  O P I S T O T  J A  - K O U L U T .
9 3 1 3 2 Y L E I S E T  A M M A T T I  K O L L I T K E S K U S A M M A T T I L O U L L T ,  K U N T A I N L I I T T O J E N  A M M A T T I L C U L U T »  K U N T I E N  AM­
M A T T I K O U L U T .
„  9 3 1 3 3 E R I K O I S A L O J E N  A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T T U O T A N T O L A I T O S T E N  OMAT A M M A T T I K O U L U T ,  K Ä S I T Y Ö -  J A  P A L V E L U A M M A T T I E N  
A M M A T T I K O U L U T , I N V A L I C I E N  J A  A I S T I V  I K Ä I S T E N  A M M A T T I K C U L U T . A M M A T T I -  
E N E D 1 S T A M I S L A I T O S ,  H E L S I N G I N  L E I K K U U O P I S T O .  I N S T R U M E N T A R I U M  O Y i N  
A M M A T T I O P P I L A I T O K S E T ,  L I H A T E O L L I S U U S O P I S T O »  O P T I K K O - O P I S T O , V R S N  
K O N E P A J A K C U L U T .
A M M A T T I K O U L U J E N  O P E T T A J A I N V A L M I S T U S L A I T O K S E T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  
9 3 1 8 2 .
9 3 1 3 4 K C T I T E C L L I S U U S O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 4  K U L J E T U K S E N  J A  T I E T O L I I K E N T E E N  O P P I ­
L A I T O K S E T
9 3 1 4 1 M E R I L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T M E R I M  I E S A M M A T T I K C L L L T ,  M E R E N K U L K U O P I S T O T ,  A H T A U S T E K N I L L I N E N  O P I S ­
T O *  L A I V U R I K O U L U T .
9 3 1 4 2 L E N T O L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T AER ON I L M A I L U O P I S T O ,  L E N N G N V A R M I S T U S O P I S T O »  Y K S I T Y I N E N  L E N N O N -
C P E T U S .
9 3 1 4 3 R A U T A T I E L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T R A U T A T  I E O P I S T 0
9 3 1 4 4 M A A N T I E L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T E S I M .  A U T O K O U L U T .
9 3 1 4 5 T I E T O L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T Y L E I S R A D I O N  K O U L U T U S T O I M I S T O »  P O S T I -  J A  T E L E C P I S T C .
9 3 1 4 5 MUUT K U L J E T U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T MM .  H U O L I N T A - A L A N  A M M A T T I K U R S S I .
9 3 1 5  K A U P P A -  J A  T O I M I S T O A L A N  O P P I L A I T O K ­
SET
5 3 1 5 1 K A U P P A O P P I L A I T O K S E T K A U P P A O P I S T O T .  K A U P P A K O U L U T .
9 3 1 5 2 L I I K E A L A N  E R I K O I S K O U L U T K E M I K A A L I  K A U P P A K O U L U ,  M A R K K I N O I N T I - I N S T I T U U T T I ,  P O H J A N M A A N  Y R I T -  
T X J X O P I S T O ,  S T O C K M A N I N  V X H I T T Ä I S M Y Y J X K O U L U ,  SUOMEN C S U U S K A U P P A -  
C P I S T C ,  V X H I T T X I S K A U P P A O P I S T O •
9 3 1 5 9 MUUT K A U P P A -  J A  T O I M I S T O A L A N  O P P I ­ K 11  P U L A N  K A U P P A K O U L U ,  M E R I K O S K E N  K A U P P A K O U L U  J A  K O L M I R A N N A N  I N V A ­
L A I T O K S E T L I D I E N  A M M A T T I O P P I L A I T O S ;  A T K - I N S T I T U U T T I ,  H s G I N  K A U P U N G I N  T G I M I S -  
T C K C U L U ;  K U N N A L L I S C P I S T O ;  V I E N T I K O U L U T U S S X X T 1 0 •
9 3 1 6  H O I T O A L A N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 6 1 S A I R A A N H O I T O - O P P I L A I T O K S E T S A I R A A N H O I T A J A K O U L U T  J A  O P I S T O T  ( M Y Ö S  M I E L I S A I R A A N - ) ,  D I A K O N I S S A -  
O P I S T O T »  K X T I L O C P I S T O » R Ö N T G E N - ,  L A B O R A T O R I O -  J A  A P U H O I T A J A K O U L U T ,
L X X K I N T * V O I  M l  S T E L I J A K C U L U T .
9 3 1 6 2 L A S T E N H O I T O K O U L U T MYÖS K A S V A T T A J A O P I S T O ,  B A R N A V X R D S I N S T I T U T  F O L K H Ä L S A N .
5 3 1 6 3 V A J A A M I E L l S H Q I T A J A K C L L U T V A J A A M I E L I S H O I T A J A K L R S S I T ,  K A R K U L L A  C E N T R A L A N S T A L T  Y M .  K E S K U S L A I ­
T O S T E N  K U R S S I T .
9 3 1 6 4 K A U N E U C E N H O I T O - C P P I L A I T C K S E T SUOMEN K O S M E T O L O G I Y H O I S T Y K S E N  O P I S T O ,  H S G I N  K A U P U N G I N  K A U N E U D E N ­
H O I T O A L A N  A M M A T T I K C L L U .
69
T O I M I A L A L U O K  I T U S
9 3 1 6 9  MUUT H O I T O A L A N  C F P I L A I T C K S E T MM .  J A L K O J E N H G I T O -  J A  H I E R O H A K O U L U T .
9 3 1 7  MUUT K E S K I A S T E E N  A M M A T I L L I S E T  O P P I ­ O P P I L A I T O K S E T ,  J O I D E N  O P P I L A I S T A  E N E M M I S T Ö  S A A  E R I  K O U L U T U S A L O I L ­
L A I T O K S E T L A  N S .  K E S K I A S T E E N  K O U L U T U S T A  ( K O U L U T U S A S T E E T  3 - 4 ,  E L I  A L E M P I  J A  
Y L E M P I  K E S K I A S T E ,  V R T .  K O U L U T U S L U O K I T T E L U ) .
9 3 1 7 1  T A I D E A L A N  O P P I L A I T O K S E T K U V A A M A T A I T E E N - ,  M U S I I K K I -  J A  T E A T T E R  I O P P I L A I T O K S E T .
9 3 1 7 2  S O T I L A S - ,  V A R T I O I N T I -  J A  S U O J E L U A L G - A L I U P S E E R I K O U L U ,  E R I  A S E L A J I E N  K E S K I A S T E E N  K O U L U T ,  P O L I I S I O P I S T O ,
J E N  O P P I L A I T O K S E T P A L O - O P I S T O ,  T E G L L I S U U S V A R T I J A K O U L U ,  T L L L I K O U L U .
9 3 L 7 3  U R H E I L L - ,  A S K A R T E L L C H J A A J A -  V M S .  C P - MYÖS H E L S I N G I N  R A A M A T T U K O U L U .
P I L A  I T C K S E T
9 3 1 7 4  K O T I T A L O U S -  S E K Ä  H O T E L L I -  J A  R A V I N ­ K O T I T A L O U S O P I S T O T  J A  - K O U L U T ,  T A L O U S K O U L U T ,  E M Ä N T Ä K O U L U T ,  K O D I N ­
T O L A -  A L A N  O P P I L A I T O K S E T H O I T A J A -  J A  K C T I S I S A R C P I S T O T ,  H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A K O U L U T  J A  O P I S ­
T O T ;  MYÖS A I S T I V I  KA I  S T E N  K O T I T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T .  
K O T I T A L O U S O P E T T A J A O P I S T O T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 3 1 8 2 .
9 3 1 7 5  K U R S S I K E S K U K S E T A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T »  T Y Ö T E H O S E U R A N  K U R S S I K E S K U S .
9 3 1 7 9  M U U A L L A  M A I N I T S E M A T T O M A T  K E S K I A S T E E N  
A M M A T I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 8  K O R KE A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T O P P I L A I T O K S E T ,  J O I D E N  O P P I L A I S T A  E N E M M I S T Ö  S A A  E R I  K O U L U T U S A L O I L L A  
K O R K E A  A S T E E N  K O U L U T U S T A  ( K O U L U T U S A S T E E T  5 - 8 ,  V R T .  K O U L U T U S L U O K  I T -  
T E L U ) .
9 3 1 8 1  K O R K E A K O U L U T V A R S I N A I S E T  Y L I O P I S T O T  J A  K O R K E A K O U L U T . O P E T T A J A K O R K E A K O U L U T  K U U L U ­
VA T  L U O K K A A N  9 3 1 8 2 .  S O T A K O R K E A K O U L U  L U O K K A A N  9 3 1 8 3  J A  K A N S A N K O R E A -  
K O U L U T  L U O K K A A N  9 3 1 1 9 .
9 3 1 8 2  O P E T T A J A N V A L M I S T I « L A I T O K S E T S E M I N A A R I T ,  MYÖS L A S T E N T A R H A N C P E T T A J A S E M I N A A R I T ,  O P E T T A J A K O R K E A ­
K O U L U T ,  K O T I T A L O U S -  J A  K A S I T Y Ö N O P E T T A J A O P I S T O T ,  K O T I T E O L L I S U U S ­
O P E T T A J A O P I S T O T ,  A M M A T T I K O U L U J E N  O P E T T A J A J A N V A L H t S T U S L A I T O K S E T •
9 3 1 8 3  S C T I L A S A L A N  K O R KE A N  A S T E E N  O P P I L A I ­ K A O E T T I K C U L U »  S O T A K O R K E A K O U L U ;  I L M A S O T A K O U L U »  M E R I S O T A K O U L U  Y M .
T O K S E T E R I  A S E L A J I E N  K O RK E A M M A N A S T E E N  K O U L U T .
9 3 1 8 4  T O I M I S T O -  J A  Y H T E I S K U N T A - A L C J E N  K O R ­ K I E L I - I N S T I T U U T I T ,  H : G I N  S I H T E E R I O P I S T O ,  S V .  S O C I A L -  OOH K O M M U N A l -
K EA N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T H O G S K C L A N .
9 3 1 8 5  T A I D E A L A N  K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K ­ SUOMEN T A I D E A K A T E M I A N  K O U L U ,  T A I D E T E O L L I N E N  O P P I L A I T O S »  S I B E L 1 U S -
SET A K A T E M I A .
9 3 1 8 9  MUUT K O R KE A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T MM. SUOMEN P U H E C P I S T C *  SUOMEN O R T O D O K S I N E N  P A P P I S S E M I N A A R I .
9 3 1 9  MUU O P E T U S -  J A  K O U L U T U S T O I M I N T A
9 3 1 9 1  K I R J E -  J A  K I E L I C P I S T O T K I E L I  L A B O R A T O R I O T ,  K I E L I K U R S S E J A  J Ä R J E S T Ä V Ä T  L A I T O K S E T ,  Y K S I T Y I S E T  
K I E L E N O P E T T A J A T .
K O T I T A L O U K S I E N  P A L K K A A M A T  Y K S I T Y I S E T  O P E T T A J A T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  
9 5 3 0 .
9 3 1 9 9  M U U A L L A  M A I N I T S E M A T O N  O P E T U S -  T A I H U O M .  K I R J E C P I S T C T  K L L L U V A T  L U O K K A A N  9 3 1 9 1 .  JO HO N K U U L U U  MYÖS
K O U L U T U S T O I M I N T A K I E L I  OP I S T O I S S A  T M S .  A N N E T T A V A  K I E L I O P E T U S .  K O T I T A L O U K S I E N  P A L K ­
K A A M A T  Y K S I T Y I S E T  O P E T T A J A T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 5 3 0 ,  A U T O K O U L U T  
L U O K K A A N  9 3 1 4 4 ,  Y K S I T Y I N E N  L E N N C N O P E T U S  L U O K K A A N  9 3 1 4 2 .  E N S I S I J A S ­
SA H U V I T U S -  T A I  V I R K I S T Y S T A R K O I T U K S E S S A  A N N E T T U  O P E T U S  ( E S I M .  
T A N S S I K O U L U T )  K U U L U U  L U O K K A A N  9 4 9 0 9 .
9 3 2  T U T K I M U S T O I M I N T A
9 3 2 0  T I T K I M L S T C I M I N T A L A I T O K S E T ,  J O I D E N  P Ä Ä T E H T Ä V Ä N Ä  ON T U T K I M U S -  J A  K E H I T T Ä M I S T Y Ö .  
T E O L L I S U U S Y R I T Y S T E N  E R I L L I S I Ä  T O I M I P A I K K O J A  M U O D O S T A V A T  T U T K I M U S ­
Y K S I K Ö T  K U U L U V A T  S I I H E N  T O I M I A L A A N ,  J O T A  NE P Ä Ä A S I A L L I S E S T I  P A L V E ­
L E V A T .
9 3 2 0 1  L U O N N O N T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S P Ä Ä A S I A L L I S E S T I  L U O N N O N T I E T E E L L I S T Ä  T U T K I M U S -  J A  K E H I T T Ä M I S T Y Ö T Ä  
S U O R I T T A V A T  L A I T O K S E T .
9 3 2 C 2  M A A T A L C I S -  J A  M E T S Ä T I E T E E L L I N E N  T U T ­ P Ä Ä A S I A L L I S E S T I  M A A -  J A  M E T S Ä T A L O U S T I E T E E L L I S T Ä  T U T K I M U S -  J A  K E ­
K I M U S H I T T Ä M I S T Y Ö T Ä  S U O R I T T A V A T  L A I T O K S E T .
9 3 2 0 3  T E K N I S T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S P Ä Ä A S I A L L I S E S T I  T E K N I S T I E T E E L L I S T Ä  T U T K I M U S -  J A  K E H I T T Ä M I S T Y Ö T Ä  
S U O R I T T A V A T  L A I T O K S E T .  P Ä Ä A S I A L L I S E S T I  T E K N I S I Ä  P A L V E L U K S I A  TU O T ­
T A V A T  L A I T O K S E T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  8 3 2 4 .
9 3 2 0 4  L Ä Ä K E T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S P Ä Ä A S I A L L I S E S T I  L Ä Ä K E T I E T E E L L I S T Ä  T U T K I M U S -  J A  K E H I T T Ä M I S T Y Ö T Ä  
S U O R I T T A V A T  L A I T O K S E T .
L A B O R A T O R I O T ,  J O T K A  A V U S T A V A T  D I A G N O O S I N  T E O S S A  T A I  J O T K A  MU UT EN 
P A L V E L E V A T  L Ä Ä K Ä R E I T Ä  J A  H A M M A S L Ä Ä K Ä R E I T A « K U U L U V A T  L U O K K A A N  6 3 2 4 .
70
T O I M I A L A L U O K I T U S
9 3 2 0 5  Y H T E I S K U N T A T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S P Ä Ä A S I A L L I S E S T I  Y H T E I S K U N T A T I E T E E L L I S T Ä  T U T K I M U S -  J A  K E H I T T Ä M I S ­
T Y Ö T Ä  S U O R I T T A V A T  L A I T O K S E T .
9 3 2 0 6  H U M A N I S T I N E N  T U T K I M U S P Ä Ä A S I A L L I S E S T I  H U M A N I S T I S T A  T U T K I M U S -  J A  K E H I T T Ä M I S T Y Ö T Ä  S U O R I T ­
T A V A T  L A I T O K S E T .
9 3 2 C 9  MUU T U T K I M U S P Ä Ä A S I A L L I S E S T I  T I E T E I D E N  V Ä L I S T Ä  T U T K I M U S -  J A  K E H I T T Ä M I S T Y Ö T Ä  
S U O R I T T A V A T  L A I T O K S E T ,  S E K Ä  L A I T O K S E T »  J O I O E N  P Ä Ä A S I A L L I S T A  T I E ­
T E E N A L A A  E I  V O I O A  M Ä Ä R I T E L L Ä .
9 3 3  L Ä Ä K I N T Ä -  J A  E L Ä I N L Ä Ä K I N T Ä P A L V E L U
9 3 3 1  T E R V E Y O E N -  J A  S A I R A A N H O I T O P A L V E L U
9 3 3 1 1  S A I R A A L A P A L V E L U J U L K I S O I K E U D E L L I S T E N  Y H T E I S Ö J E N  O M I S T A M A T  S A I R A A L A T  ( M L .  M I E L I -  J A  
L A I T O S S A I R A A L A T  S E K Ä  T U B E R K U L O O S I  L A I T O K S E T )  ,  Y K S I T Y I S E T  J A  HA MMA S­
L Ä Ä K E T I E T E E L L I S E T  S A I R A A L A T ;  S Y N N Y T Y S L A I T O K S E T ;  P X I H T E I O E N  V Ä Ä R I N ­
K Ä Y T T Ä J I E N  K L I I N I S E T  H U O L T O L A I T O K S E T .
T E R V E Y S A S E M A T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 3 3 1 9 .
9 3 3 1 9  MUU T E R V E Y D E N -  J A  S A I R A A N H O I T O P A L V E ­ L Ä Ä K Ä R I E N  J A  H A M M A S L Ä Ä K Ä R I E N  Y K S I T Y I S P R A K T I I K K A  S A I R A A L O I D E N  U L K O ­
L U P U O L E L L A ;  T E R V E Y S A S E M A T ,  L Ä Ä K Ä R I A S E M A T ,  J A  - K E S K U K S E T ;  Ä I T I Y S -  J A  
L A S T E N N E U V O L A T ,  H A M M A S H O I T O L A T ,  Y K S I T Y I S E T  S A I R A A N H O I T A J A T »  T E R ­
V E Y S S I S A R T E N  I ,  K X T I L C T O I M I ;  D I A G N O O S I N  T E K O A  P A L V E L E V A T  L A B O R A T O ­
R I O T ,  H A M M A S L A B O R A T O R I O T ;  F Y S I K A A L I S E T  H O I T O L A I T O K S E T  S A I R A A L O I D E N  
U L K O P U O L E L L A ;  S A I R A A N K U L J E T U S P A L V E L U K S E T ;  K O T I  S A I R A A N H G I T C K E S K U K -  
S E T .
K A U N E U S H O I T O L A T ,  K Ä S I E N -  J A  J A L K O J E N  H O I T O  Y M S .  K U U L U V A T  L U O K K A A N  
9 5 9 1 .  H I E R O M A P A L V E L U K S E T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 5 9 9 1 .
9 3 3 2  E L Ä I N L Ä Ä K I N T Ä P A L V E L U E L Ä I N S A  I R A A L A T  J A  - H C I T G K E S K U K S E T ,  E L Ä I N L Ä Ä K Ä R I E N  Y K S I T Y I S P R A K ­
T I I K K A .
9 3 9  S O S I A A L I H U O L T O
9 3 9 1  L A S T E N  J A  N U O R I S O N  HU O L TO L A S T E N V A L V O N T A T C 1 M I 5 E N S I K O D I T ,  L A S T E N S E I M E T ,  P Ä I V Ä K O D I T »  L A S T E N ­
K O D I T ,  K O U L U K O D I T ,  V A S T A A N O T T O K O D I T ,  K A S V A T U S N E U V O L A T ;  H U O L T O -  J A  
A V U S T U S T A R K O I T U K S E S S A  T O I M I V A T  L O M A K Y L Ä T ;  L A S T E N S U O J E L U N  K E S K U S ­
L I I T T O ,  P E L A S T A K A A  L A P S E T  R . Y »  M A N N E R H E I M I N  L A S T E N S U O J E L U L I I T T O .  
Ä I T I Y S -  J A  I M E V X I S H U O L T O  J A  P I K K U L A S T E N  H U O L T O  K U U L U V A T  L U O K K A A N  
9 3 3 1 9 .  L A S T E N T A R H A T  J A  L E I K K I K O U L U T  Y M S .  E S I K O U L U T  K U U L U V A T  L U O K ­
K AAN  9 3 1 1 1 .
9 3 9 2  V A N H U S T E N  H U O L T O V A N H A I N K O D I T ,  S O S I A A L I S E L L A  P O H J A L L A  T O I M I V A T  V A N H U S T E N  A S U N T O L A T  
J A  P A L V E L U T A L O T .
9 3 9 3  P Ä I H T E I D E N  V Ä Ä R I N K Ä Y T T Ä J I E N  HU O L TO H U O L T O L A T »  P U O L I M A T K A N  K O C I T ,  S E L V I Ä M I S A S E M A T ,  S U O J A K O D I T ;  P Ä I H ­
( E I  K L I I N I N E N ) T E I D E N  V Ä Ä R I N K Ä Y T T Ä J I E N  K L I I N I N E N  H U O L T O  K U U L U U  L U O K K A A N  9 3 3 1 1 .
9 3 9 9  K LU  S O S I A A L I N E N  J A  H U M A N I T Ä Ä R I N E N  A - A I K U I S H U O L L O N  N E  O S A T ,  J O I T A  E I  L U E T A  V A N H U S T E N  H U O L T O O N  E S I M .
V L S T U S T O I M N T A P E R H E N E U V O N T A »  T Y Ö L A I T O K S E T ,  T O I P I L A S H U C L T O ,  K E H I T Y S V A M M A I S T E N  
H U O L T O ,  S O P E U T U M A T T O M I E N  H U O L T O ,  E H D O N A L A I S H U O L T O  J A  I R T O L A I S H U O L ­
TO N I I L T Ä  O S I N ,  KUN E I  K U U L U  L U O K K A A N  9 3 9 3 ;  P S Y K O L O G I E N  P R A K T I I K K A  
S O S I A A L I N E N  O I K E U S A P L T O I M I N T A ;  K O D I T T O M I E N  H E N K I L Ö I D E N  M A J O I T U S  
V Ä H Ä I S E S T Ä  M A K S U S T A ;  P E L A S T U S A R M E I J A N  H U M A N I T Ä Ä R I N E N  T O I M I N T A ,  P U ­
N A I N E N  R I S T I ,  R A A J A R I  KKO I  S T E N  A V U S T A M I S Y H O I S T Y S ,  I N V A L 1 1 0 I S X X T 1 0 »  
T U B E R K U L O O S I N  V A S T U S T A N I S Y H O I S T V S »  SUOMEN S I V I I L I -  J A  A S E V E L V C L L I -  
S U U S I N V A L I 1 0 1  EN L I I T T O ,  S O T A I N V A L I I D I E N  V E L J E S L I I T T O ,  T U B E R K U L O O -  
S I L I I T T O .  M I E L I S A I R A A L A T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 3 3 1 1 .
9 3 5  E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0  E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T l J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 1  T Y Ö M A R K K I N A J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 C 1 1  T Y Ö N T E K I J Ä J Ä R J E S T Ö T P A L K A N S A A J I E N  E T U J Ä R J E S T Ö T ,  ( M Y Ö S  N X I O E N  A L A J Ä R J E S T Ö T ) ,  J O T K A  N E U -  
V O T T E L E V A T  T Y Ö E H T O S O P I M U K S I S T A .
9 3 5 C 1 2  T Y Ö N A N T A J A J Ä R J E S T Ö T T Y Ö N A N T A J I E N  E T U J Ä R J E S T Ö T ,  ( M Y Ö S  N Ä I D E N  A L A J Ä R J E S T Ö T ) ,  J O T K A  NE U ­
V O T E L E V A T  T Y Ö E H T O S O P I M U K S I S T A .
9 3 5 C 2  MUUT E L I N K E I N O -  JA AMMATT I J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 2 1  Y L E I S E T  E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S ­ S E L L A I S E T  Y L E I S E T  E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S T Ö T  J A  - Y H D I S T Y K S E T ,
TÖT J O T K A  T O I M I V A T  U S E A L L A  E L I N K E I N O E L Ä M Ä N  S E K T O R I L L A ,  O V A T  P A I N O S T U S ­
R Y H M I Ä  J A  E D I S T Ä V Ä T  A L A N S A  A M M A T T I T A I T O A .
9 3 5 0 2 2  M A A T A L O U S J Ä R J E S T Ö T J Ä R J E S T Ö T  J A  Y H D I S T Y K S E T ,  J O I D E N  T A R K O I T U K S E N A  ON E D I S T Ä Ä  M A A T A ­
L O U T T A ,  K O H E N T A A  A L A N  H A R J O I T T A J I E N  A M M A T T I T A I T O A  J A  T O I M I A  P A I ­
N O S T U S R Y H M I N Ä .
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T C I M I A L A L U O K  I T U S
9 3 5 C 2 3  T E O L L I S U U S J Ä R J E S T Ö T J Ä R J E S T Ö T  J A  Y H D I S T Y K S E T ,  J O I D E N  T A R K O I T U K S E N A  ON E O I S T A A  T E O L L I ­
S I A  E L I N K E I N O J A ,  K O H E N T A A  A L A N  H A R J O I T T A J I E N  A M M A T T I T A I T O A  J A  T O I ­
M I A  P A I N O S T U S R Y H M I N Ä .
9 3 5 C 2 4  K A U P P A J Ä R J E S T Ö T J Ä R J E S T Ö T  J A  Y H C I S T Y K S E T ,  J O I D E N  T A R K O I T U K S E N A  ON E O I S T A A  K A U P P A A ,  
K O H E N T A A  A L A N  H A R J O I T T A J I E N  A M M A T T I T A I T O A  J A  T O I M I A  P A I N O S T U S R Y H ­
M I N Ä .
9 3 5 C 2 9  M U I C E N  E L I N K E I N O J E N  J A  A M M A T T I E N J Ä R J E S T Ö T  J A  Y H O I S T Y K S E T ,  J O I D E N  T A R K O I T U K S E N A  ON E D I S T Ä Ä  M U I T A
J Ä R J E S T Ö T
9 3 9  A A T T E E L L I S E T  J A  S I V I S T Y K S E L L I S E T  Y H ­
T E I S Ö T
K U I N  Y L L Ä  M A I N I T T U J A  A M M A T T E J A  J A  E L I N K E I N O J A ,  K O H E N T A A  J Ä S E N T E N S Ä  
A M M A T T I T A I T O A  J A  T O I M I A  P A I N O S T U S R Y H M I N Ä
9 3 9 1  U S K O N N O L L I S E T  Y H T E I S Ö T
9 3 9 1 1  E V A N K E L I S L U T E R I L A I S E T  Y H T E I S Ö T
U S K O N N O L L I S T E N  Y H T E I S Ö J E N  Y L L Ä P I T Ä M Ä T  H U O L T O -  Y M S .  L A I T O K S E T  S E K A  
N I I O E N  H A R J O I T T A M A  E L I N K E I N O T O I M I N T A  K U U L U V A T  A S I A N O M A I S I I N  M U I H I N  
T O I M I A L O I H I N  E I V Ä T K Ä  T X H A N  L U O K K A A N .
9 3 S U 1  E V A N K E L I S L U T E R I L A I N E N  K I R K K O K I R K K O H A L L I T U S ,  T U O M I O K A P I T U L I T ;  S E U R A K U N N A T ;  K I R K K O R A K E N N U K S E T ,  
S E U R A K U N T A S A L I T .
9 3 9 1 1 2  V A P A A T  E V A N K E L I S L U T E R I L A I  S ET  Y H T E I S Ö  
9 3 9 1 2  O R T O D O K S I N E N  K I R K K O
E S I M .  E V A N K E L I S L U T E R I L A I N E N  S I S A U A H E T Y S S A A T I Ö ,  K A N S A N  R A A M A T T U S E U ­
RAN S A A T I O ,  K A R J A L A N  E V A N K E L I N E N  S E U R A ,  K A T U L A H E T Y S T Y ö N T E K I J A T ,  
K I R K K O K A N S A N  H E R Ä T Y S P Ä I V Ä T ,  K I R K O N  N U O R I S O ,  SUOMEN L I I K E M I E S T E N  
L A H E T Y S L I I T T O ,  SUOMEN L Ä H E T Y S S E U R A ,  SUOMEN M E R I M I E S L Ä H E T Y S S E U R A ;  
C L A U S  P E T R I ,  SUOMEN V A P A A T  E V A N K E L I S L U T E R I L A I S E T  S E U R A K U N N A T .
9 3 9 1 9  MUUT U S K O N N O L L I S E T  Y H T E I S Ö T
9 3 9 9  MUUT A A T T E E L L I S E T  J A  S I V I S T Y K S E L L I ­
S ET  Y H T E I S Ö T
Y K S I T Y I N E N  K R E I K K A L A I S K A T O L I N E N  K I R K O L L I N E N  Y H D Y S K U N T A  V I I P U R I S S A ,  
SUOMEN K A T O L I N E N  K I R K K O ,  E N G L A N T I L A I N E N  K I R K K O K U N T A ,  A D V E N T T I S E U ­
R A K U N N A T ,  SUOMEN E A P T I S T I Y H D Y S K U N T A ,  SUOMEN M E T O D I S T I K I R K K O ,  SU O­
MEN V A P A A K I R K K O ,  J E H O V A N  T O D I S T A J A T ,  M Y Ö H E M P IE N  A I K O J E N  P Y H I E N  
J E E S U K S E N  K R I S T U K S E N  K I R K K O ,  SUOMEN V A P A A  K A T O L I N E N  K I R K K O ,  M U H A -  
M E T T I L A I S S E U R A K U N N A T ,  T O T U U D E N  Y S T Ä V Ä T ,  SUOMEN B A H A • I - Y H O Y S K U N T A ;  
M O S K E I J A T ,  T E M P P E L I T  Y M S .  R A K E N N U K S E T .
S O S I A A L I S T A  H U O L T O T Y Ö T Ä  S U O R I T T A V A T  U S K O N N O L L I S E T  Y H T E I S Ö T  K U U L U ­
VAT  L U O K K A A N  9 3 4 ,  K I R J O J E N  K U S T A N N U S T O I M I N T A A  H A R J O I T T A V A T  US K O N ­
N O L L I S E T  Y H T E I S Ö T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  3 4 2 0 4 ,  J N E .
9 3 9 9 1  P O L I I T T I S E T  Y H T E I S Ö T P O L I I T T I S E T  P U O L U E E T  A L A -  J A  S I S A R J A R J E S T ö I N E E N .
9 3 9 9 9  E O E L L A  M A I N I T S E M A T T O M A T  A A T T E E L L I S E T E L Ä I N S U O J E L U - ,  K O T I S E U T U - ,  K U L U T T A J A -  J A  M O O T T O R I  J Ä R J E S T Ö T ,  R I T A -
J A  S I V I S T Y K S E L L I S E T  Y H T E I S Ö T
9 4  V I R K I S T Y S -  J A  K U L T T U U R I P A L V E L U T O I -  
M I K T A
9 4 1  V I R K I S T Y S P A L V E L U T O I M I N T A
R I V E L J E S K U N K A T ,  P A R T I C J A R J E S T Ö T ,  H I S T O R I A L L I S E T  S E U R A T .  
S O S I A A L I S T A  H U O L T O T Y Ö T Ä  S U O R I T T A V A T  J Ä R J E S T Ö T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  
9 3 4 ,  U R H E I L U S E U R A T  L U O K K A A N  9 4 9 0 1 ,  K I R J A I L I J A Y H 0 1 S T Y K S E T  L U O K K A A N  
9 3 5 0 2 9 .
9 4 1 1  E L O K U V A T U O T A N T O
9 4 1 2  E L O K U V I E N  J A K E L U  J A  E S I T Y S
S E K A  K A U P A L L I N E N  E T T Ä  MUU F I L M I T U O T A N T O ;  E L O K U V A T U O T A N N O L L E  S U O R I ­
T E T T A V A T  P A L V E L U K S E T  K U T E N  J Ä L J E N T Ä M I N E N ,  F I L M I E N  K E H I T Y S ,  Ä Ä N I T Y S  
J A  T E K S T I T Y S .
9 4 1 2 1  E L O K U V I E N  J A K E L U E L O K U V I E N  M A A H A N T U O N T I  J A  V U O K R A U S ;  E L O K U V I E N  J A K E L U U N  L I I T T Y V Ä T  
P A L V E L U K S E T .
9 4 1 2 2  E L O K U V I E N  E S I T Y S E L O K U V A T E A T T E R I T .
9 4 1 3  R A O I C -  J A  T E L E V I S I O T O I M I N T A
9 4 1 4  T E A T T E R I - ,  K O N S E R T T I -  J A  L E V Y K U S T A N -  
N L S T C I M I N T A
R A D I O -  J A  T E L E V I S I O A S E M A T  J A  - S T U O I O T ,  L I N K K I A S E M A T ,  F R E E - L A N C E  
R A D I O -  J A  T E L E V I S I O T O I M I T T A J A T .
R A O I O P U H E L I N A S E M A T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  7 2 0 0 2 .
9 4 1 4 1  T E A T T E R I  T O I  M I N T Ä T E A T T E R I T ,  K E S Ä T E A T T E R I T ;  O O P P E R A T ;  V A R I E T E E  J A  K A B A R E E ;  N Ä Y T T Ä M Ö — 
T A R V I K K E I D E N  V Ä L I T Y S .
9 4 1 4 2  K O N S E R T T I T O I M I N T A O R K E S T E R I T ,  S O I T I N Y H T Y E E T ;  O R K E S T E R I E N  J A  S O I T I N Y H T Y E I D E N  V Ä L I T Y S ­
T O I M I N T A ;  M U U S I K O T ,  L A U L A J A T ;  K A U P U N G I N O R K E S T E R I N  K A N S L I A .
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T O I M I A L A L U O K I T U S
9 4 1 4 3  L E V Y T Y S -  J A  N A U H C I T L S V A R S I N A I N E N  Ä Ä N I L E V Y J E N  V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 3 2 2 .  T Ä H Ä N  
L U O K K A A N  K U U L U U  Ä Ä N I L E V Y J E N  J A  N A U H O J E N  K U S T A N T A M I N E N .
9 4 1 5  I T S E N Ä I S E T  T A I T E I L I J A T I T S E N Ä I S E S T I  T O I M I V A T  K I R J A I L I J A T »  M A A L A R I T ,  S Ä V E L T Ä J Ä T »  S O V I T T A ­
J A T »  K U V A N V E I S T Ä J Ä T »  F R E E - L A N C E - J O U R N A L I S T I T » T A I T E I L I J A - A K A T E E M I ­
K O T»  J O N G L O O R I T •
9 4 2  K I R J A S T O T  J A  MUSEOT
9 4 2 0  K I R J A S T O T  J A  MUSEOT
9 4 2 0 1  K I R J A S T O T MYÖS K I R J A L L I S U U D E N  H A K U P A L V E L U  J A  A R K I S T O T  S E K Ä  V A L T I O N A R K I S T O »  
L Ä Ä N I E N  J A  K U N T I E N  A R K I S T O T .
9 4 2 C 2  M U S E O T » E L Ä I N -  J A  K A S V I T A R H A T M L .  T A I D E N Ä Y T T E L Y T .
K A U P A L L I S E T  T A I D E N Ä Y T T E L Y T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  6 2 6 9 .
9 4 9  MUU H U V I -  J A  V I R K I S T Y S P A L V E L U
9 4 9 0  MLU H U V I -  J A  V I R K I S T Y S P A L V E L U
9 4 9 0 1  U R H E I L U T O I M I N T A ,  L R H E I  L L  SE U RA T U R H E I L U S E U R A T »  U R H E I L U K E N T Ä T »  K I L P A - A J O R A D A T »  R A T S A S T U S K O U L U T ,  U I ­
M A H A L L I T ,  L U I S T I N R A D A T ,  K E I L A H A L L I T »  T Ä Y S I M I T T A I S E T  G O L F - R A D A T  J N E
9 4 9 0 2  A R P A J A I S T O I M I N T A R A H A - A R P A J A I S T O I M I N T A ,  V E I K K A U S T O I M I S T O »  R A H A - A U T O M A A T T I Y H D I S T Y S ,  
A R P A J A  1 5 Y H D I S T Y S •
9 4 9 0 9  MUU H U V I -  J A  V I R K I S T Y S T O I M I N T A H U V I P U I S T O T ,  H U V I T T E L U -  J A  P E L I H A L L I T ,  S I R K U K S E T  J A  T I V O L I T ;  U I M A ­
R A N N A T ,  P I E N O I S - G C L F R A O A T ;  H U V I T T E L U V Ä L I N E I O E N  K U T E N  V E N E I D E N  JA 
R A T S U H E V O S T E N  V U O K R A U S »  T A N S S I K O U L U T .
9 5  K O T I T A L O U K S I A  P A L V E L E V A  T O I M I N T A
9 5 1  K O T I T A L O U S E S I N E I D E N  K O R J A U S
9 5 1 1  J A L K I N E -  Y M .  N A H K A T A V A R O I D E N  K O R JA U S K E N K I E N »  L A U K K U J E N ,  S A L K K U J E N  Y M .  K O R J A U S .
T O I M I P A I K A T ,  J O T K A  K O R J A U K S E N  O H E L L A  V A L M I S T A V A T  J A L K I N E I T A »  K U U ­
L U V A T  L U O K K A A N  3 2 4 .
9 5 1 2  K C T I T A L O L S S Ä H K O L A I T T E I O E N  K O R J A U S T O I M I P A I K A T ,  J O T K A  L Ä H E S  Y K S I N O M A A N  K O R J A A V A T  J A  A S E N T A V A T  R A D I O -  
J A  T E L E V I S I O V A S T A A N O T T I M I A ,  S Ä H K Ö L L Ä  T O I M I V I A  J Ä Ä K A A P P E J A ,  P E S U K O ­
N E I T A ,  P O L Y I M U R E I T A ,  L E V Y S O I T T I M I A ,  L E  I V A N P A A H T ! M I  A  Y M .  S Ä H K Ö L L Ä  
T O I M I V I A  K O C I N K C N E I T A  J A  - L A I T T E I T A .
K A A S U L L A  T O I M I V I E N  J A  K Ä S I K Ä Y T T Ö I S T E N  L A I T T E I D E N  K O R J A U S  K U U L U U  
L U O K K A A N  9 5 1 9 .
9 5 1 3  M O O T T O R I A J O N E U V O J E N  K O R JA U S
9 5 1 3 1  A U T O J E N  K O R JA U S Y L E I S Ö L L E  S U O R I T E T T A V A  A U T O J E N  J A  N I I O E N  O S I E N  ( M L .  S Ä H K Ö L A I T T E E T )  
K O R J A U S .
A U T O J E N  U U D E L L E E N  R A K E N T A M I N E N  J A  T Ä Y D E L L I N E N  M U U T T A M I N E N  K U U L U U  
L U O K K A A N  3 8 4 3 1 ,  K O R J A U S  H U O L T A M O I S S A  K U U L U U  L U O K K A A N  6 2 7 2 .  J O S  
T O I M I P A I K K A  M Y Y N N I N  O H E L L A  K O R J A A  M Y Y M I X Ä N  A U T O J A ,  N I I N  K Y S E I N E N  
K O R J A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  6 2 7 1 1 .
9 5 1 3 2  R E N K A I C E N  K O R J A U S P I N N O I T U S  J A  N A S T G I T U S  R I I P P U M A T T A  S I I T Ä ,  O V A T K O  K Y S E E S S Ä  UU O E T 
V A I  K Ä Y T E T Y T  R E N K A A T .
J G S  T O I M I P A I K K A  O S T A A  K Ä Y T E T T Y J Ä  R E N K A I T A ,  K O R J A A  N I I T Ä  J A  MYY 
E D E L L E E N  N I I N  K Y S E I N E N  T O I M I N T A  K U U L U U  L U O K K A A N  3 5 5 1 .
9 5 1 3 9  M U I O E N  M O O T T O R I A J O N E U V O J E N  K O R J A U S M O O T T O R I P Y Ö R I E N ,  S K G O T T E R E I D E N ,  K O L M I P Y Ö R Ä I S T E N  A J O N E U V O J E N  Y M .  
K C R J A L S .
N Ä I O E N  A J O N E U V O J E N  U U O E L L E E N  R A K E N T A M I N E N  J A  T Ä Y D E L L I N E N  M U U T T A M I ­
NEN K U U L U U  L U O K K A A N  3 8 4 4 .  L E N T O K A L U S T O N  K O R J A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  
3 8 4 5 .  K O R J A U S  H U O L T A M O I S S A  K U U L U U  L U O K K A A N  6 2 7 2 .  J O S  T O I M I P A I K K A  
M Y Y N N I N  O H E L L A  K O R J A A  M Y Y M I X Ä N  A J O N E U V O J A ,  N I I N  K Y S E I N E N  K O R J A U S  
K U U L U U  L U O K K A A N  6 2 7 1 1 .
9 5 1 4  K E L L O J E N  J A  K O R U J E N  K O R J A U S K O R J A U S T Y Ö »  J O K A  S U O R I T E T A A N  N Ä I T Ä  T U O T T E I T A  M Y Y V I S S Ä  T O I M I P A I ­
K O I S S A ,  K U U L U U  V Ä H I T T Ä I S K A U P A N  L U O K K A A N  6 2 9 2 .
9 5 1 9  MLU K O T I T A L O U S E S I N E I D E N  K O R J A U S T O I M I P A I K A T ,  J O T K A  L Ä H E S  Y K S I N O M A A N  K O R J A A V A T  P O L K U P Y Ö R I Ä ,  K I R J O I ­
T U S K O N E I T A ,  K A M E R O I T A ,  S O I T I N V X L I N E I T X ,  S A T E E N V A R J O J A ,  S A K S I A  J N E .  
T E K S T I I L I E N  K G R J A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  9 5 2 .
9 5 2  P E S U L A P A L V E L U
9 5 2 0  P E S U L A P A L V E L U S EKÄ  K O T I T A L O U K S I L L E ,  E T T Ä  T U O T A N T O L A I T O K S I L L E  S U O R I T E T T A V A T  P E S U -  
L A P A L V E L U K S E T »  MYÖS I T S E P A L V E L U P E S U L A T ;  V A A T T E I D E N  K O R J A U S  J A  S Ä I ­
L Y T Y S .  P U K U V U O K R A A M O T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  6 2 4 3 .
9 5 3  KO T I  T A L O U S P A L V E L U
T O I M Ä L i l U O K  i t u s
9 5 3 0  K C T I T A L C L S P A L V E L U K O T I T A L O U K S I E N  T A I  Y K S I T Y I S T E N  H E N K I L Ö I O E N  P A L V E L U K S E S S A  O L E V A T  
K O T I A P U L A I S E T ,  P U U T A R H U R I T ,  L A S T E N -  J A  V A N H U S T E N H C I T A J A T ,  S I I V O O ­
J A T ,  T A L O U D E N H O I T A J A T ,  H E N K I V A R T I J A T ,  Y K S I T Y I S O P E T T Ä J A T •  MYÖS 
T O I M I P A I K A T ,  J O T K A  M Y Y V Ä T  K O T I T A L O U K S I L L E  V A S T A A V I A  P A L V E L U K S I A .  
L A S T E N T A R H A T  J A  L E I K K I K O U L U T  K U U L U V A T  L U O K K A A N  9 3 1 1 1 .  L I I K E L A I T O K ­
S I L L E  T U L E V A  S I I V O U S P A L V E L U  K U U L U U  L U O K K A A N  9 2 0 4 .
9 5 9  H E N K I L Ö K O H T A I N E N  P A L V E L U T C I M  I N T Ä
9 5 9 1  P A R T U R I  J A  K A M P A A M C P A L V E L L
9 5 9 1 1  P A R T U R  ¡ P A L V E L U MYÖS M I E S T E N  K A U N E U O E N H O I T O .
9 5 9 1 2  K A M P A A M O - J A  K A U K E U S H O I T Q L A P A L V E L U MYÖS K A S I E N  J A  J A L K O J E N  H O I T O .
9 5 9 2  V A L O K U V A A M O -  J A  K E h I T T A M ö T C I M I K T A V A L O K U V A U S L I I K K E E T ,  MYÖS T E O L L I S U U S -  J A  M A I N C S K A Y T T Ö Ö N  T U L E V A  V A ­
L O K U V A U S ,  V A L O K U V I E N  J A  F I L M I E N  K E H I T Y S  S E K Ä  S U U R E N N U S .  E L O K U V I E N  
V A L M I S T U S  K U U L U U  L U O K K A A N  9 4 1 1 .
9 5 9 9  MLU H E N K I L C K C H T A I N E N  P A L V E L U
9 5 9 9 1  S A U N A T ,  H I E R O K A P A L V E L U MYÖS K Y L P Y L Ä T .
9 5 9 9 2  H A U T A U S P A L V E L U H A U T A U S M A I D E N  H O I T O ;  K R E M A T O R I O T ,  H A U T A U S L I I K K E E T
9 5 9 9 9  ML U E D E L L Ä  M A I N I T S E M A T O N  H E N K I L Ö K O H ­ M A T K A I L I J O I D E N  O P A S T U S ,  K E N K I E N  K I I L L O I T U S ,  A V I O L I I T T O V A L I T Y S .  PU­
T A I N E N  P A L V E L U K U J E N  V U O K R A U S  K U U L U U  L U O K K A A N  6 2 4 3 .
9 6  K A N S A I N V Ä L I S E T  J Ä R J E S T Ö T
9 6 0  K A N S A I N V Ä L I S E T  J Ä R J E S T Ö T
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V E T O K A L U S T O N  V A L M I S T U S  
V E T U P E I D E N  V A L M I S T U S
3 6 4 3 A U T O J E N  J A  A U T O N O S I E  N V A L M I S T U S
3 3 4 3 1 A U T O J E N  V A L M I S T U S  
AUTOTEHTAAT
A U T O J E N  K O R J A U S  ( S U U R I M I T T A I N E N ,  E I  H E N K I L Ö A U T O J E N  )
3 6 4 3 2 A U T O N O S I E N  J A  P E R Ä V A U N U J E N  V A L M I S T U S
3 3 4 3 2 1 A U T O N K O R I E N  V A L M I S T U S
3 6 4 3 2 2 P E R Ä V A U N U J E N  V A L M I S T U S
3 6 4 3 2 9 A U T O N M O O T T O R E I D E N  J A  M U I D E N  A U T O N O S I E N  V A L M I S T U S
A K S E L I E N  V A L M I S T U S .  A U T O N  
J A R R U J E N  V A L M I S T U S ,  A U T O N  
M O O T T O R E I D E N  V A L M I S T U S .  A U T O N  
V O I M A N S I I R T O L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S . A U T O N
3 6 4 4 P O L K U -  J A  M O O T T O R I P Y Ö R I E N  V A L M I S T U S
M O O T T O R I P Y Ö R I E N  J A  N I I D E N  O S I E N  V A L M I S T U S  
P O L K U P Y Ö R I E N  J A  N I I D E N  O S I E N  V A L M I S T U S  
S K O O T T E R I E N  J A  N I I D E N  O S I E N  V A L M I S T U S
3 6 4 5 L E N T O K O N E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S  
LENTOKONETEHTAAT
H E L I K O P T E R E I D E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S  
L A S K U T E L I N E I D E N  V A L M I S T U S  ( L E N T O L I I K E N N E )  
M O O T T O R E I D E N  V A L M I S T U S , L E N T O K O N E I D E N  
P I N T A L I I T Ä J I E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
3 6 4 9 MUU K U L K U N E U V O J E N  V A L M I S T U S  
K Ä S I K Ä R R Y J E N  V A L M I S T U S
L A S T E N R A T T A I D E N  J A  - V A U N U J E N  V A L M I S T U S  
R E K I E N  V A L M I S T U S
3 8 5 IN S TR U M E N TT IE N  YM. HIENO M EKAANISTEN TU O TTEID EN  VA LM ISTU S
3 6 5 1 I N S T R U M E N T T I E N  V A L M I S T U S  J A  K O R J A U S
M I T T A U S -  J A  V A L V O N T A L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S  ( L A B O R A T O R I O -  J A  T I E T E E L L I N E N  T Y Ö )  
P P O T E  E S I  L A I T T E I D E N  V A L M I S T U S ,  A S E N N U S  J A  K O R J A U S
3 6 5 2 V A L O K U V A U S -  J A  O P T I I K K A V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S  
K O P I O I N T I V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S  ( V A L O K U V A U S )
O P T I S T E N  V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S  ( T I E T E E L L I N E N  J A  L Ä Ä K E T I E T E E L L I N E N  T Y Ö )  
S U U P E N N U S K O N E I D E N  V A L M I S T U S
V A L O K O P I O L A I T T E I D E N  J A  N I I D E N  O S I E N  V A L M I S T U S
IV
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3 6 5 3 K E L L O J E N  V A L M I S T U S
39 MUU VA LM ISTU S
39 0 MUU VA LM ISTUS
3 * 0 1 K U L T A S E P Ä N T E O S T E N  V A L M I S T U S
K O R U J E N  ( K U L T A S E P Ä N T E O K S E T )  V A L M I S T U S
M I T A L  L I E N  T E K O
R A H A P A J A
3 * 0 2 S O I T I N T E N  V A L M I S T U S
3 * 0 3 U R H E I L U V Ä L I N E I D E N  V A L M I S T U S
K A L A S T U S V Ä L I N E I D E N  ( P L .  V E R K O T  J A  S I I M A T ) V A L M I S T U S
U R H E I L U V Ä L I N E I D E N  ( E I  M U O V I A  E I K Ä  K U M I A ) V A L M I S T U S
3 * 0 * M U U A L L A  M A I N I T S E M A T O N  V A L M I S T U S
3 * 0 * 1 S I V E L T I M I E N  J A  H A R J O J E N  V A L M I S T U S
3 * 0 * 2 L E I K K I K A L U J E N  V A L M I S T U S
L E I K K I K A L U J E N  K O K O A M I N E N  J A  V A L M I S T U S  ( P L . M U O V I -  J A  K U M I O S I E N  V A L A M I N E N )
3 * 0 * * M U I D E N  T U O T T E I D E N  V A L M I S T U S
K O P U J E N  ( P L .  K U L T A S E P Ä N T E O K S E T )  V A L M I S T U S
L E I M A S I M I E N  V A L M I S T U S
O S O I T E K I L P I E N  V A L M I S T U S
P E R U U K K I E N  V A L M I S T U S
S A T E E N V A R J O J E N  V A L M I S T U S
V E T O K E T J U J E N  V A L M I S T U S
4 S Ä H K Ö -, KAASU- JA  VESIHUO LTO
41 S Ä H K Ö -, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO
4 1 0 S Ä H K Ö -, KAASU- JA LÄMPÖHUOLTO
4 1 0 1 S Ä H K Ö N  T U O T A N T O  J A  J A K E L U
4 1 0 1 1 S Ä H K Ö N  T U O T A N T O
4 1 0 1 1 1 V E S I V O I M A N  T U O T A N T O
4 1 0 1 1 2 V A S T A P A I N E V O I M A N  T U O T A N T O
4 1 0 1 1 3 L A U H D E V O I M A N  T U O T A N T O
4 1 0 1 1 4 Y D I N V O I M A N  T U O T A N T O
4 1 0 1 1 * MUU S Ä H K Ö N  T U O T A N T O
4 1 0 1 2 S Ä H K Ö N  J A K E L U
4 1 0 2 K A A S U N  T U O T A N T O  J A  J A K E L U  
K A A S U L A I T O K S E T ,  K U N N A L L I S E T
I V T O IM IA L A L U O K IT U S
4 1 0 3 K A U K O L Ä M M Ö N  T U O T A N T O  J A  J A K E L U
4 1 0 3 1 K A U K O L Ä M M Ö N  T U O T A N T O  J A  J A K E L U »  Y H D Y S K U N T A A  P A L V E L E V A
4 1 0 3 2 K A U K O L Ä M M Ö N  T U O T A N T O  J A  J A K E L U .  T E O L L I S U U T T A  P A L V E L E V A
42 VEDEN PU H D ISTUS JA JAKELU
4 2 0 VEDEN PU H DISTUS JA  JAKELU
4 2 0 0 V E D E N  P U H D I S T U S  J A  J A K E L U
5 RAKENNUSTO IM INTA
5 1 TALONRAKENNUSTOIM INTA
5 1 1 V A R S IN A IS E T  TALONRAKENNUSTYÖT
A S U I N P A K E N N U S T E N  R A K E N T A M I N E N  
H O T E L L I E N .  M O T E L L I E N  R A K E N T A M I N E N
K O N E I D E N  ( T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T )  V U O K R A U S  K Ä Y T T Ä J I N E E N  
L I I K E T A L O J E N  R A K E N T A M I N E N
M A A T A L O U D E N  T U O T A N T O R A K E N T E I D E N  R A K E N T A M I N E N  
M U U R A U S T Y Ö T  ( T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T )
P U U S E P Ä N T Y Ö T  ( T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T )
P Ä Ä U R A K O I T S I J A T  ( T A L O N R A K E N N U S T Y Ö T  )
S A I R A A L O I D E N  R A K E N T A M I N E N  
T E H D A S R A K E N N U S T E N  R A K E N T A M I N E N
T U O T A N T O L A I T O S T E N  J A  - V A R U S T E I D E N  ( R A S K A I D E N )  K O K O A M I N E N  J A  P Y S T Y T T Ä M I N E N  T U O T A N T O P A I K A L L A  
V O I M A L O I D E N  ( E I  V E S I - )  R A K E N T A M I N E N
5 1 2 S IV U -  JA  ALAURAKAT
5 1 2 1 P U T K I A S E N N U S T Y Ö T
I L M A S T O I N T I L A I T T E I D E N  U R A K O I T S I J A T  
L V I - U R A K O I T S I J A T  
L Ä M P ö J O H T O L I I K K E E T  
V E S I  J O H T O L  U K K  E E T
5 1 2 2 S Ä H K Ö A S E N N U S T Y Ö T
H I S S I L I I K K E E T  ( A S E N N U S )  
S Ä H K Ö A S E N N U S L I I K K E E T
5 1 2 3 M A A L A U S T Y Ö T
m a a l a u s u r a k o i t s i j a t
T A P E T O I N T I -  J A  M A A L A U S T Y Ö T
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5 1 2 4 L A T T I A N P Ä Ä L  L Y S T Y S T Y ö T
5 1 2 5 R A K E N N U S P E L T I T Y Ö T  
P E L T I S E P Ä N L I I K K E E T
5 1 2 6 E R I S T Y S -  J A  A S F A L T T I T Y Ö T
5 1 2 7 L A S I T U S T Y Ö T
5 1 2 9 M U U T  S I V U -  J A  A L A U R A K A T
P U R K U T Y Ö  ( E I  P Ä Ä U R A K O I T S I J A N  T O I M E S T A )
5 2 MAA- JA VES IR A K EN N U STO IM INTA
5 2 1 MAAN PERUSPARANNUSTYÖT
K U I V A T U S T Y Ö T ,  M E T S I E N  J A  S O I D E N
S A L A O J I T U S T Y Ö T
V E S I S T Ö J E N  S Ä Ä N N Ö S T E L Y T Y Ö T
5 2 2 LOUHINTA JA M A A N S IIR TO
5 2 3 T E ID E N , LEN TO K ENTTIEN  YM. RAKENTAMINEN
5 2 3 1 V A R S I N A I S E T  T I E N R A K E N N U S T Y Ö T
5 2 3 2 S I L T A - ,  S A T A M A -  Y M .  R A K E N N E T Y ö T
5 2 3 3 A S F A L T O I N T I  Y M .  P Ä Ä L L Y S T Y S T Y Ö T
5 2 9 MUU MAA- JA VES IR A K EN N U STO IM IN TA
K A A S U L I N J O J E N  R A K E N T A M I N E N  
K A I V O N P O R A U S L I I K K E E T  
K A S T E L U J Ä R J E S T E L M I E N  R A K E N T A M I N E N  
P U H E L I N L I N J O J E N  R A K E N T A M I N E N  
S Ä H K Ö L I N J O J E N  R A K E N T A M I N E N  
U I M A - A L T A I D E N  R A K E N T A M I N E N  
U R H E I L U K E N T T I E N  R A K E N T A M I N E N  
V E S I L I N J O J E N  R A K E N T A M I N E N  
V E S I T E I D E N  R U O P P A U S  
V E S I V O I M A L O I D E N  R A K E N T A M I N E N  
V I E M Ä R E I D E N  R A K E N T A M I N E N
6 TUKKU- JA V Ä H IT T Ä IS K A U P P A , R A V IT S E M IS - JA  M A JO IT U S T O IM IN T A
6 1 TUKKUKAUPPA JA  A G E N TU U R ITO IM IN TA
6 1 1 YLEISTUKKUKAUPPA
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6 1 1 1 K E S K U S T U K K U K A U P P A
H A N K K I J A
K E S K O
LABO R
OTK
SOK
6 1 1 2 MUU Y L E I S T U K K U K A U P P A  ( T A V A R A L A J I T E L M A  A I N A K I N  E L I N T A R V I K K E E T ,  
K A U P P A T A V A R A T  J A  T E K S T I I L I T )
R A U T A -
P I K A T U K K U L I I K K E E T  ( E L I N T A R V I K K E E T ,  R A U T A K A U P P A T A V A R A T  J A  T E K S T I I L I T )  
Y L E I S T U K K U L I I K K E E T
6 1 2 R A V IN T O - JA  NAUTINTOAINETUKKUKAUPPA
6 1 2 0 R A V I N T O -  J A  N A U T I N T O A I N E T U K K U K A U P P A
6 1 2 0 1 T U O R E -  J A  K U I V A E L I N T A R V I K K E I D E N  T U K K U K A U P P A  ( M I N K Ä Ä N  E R I K O I S A L A N  T A V A ­
R O I D E N  O S U U S  E I  Y L I T Ä  2 / 3  KOKO E L I N T A R V I K E M Y Y N N I S T Ä )
K O R I S T E K A S V I E N  T U O N T I L I I K K E E T  
S I I R T O M A A T A V A R O I D E N  T U K K U L I I K K E E T
6 1 2 0 2 M A A T A L O U S T U O T E -  J A  H E D E L M Ä T U K K U K A U P P A  ( V Ä H I N T Ä Ä N  2 / 3  M Y Y N N I S T Ä  
L O U S T U O T T E I T A  T A I  H E D E L M I Ä )
H E D E L M Ä T U K K U L I I K K E E T
O S U U S T O I M I N N A L L I S E T  Y H T E I S Ö T  ( M A A T A L O U S T U O T T E E T )
T U O N T I  L I I K K E E T » H E D E L M I E N ,  M A R J O J E N  J A  V I H A N N E S T E N  
LUONTAISTUOTTEIDEN TUKKUKAUPPA
M A A T A -
6 1 2 0 3 L I H A T U K K U K A U P P A
T U K K U L I I K K E E T ,  I I H A -
6 1 2 0 4 K A L A T U K K U K A U P P A  ( M L .  S I M P U K O I D E N ,  Ä Y R I Ä I S T E N  J N E .  T U K K U K A U P P A )  
T U K K U L I I K K E E T ,  K A I A -
6 1 2 0 5 M E I J E R I T U o V t E I D E N  T U K K U K A U P P A
J U G U R T I N  T U K K U K A U P P A  
J U U S T O N  T U K K U K A U P P A  
K E R M A N  T U K K U K A U P P A  
M A I D O N  T U K K U K A U P P A  
V O I N  T U K K U K A U P P A
6 1 2 0 6 M U N A T U K K U K A U P P A
T U K K U L I I K K E E T ,  M U N A -
6 1 2 0 9 M U I D E N  R A V I N T O -  J A  N A U T I N T O A I N E I D E N  T U K K U K A U P P A
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A L K O H O L I A  V Ä L I T T Ä V Ä T  T U K K U L I I K K E E T
K A H V I N P A A H T X M O L I I K K E E T  
M A K E I S I A  V Ä L I T T Ä V Ä T  T U K K U L I I K K E E T  
M A U S T E I T A  V Ä L I T T Ä V Ä T  T U K K U L I I K K E E T  
T U P A K K A A  V Ä L I T T Ä V Ä T  T U K K U L I I K K E E T  
V I I N I E N  J A  V Ä K I J U O M I E N  P U L L O T U S
6 1 3 T E K S T I I L I - ,  VA A TETU S- JA  NAHKATAVARAIN TUKKUKAUPPA
6 1 3 0 T E K S T I I L I - ,  V A A T E T U S -  J A  N A H K A T A V A R A I N  T U K K U K A U P P A
6 1 3 0 1 K A N G A S T U K K U K A U P P A
6 1 3 0 2 A S U S T E -  J A  P U K I N E T U K K U K A U P P A
A L U S -  J A  P Ä Ä L L Y S V A A T T E I D E N  T U K K U K A U P P A  
K Ä S I N E I D E N  T U K K U K A U P P A
N A H K A T A K K I E N  J A  - T U R K K I E N  T U K K U K A U P P A  
O M P E L U T A R V I K K E I D E N  T U K K U K A U P P A
6 1 3 0 3 J A L K I N E T U K K U K A U P P A
6 1 3 0 4 N A H K A T A V A R A -  J A  T U R K I S T U K K U K A U P P A
6 1 4 R A UTA - JA  SÄHKÖALAN TUKKUKAUPPA
6 1 4 1 R A U T A -  J A  RAK E N N U S T A R V I K  E T U K  K U K A U P P A
6 1 4 1 1 R A U T A K A U P P A T A V A R O I D E N  T U K K U K A U P P A  ( M L .  R A K E N N U S T A R V I K K E I D E N  T U K K U ­
K A U P P A  )
R A K E N N U S T A R V I K K E I D E N  T U K K U K A U P P A  
T U K K U L I I K K E E T ,  R A U T A K A U P P A T A V A R O I D E N
6 1 4 1 2 T A L O U S T A R V I K K E I D E N  T U K K U K A U P P A
L A S I - ,  P O S L I I N I -  J A  T A L O U S T A V A R A T U K K U L I I K K E E T  
P U H D I S T U S A I N E I D E N  T U K K U K A U P P A ,  T A L O U S T A V A R O I D E N
6 1 4 1 3 V Ä R I -  J A  T A P E T T I T U K K U K A U P P A
M A A L I E N  J A  M A A L A U S T A R V I K K E I D E N  T U K K U L I I K K E E T  
T A P E T T I E N  T U K K U L I I K K E E T
6 1 4 2 S Ä H K Ö -  J A  R A D I O T A R V I K E T U K K U K A U P P A
R A D I O A L A N M A A H A N T U O J A T  J A  T U K K U K A U P P I A A T  
S Ä H K Ö T U K K U L I I K K E E T
6 1 5 AUTOALAN TUKKUKAUPPA
6 1 5 0 A U T O A L A N  T U K K U K A U P P A
6 1 5 0 1 A U T O T U K K U K A U P P A
A U T O T U K K U L I I K K E E T  
M O O T T O R I P Y Ö R I E N  T U K K U K A U P P A
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M O O T T O R I V E N E I D E N  T U K K U K A U P P A
6 1 5 0 2 A U T O N R E N G A S T U K K U K A U P P A
R E N G A S T U K K U L I I K K E E T , A U T O N
6 1 5 0 3 A U T O T A R V I K E -  J A  V A R A O S A T U K K U K A U P P A  
A U T O N O S A T U K K U K A U P A T
6 1 6 TUOTANTOTARVIKETUKKUKAUPPA
6 1 6 1 P O L T T O A I N E T U K K U K A U P P A
6 1 6 1 1 H I I L I K A U P P A
P O L T T O A I N E E N  S U U R V A R A S T O I J A  O S U U S K U N N A T  ( K I V I H I I L I )
6 1 6 1 2 N E S T E M Ä I S T E N  P O L T T O A I N E I D E N  T U K K U K A U P P A
P O L T T O A I N E E N  S U U R V A R A S T O I J A  O S U U S K U N N A T  ( N E S T E M Ä I S E T  P O L T T O A I N E E T  M L .  N E S T E K A A S U )
6 1 6 1 9 M U I D E N  P O L T T O A I N E I D E N  T U K K U K A U P P A  
H A L K O L I I K K E E T
6 1 6 2 I N V E S T O I N T I T A V A R A -  J A  R A A K A - A I N E T U K K U K A U P P A
6 1 6 2 1 K O N E - ,  M E T A L L I T U O T E -  J A  R A A K A - A I N E T U K K U K A U P P A  
T E O L L I S U U S K E M I K A A L I E N  T U K K U L I I K K E E T
6 1 6 2 2 K O N T T O R I K O N E T U K K U K A U P P A
K O N T T O R I K O N E I D E N  T U K K U L I I K K E E T  
T I E T O J E N K Ä S I T T E L Y N N E  I D E N  T U K K U L I I K K E E T
6 1 6 2 3 M Y Y M Ä L Ä K A L U S T E I D E N  T U K K U K A U P P A
K A L U S T E M Y Y N T I N Ä Y T T E  L Y T  ( M Y Y M Ä L Ä K A L U S T E E T  )
6 1 6 3 M A A T A L O U S K O N E I D E N  J A  - T A R V I K K E I D E N  T U K K U K A U P P A
M Y Y N T I K O N T T O R I T ,  M A A T A L O U S K O N E I D E N  
M Y Y N T I K O N T T O R I T ,  M A A T A L O U S T A R V I K K E I D E N
6 1 6 6 P U U T A V A R A T U K K U K A U P P A
S E L L U L O O S A Y H D I S T Y K S E T
6 1 6 9 MUU T U O T A N T O T A R V I K E T U K K U K A U P P A
6 1 6 9 1 E L Ä V I E N  E L Ä I N T E N  T U K K U K A U P P A
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6 1 6 9 2
T E U R A S T A M O T ,  E L Ä I N T E N  V Ä L I T Y S  
V Ä L I T Y S L I I K K E E T ,  E L Ä I N T E N
J Ä T E T A V A R A K A U P P A
6 1 7
A U T O H A J O T T A M O T  
J Ä T E P A P E R I N  T U K K U K A U P P A  
ROMUN T U K K U K A U P P A
MUU V A R S IN A IN E N  TUKKUKAUPPA
6 1 7 1 L Ä Ä K K E I D E N  J A  K E M I K A A L I K A U P P A T A V A R O I D E N  T U K K U K A U P P A
6 1 7 1 1 L Ä Ä K E T U K K U K A U P P A
6 1 7 1 2 K E M I K A A L I K A U P P A T A V A R O I D E N  T U K K U K A U P P A  ( P L .  T E O L L I S U U S K E M I K A A L I T )
6 1 7 9 M U I D E N  T A V A R O I D E N  V A R S I N A I N E N  T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 1 P A P E R I -  J A  K O N T T O R I T A R V I K E  -  S E K Ä  K I R J A T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 2 K U M I -  J A  M U O V I T A V A R A T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 3 L A B O R A T O R I O V Ä L I N E I D E N  T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 4 MUU H I E N O M E K A A N I S T E N  T U O T T E I D E N  T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 4 1 J A L O M E T A L L I T U O T T E I D E N  T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 4 2 K E L  L O T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 4 3 O P T I S E N  A L A N  J A  V A L O K U V A U S V Ä L I N E I D E N  T U K K U K A U P P A
6 1 7 9 9 MUU E D E L L Ä  M A I N I T S E M A T O N  T U K K U K A U P P A
6 1 8 A G E N TU U R ITO IM IN TA
6 1 6 0 A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 6 0 1 Y L E I S A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 6 0 2 E L I N T A R V I K E -  J A  N A U T I N T O A I N E A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 6 0 3 T E K S T I I L I -  J A  V A A T E T U S A L A N  A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 6 0 4 P U U -  J A  P A P E R I A L A N  A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 6 0 4 1 P U U T A V A R A - A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 6 0 4 2 P A P E R I T U O T E A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 6 0 5 T U O T A N T O T A R V I K  E A G E N T U U R I T O I M I N T A
6 1 6 0 9 M U I D E N  T A V A R O I D E N  A G E N T U U R I T O I M I N T A
62 v ä h it t ä i s k a u p p a
6 2 1 Y L E IS V Ä H IT T Ä IS K A U P P A
6 2 1 1 t a v a r a t a l o k a u p p a
6 2 1 1 1 I T S E P A L V E L U T A V A R A T A L O T
6 2 1 1 2
T A V A R A T A L O T  ( P I N T A - A L A  V Ä H I N T Ä Ä N  2 5 0 0  M2 ) 
T A V A R A T A L O T
6 2 1 1 3
T A V A R A T A L O T  ( P I N T A - A L A  V Ä H I N T Ä Ä N  1 0 0 0  -  2 4 9 9  M2 ) 
P I E N O I S T A V A R A T A L O T
T A V A R A T A L O T  ( P I N T A - A L A  5 0 0  -  9 9 9  M2 )
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6 2 1 2 S E K A T A V A R A I N  K A U P P A
M Y Y M Ä L Ä T ,  S E K A T A V A R A -
6 2 2 E L IN T A R V IK K E ID E N  VÄ H ITTÄ IS K A U P P A
6 2 2 1 E L I N T A R V I K K E I D E N  Y L E I S V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 2 1 1 S U P E R M A R K E T K A U P P A
I T S E P A L V E L U M Y Y M Ä L Ä T  ( P I N T A - A L A  V Ä H I N T Ä Ä N  4 0 0  M2 )
6 2 2 1 2 MUU E L I N T A R V I K K E I D E N  Y L E I S V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
E L I N T A R V I K K E I D E N  Y L E I S M Y Y M Ä L Ä T  ( P I N T A - A L A  A L L E  4 0 0  M2  ) 
I T S E P A L V E L U M Y Y M Ä L Ä T  ( P I N T A - A L A  A L L E  4 0 0  M2 ) 
O M A P A L V E L U M Y Y M Ä L Ä T  ( P I N T A - A L A  A L L E  4 0 0  M2 )
P I K A M Y Y M Ä L Ä T  ( P I N T A - A L A  A L L E  4 0 0  M2 )
V A L I N T A M Y Y M Ä  L Ä T  ( P I N T A - A L A  A L L E  4 0 0  M2 )
6 2 2 2 M A I T O - ,  M E I J E R I T U O T E -  J A  L E I P Ä V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
L E I P O M O T U O T T E I D E N  M Y Y M Ä L Ä T  
M A I T O -  J A  L E I P Ä M Y Y M Ä L Ä T
6 2 2 3 L I H A - ,  K A L A -  J A  V I H A N N E S V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 2 3 1 L I H A K A U P P A
H A L L I E N  L I H A L I I K K E E T  
L I H A -  J A  L E I K K E L E L I I K K E E T
6 2 2 3 2 K A L A K A U P P A
H A L L I E N  K A L A M Y Y M Ä L Ä T  
K A L A L I I K K E E T  
T O R I E N  K A L A K O J U T
6 2 2 3 3 H E D E L M Ä -  J A  V I H A N N E S K A U P P A  
H E D E L M Ä L I I K K E E T
T O R I M Y Y N T I K O J U T ,  H E D E L M I E N  J A  V I H A N N E S T E N
6 2 2 4 MUU E L I N T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 2 4 1 K I O S K I K A U P P A
K I O S K I T  ( P L .  M A K K A R A K I O S K I T )
6 2 2 4 2 T U P A K K A K A U P P A
6 2 2 4 6 E D E L L Ä  M A I N I T S E M A T O N  E L I N T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
L U O N T A I S T U O T E K A U P A T
M Y Y M Ä L Ä A U T O T
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M Y Y M Ä l X V E N E E T
6 2 3 A LKO HO LIJUO M IEN KAUPPA
6 2 3 0 A L K O H O L I J U O M I E N  K A U P P A  
A L K O N  M Y Y M Ä L Ä T
6 2 4 T E K S T I IL IE N ,  V A A TTE ID E N  JA J A L K IN E ID E N  VÄ H ITTÄ IS K A U P P A
6 2 4 1 T E K S T I I L I -  J A  V A A T E T U S A L A N  Y L E I S V Ä  H I T T  Ä I S K A U P  PA
6 2 4 2 K A N G A S - ,  S I S U S T U S T E K S T I I L I -  J A  O M P E L U T A R V I K E V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 4 2 1 K A N G A S K A U P P A
K A N G A S -  J A  L Y H Y T T A V A R A L I I K K E E T  
O M P E L U T A R V I K E M Y Y M X L X T
6 2 4 2 2 S I S U S T U S T E  K S T I I L I K A U P  PA
6 2 4 3 P U K U -  J A  T U R K I S T A V A R A I N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 4 3 1 M I E S T E N  J A  N A I S T E N  P U K U K A U P P A
P U K I M O L I I K  KE E T , N A I S T E N  J A  M I E S T E N  
P U K U V U O K R A A M O T
6 2 4 3 2 M I E S T E N  P U K U K A U P P A
P U K I M O L I I K K E E T , M I E S T E N
6 2 4 3 3 N A I S T E N  P U K U K A U P P A
P U K I M O L 1 1 K  K E E T , N A I S T E N
6 2 4 3 4 L A S T E N  P U K U K A U P P A
V A A T E T U S L I I K K E E T ,  L A S T E N
6 2 4 3 5 T U R K I S T A V A R A K A U P P A
6 2 4 4 A S U S T E - ,  H A T T U -  J A  N A H K A T A V A R A I N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 4 4 1 M I E S T E N  J A  N A I S T E N  A S U S T E K A U P P A
A S U S T E L I I K K E E T , M I E S T E N  J A  N A I S T E N
6 2 4 4 2 M I E S T E N  A S U S T E K A U P P A
A S U S T E L I I K K E E T , M I E S T E N
6 2 4 4 3 N A I S T E N  A S U S T E K A U P P A
A S U S T E  L I I K K E E T ,  N A I S T E N
6 2 4 4 4 H A T T U -  J A  L A K K I K A U P P A
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6 2 4 4 5 L A U K K U -  Y M .  N A H K A T A V A R A K A U P P A  
L A U K K U L I I K K E E T
6 2 4 5 J A L K I N E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
J Ä L K I N E  L I I K K E E T  
K E N K Ä K A U P A T
6 2 5 R A U T A -, KO N E- JA M AATALO USTARVIKKEIDEN V Ä H ITTÄ IS K A U P P A
6 2 5 1 R A U T A -  J A  R A K E N N U S T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 5 1 1 V A R S I N A I N E N  R A U T A K A U P P A  
R A U T A K A U P A T
6 2 5 1 2 V Ä R I E N ,  T A P E T T I E N  J A  L A T T I A N P Ä Ä L L Y S T E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
T A P E T T I -  J A  M A T T O L I I K K E E T  
V Ä R I  L I I K K E E T
6 2 5 2 M A A T A L O U S T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 5 3 S Ä H K Ö A L A N  T A R V I K K E I D E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 5 3 1 S Ä H K Ö T A R V I K E -  J A  V A L A I S I N K A U P P A
S Ä H K Ö L I I K K E E T  
V A L A I S T U S L A I T E V U O K R A A M O T
6 2 5 3 2 R A D I O -  J A  K O T I T A L O U S K O N E K A U P P A
K O T I T A L O U S K O N E  L I I K K E E T  
R A D I O L I I K K E E T
6 2 5 9 MUU R A U T A - A L A N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 5 9 1 U R H E I L U T A R V I K E K A U P P A  
U R H E I L U L I I K K E E T
6 2 5 9 2 T A L O U S T A R V I K E K A U P P A
P O S T I M Y Y N T I L I I K K E E T  ( T A L O U S T A R V I K K E E T  ) 
T A L O U S T A R V I K  E L U K  K E E T
6 2 6 S IS U S T U S T A R V IK K E ID E N  V Ä H ITTÄ IS K A U P P A
6 2 6 1 H U O N E K A L U K A U P P A
6 2 6 9 MUU S I S U S T U S T A R V I K E K A U P P A
A N T I I K K I L I I K K E E T
K E H Y S L I I K K E E T
T A I D E G A L L E R I A T  ( K A U P A L L I S E T )
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6 2 7
T A I D E K A U P A T  
AUTOJEN V Ä H ITTÄ IS K A U P P A  JA HUOLTO
6 2 7 1 A U T O J E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 7 1 1 V A R S I N A I N E N  A U T O K A U P P A
6 2 7 1 2
A U T O L I I K K E E T  
M O O T T O R I P Y Ö R Ä  L I I K K E E T
K Ä Y T E T T Y J E N  A U T O J E N  K A U P P A
6 2 7 1 3
A U T O L I I K K E E T  ( V A I H T O A U T O T )  
A U T O T A R V I K E -  J A  V A R A O S A K A U P P A
6 2 7 2
A U T O T A R V I K E  L I I K K E E T  
A U T O V A R A O S A L I I K K E E T
H U O L T A M O T O I M I N T A
6 2 6
H U O L T O A S E M A T  
A P T E E K K I" JA K E M IK A A LITA V A R A IN  V Ä H ITTÄ IS K A U P P A
6 2 6 1 A P T E E K K I T A V A R A A  K A U P P A
6 2 6 2
A P T E E K I T
L Ä Ä K E V A R A S T O T
K E M I K A A L I T A V A R A I N  K A U P P A
6 2 9
K E M I K A A L I L I I K K E E T
P O S T I M Y Y N T I  L I I K K E E T  ( K E M I K A A L I T A V A P A T  ) 
R O H D O S L I I K K E E T
MUU VÄ H ITTÄ IS K A U P P A
6 2 9 1 K I R J O J E N  J A  P A P E R I T A V A P A I N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 9 1 1 K I R J A K A U P P A
6 2 9 1 2
K I R J A -  J A  P A P E R I K A U R A T  
P O S T I M Y Y N T I l I I K K E E T  ( K I R J A K A U P P A  )
P A P E R I T A V A R A K A U P P A
6 2 9 1 9
P A P E R I K A U P A T  
MUU K I R J A -  J A  P A P E R I A L A N  K A U P P A
6 2 9 1 9 1 A N T I K V A R I A A T T I K A U P P A
I V  T O IM IA L A L U O K IT U S
6 2 9 1 9 2
K I R J A K A U P A T »  A N T I K V A A R I S E T  
L E H T I E N  M Y Y N T I
6 2 9 2
K I O S K I T ,  I E H T I -  
K U L T A S E P Ä N T E O S T E N  J A  K E L L O J E N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 9 3
K E L L O S E P Ä N L I I K K E E T
K U L T A S E P Ä N L I I K K E E T
V A L O K U V A U S - ,  O P T I S E N  J A  T E R V E Y D E N H O I T O A L A N  V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 9 3 1 V A  L O K U V A U S T A P V I K E K A U P P A
6 2 9 3 2 O P T I S E N  A L A N  K A U P P A
6 2 9 3 3
O P T I S E T  L I I K K E E T  
S I L M Ä L A S I L I I K K E E T
T E P V E Y D E N H O I T O V Ä L I N E K A U P P A
6 2 9 4 K U K K A -  J A  S I E M E N K A U P P A
6 2 9 4 1 K U K K A K A U P P A
6 2 9 4 2
K I O S K I T ,  K U K K A -  
S I E M E N K A U P P A
6 2 9 9
K A U P A T ,  S I E M E N -  
MUU V Ä H I T T Ä I S K A U P P A
6 2 9 9 1 K U M I -  J A  M U O V I T A V A R A K A U P P A
6 2 9 9 2
K U M I  L I I K K E E T  
M U O V I L I I K K E E T
L E I K K I K Ä L U K A U P P A
6 2 9 9 3
L I I K K E E T ,  L E I K K I K A L U -  
M U S I I K K I T A R V I K E K A U P P A
6 2 9 9 4
K A U P A T ,  M U S I I K K I T A R V I K E  -  
A S K A R T E  L U V Ä  L I N E K A U P P A
6 2 9 9 5
L I I K K E E T ,  A S K A R T E L U V Ä L I N E -  
K Ä Y T E T T Y J E N  T A V A R O I D E N  K A U P P A
6 2 9 9 6
O S T O -  J A  M Y Y N T I L I I K K E E T  ( K Ä Y T E T Y T  T A V A R A T )  
H U U T O K A U P P A T O I M I N T A  Y M .  V Ä L I T Y S K A U P P A  V Ä H I T T Ä I N
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6  1 2 8 3 0 3 6 9 9 0 — 1 2
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H U U T O K A U P P A K A M A R I T
6 2 9 9 9 M U I D E N  A L O J E N  V X H I T T X I S K A U P P A
6 3 R A V IT S E M IS - JA M A JO IT U S T O IM IN T A
6 3 1 R A V IT S E M IS T O IM IN T A
6 3 1 1 R A V I N T O L A -  J A  R U O K A L A T O I M I N T A
6 3 1 1 1 A N N I S K E L U R A V I N T O L A T
6 3 1 1 1 1 Y L E I S E T  A N N I S K E L U R A V I N T O L A T
A N N I S K E L U R A V I N T O L A T  
R A V I N T O L A V A U N U T ,  R A U T A T E I D E N
6 3 1 1 1 2 K E R H O R A V I N T O L A T
6 3 1 1 9 M U U T  R A V I N T O L A T  J A  R U O K A L A T
6 3 1 1 9 1 Y L E I S E T  R U O K A L A T
R A I T T I U S R A V I N T O L A T
R A V I N T O L A T  ( E I  A L K O H O L I N  A N N I S K E L U O I K E U K S I A )  
R U O K A B A A R I T
6 3 1 1 9 2 K E R H O -  J A  T Y Ö M A A R U O K A L A T
C A T E R I N G
H E N K I L © K U N T A R U Ö K A L A T
K E R H O R U O K A L A T
K O U L U R U O K A L A T
L A I T O S R U O K A L A T
T Y Ö M A A R U O K A L A T
6 3 1 2 K A H V I L A -  J A  B A A R I T O I M I N T A
J X X T E L ö  Y M S .  B A A R I T  
K A H V I L A R A V I N T O L A T  
K A H V I L A T
6 3 1 3 M A K K A R A N ,  K A H V I N  Y M S .  K O J U M Y Y N T I  ( P L .  V I R V O K E -  J A  J X X T E L ö K I O S K I T )
G R I L L I K I O S K I T  
K I O S K I K A H V I L A T  
K I O S K I T ,  M A K K A R A -
6 3 2 M A JO IT U S T O IM IN T A
6 3 2 1 H O T E L  L I -  J A  M A T K U S T A J A K O T I T O I M I N T A
6 3 2 1 1 H O T E L L I T  J A  M O T E L L I T
6 3 2 1 1 1 H O T E L L I T
A S U N T O H O T E L L I T
K E S Ä H O T E L L I T
I V
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6 3 2 1 1 2 M O T E L  L I T
M O T E L L I T  ( K O R K E A T A S O I S E M P I  K U I N  M O O T T O R I M A J A )
6 3 2 1 2 M A T K U S T A J A K O D I T  J A  M O O T T O P I M A J A T
6 3 2 1 2 1 M A T K U S T A J A K O D I T
M A T K U S T A J A K O D I T  
R E T K E I L Y M A  j A T  
T Ä Y S I H O I T O L A T
6 3 2 1 2 2 M O O T T O R I M A J A T  
M A J A T A L O T
M O O T T O R I M A J A T  ( M A T A L A T A S O I S E M P I  K U I N  M O T E L L I )
6 3 2 1 3 Y Ö M A J A T
M A J O I T U S L I I K K E E T  ( V A A T I M A T T O M A T )
m a t k a t  L U K O D I T
M A T K A K O D I T
6 3 2 2 MUU M A J O I T U S T O I M I N T A
6 3 2 2 1 M A T K A I L U A  P A L V E L E V A  E P I T Y I S M A J O I T U S T O I M I N T A
6 3 2 2 1 1 L O M A K Y L Ä T
L O M A K Y L Ä T  ( E I  H U O L T O -  J A  A V U S T U S T A R K O I T U K S E S S A  T O I M I V A T )
6 3 2 2 1 2 L E I R I N T Ä A L U E E T
6 3 2 2 1 3 V A P A A - A I K A T Ä Y S I H O I T O L  A T
T Ä Y S I H O I T O L A T  ( K A U S I L U O N T E I N E N  T O I M I N T A )
6 3 2 2 1 4 Y K S I T Y I S M A J O I T U S
M A J O I T U S  Y K S I T Y I S K O D E I S S A
6 3 2 2 1 5 R E T K E I L Y M A J A T
R E T K E I L Y M A J A T  ( Y H T E I S M A J O I T U S )
6 3 2 2 1 9 M UU M A T K A I L U A  P A L V E L E V A  E P I T Y I S M A J O I T U S T O I M I N T A
A U T I O M A J A T  
T E L T T A K Y L Ä T  
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V Ä E S T Ö N S U O J E L U S Ä Ä T I Ö  
V Ä E S T Ö N S U O J E L U Y H D I S T Y S
9 1 3 Y LE IN E N  JÄR JESTYS JA  TU R VALLISU U S
9 1 3 1 P O L I I S I T O I M I
P O L I I S I O S A S T O T  
P Y S Ä K Ö I N N I N  V A L V O J A T
« 1 3 2 O I K E U S L A I T O S
H O L H O U S L A U T A K U N T A  
K A U P U N G I N  V I S K A A L I N V I R A S T O T  
O I K E U S A P U T O I M I S T O T  
T U O M I O I S T U I M E T  
U L O S O T T O V I R A S T O T
« 1 3 3 V A N K E I N H O I T O
T Y Ö L A I T O K S E T
T Y Ö S I I R T O L A T
V A N K E I N H O I T O - O S A S T O  ( O I K E U S M I N I S T E R I Ö  ) 
V A N K I L A T
9 1 3 4 P A L O -  J A  P E L A S T U S T O I M I
P A L O A S I A I N O S A S T O  ( S I S Ä A S I A I N M I N I S T E R I Ö  ) 
P A L O K U N N A T
P A L O T O I M E N  N E U V O T T E L U -  J A  T O I M I K U N N A T
P E L A S T U S T O I M I
Ö L J Y V A H I N K O J E N  T O R J U N T A
9 1 3 5 R A J O J E N  V A R T I O I N T I
R A J A V A R T I O - O S A S T O  ( S I S Ä A S I A I N M I N I S T E R I Ö  ) 
R A J A V A R T I O L A I T O S
9 2 PUHTAANAPITO
I V T O IM IA L A L U O K IT U S
9 2 0 PUHTAANAPITO
9 2 0 1 V I E M Ä R I -  J A  J Ä T E V E S I H U O L T O
J Ä T E V E S I E N  K Ä S I T T E L Y
K Ä Y M Ä L Ä T
V I E M Ä R I L A I T O S
9 2 0 2 J Ä T E H U O L T O
O N G E L M A J Ä T E L A I T O S  
J Ä T T E I D E N  K U L J E T U S
J Ä T T E I D E N  P O L T T O  J A  M U R S K A U S
R A K E N N U S T Y Ö M A A N  J Ä T T E I D E N  H U O L T O
9 2 0 3 R A K E N N U S T E N  P U H D I S T U S  J A  S I I V O U S
I K  K U N A N P U H D I S T U S  L I I K K E E T  
NUOHOUS
S I I V O U S L I I K K E E T
9 2 0 4 T E I D E N .  K A T U J E N  J A  U L K O T I L O J E N  P U H T A A N A P I T O
H I E K O I T U S  
K A D U N L A K A I S U  
L U M E N L U O N T I  
P U I S T O J E N  K A S T E L U
9 2 0 9 MUU P U H T A A N A P I T O
D E S I N F I O I N T I .  R A K E N N U S T E N  
S Y Ö P Ä L Ä I S T E N  H Ä V I T Y S
9 3 O PETUS, T U T K IM U S , TERVEYD ENHO ITO  YM.
9 3 1 OPETUS
9 3 1 1 Y L E I S K O U L U T U S T A  A N T A V A T  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 1 1 E S I A S T E E N  K O U L U T
E R I T Y I S P X I V Ä K O D I T  ( E N T .  E R I T Y I S L A S T E N T A R H A T  )
E S I K O U L U T
9 3 1 1 2 P E R U S -  J A  K A N S A K O U L U T
P E R U S K O U L U N  A L A - A S T E E N  K O U L U T  
P E R U S K O U L U N  Y L Ä A S T E E N  K O U L U T
9 3 1 1 3 E R I T Y I S K O U L U T
A P U K O U L U T
93
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« 3 1 1 4
K U U L O V A M M A I S T E N  K O U L U T  
L I I K U N T A V A M M A I S T E N  K O U L U T
M U U T  Y L E I S K O U L U T U S T A  A N T A V A T  E R I T Y I S K O U L U T  
N Ä K Ö V A M M A I S T E N  K O U L U T
O P P I K O U L U T
« 3 1 1 5
I L T A O P P I K O U L U T
K E S K I K O U L U -  J A  L U K I O A S T E E N  K Ä S I T T Ä V Ä T  K O U L U T  
L U K I O T
O P P I K O U L U T ,  J O I S S A  L U K I O  J A  P E R U S K O U L U A  K O R V A A V A  K O U L U A S T E  
M U U T  P E R U S K O U L U -  J A / T A I  L U K I O A S T E E N  K Ä S I T T Ä V Ä T  K O U L U T
« 3 1 1 «
H A R J O I T T E L U K O U L U T
M U U T P E R U S K O U L U N  J A / T A I  L U K I O A S T E E N  K Ä S I T T Ä V Ä T  K O U L U T  
P E R U S K O U L U A  V A S T A A V A T  K O U L U T
M U U T  Y L E I S K O U L U T U S T A  A N T A V A T  O P P I L A I T O K S E T
« 3 1 2  -
K A N S A L A I S -  J A  T Y Ö V Ä E N O P I S T O T  
K A N S A N O P I S T O T
« 3 1 7  K E S K I A S T E E N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
« 3 1 2 M A A -  J A  M E T S Ä T A L O U S O P P I L A I T O K S E T
« 3 1 3
M A A -  J A  K AR  J A T A L  O U S O P P I L A I T O K  S E T
M A I T O T A L O U S O P P I L A I T O K S E T
M E T S Ä K O N E K O U L U T
M E T S Ä K O U L U T
M E T S Ä O P I S T O T
M E T S Ä T Y Ö K O U L U T
M E T S Ä T Y Ö N J O H T A J A K O U L U T
P U U T A L O U S O P I S T O T
P U U T A R H A O P P I L A I T O K S E T
T E K N I I K A N  J A  K Ä S I T Y Ö A M M A T T I E N  O P P I L A I T O K S E T
« 3 1 4
I N V A L I D I E N  J A  A I S T I V I K A I S T E N  A M M A T T I K O U L U T  
K O T I -  J A  T A I D E T E O L L I S U U S O P P I L A I T O K S E T  
K U N T A I N L I I T T O J E N  A M M A T T I K O U L U T  
K U N T I E N  A M M A T T I K O U L U T
T E K N I I K A N  J A  K Ä S I T Y Ö A M M A T T I E N  E R I K O I S O P P I L A I T O K S E T
T E K N I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T
T E O L  L I S U U S L A I T O S T E N  A M M A T T I K O U L U T
V A L T I O N  A M M A T T I K O U L U T
K U L J E T U K S E N  J A  T I E T O L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T
A H T A U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T  
L E N T O L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T
95
I V  T O IM IA L A L U O K IT U S
M A A N T I E L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T
M E P E N K U L K U O P P I L A I T O K S E T  
R A U T A T I E L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T
T I E T O L I I K E N T E E N  O P P I L A I T O K S E T  ( P O S T I -  J A  T E L E O P I S T O )
9 3 1 5 K A U P P A -  J A  T O I M I S T O A L A N  O P P I L A I T O K S E T
I N V A L I D I E N  K A U P P A -  J A  T O I M I S T O A L A N  O P P I L A I T O K S E T  
K A U P P A O P P I L A I T O K S E T  
L I I K E A L A N  E R I K O I S K O U L U T  
T O I M I S T O A L A N  O P P I L A I T O K S E T
9 3 1 6 H O I T O A L A N  O P P I L A I T O K S E T
H I E R O M A K O U L U T  
J A L  K O J E N H O I T O K O U L U T  
K A U N E U D E N H O I T O - O P P I L A I T O K S E T  
S A I R A A N H O I T O - O P P I L A I T O K S E T
« 3 1 7 M U U T  K E S K I A S T E E N  A M M A T I L L I S E T  J A  M U U T A  E R I T Y I S K O U L U T U S T A  A N T A V A T  O P ­
P I L A I T O K S E T
A I S T I V I K A I S T E N  K O T I T A L O U S A L A N  O P P I L A I T O K S E T  
A M M A T I L L I S E T  K U R S S I K E S K U K S E T  
A S K A R T E L U O P P I L A I T O K S E T  
E M S N T X K O U L U T
H O T E L L I -  J A  R A V I N T O L A - A L A N  O P P I L A I T O K S E T  
K O D I N H O I T A J A O P P I L A I T O K S E T  
K O T I T A L O U S O P I S T O T
K U V A A M A T A I T E E N  O P P I L A I T O K S E T  ( K E S K I A S T E )
M U S I I K K I O P P I L A I T O K S E T  ( K E S K I A S T E  )
N U O R I S O - O H J A A J A O P P I L A I T O K S E T  
P A L O - O P P I  L A I T O K S E T  
P O L I I S I O P P I L A I T O K S E T  
R A J A V A R T I O A L A N  O P P I L A I T O K S E T  
S O T I L A S A L A N  A M M A T I L L I S E T  O P P I L A I T O K S E T  
T A L O U S -  J A  K O T I T A L O U S K O U L U T  
T U L L I A L A N  O P P I L A I T O K S E T  
U R H E I L U O P I S T O T
9 3 1 6 K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T
A M M A T I L L I S T E N  O P P I L A I T O S T E N  O P E T T Ä J A O P I S T O T
K A D E T T I K O U L U
K I E L I - I N S T I T U U T I T
K O R K E A K O U L U T
K U V A A M A T A I T E E N  K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T
L A S T E N T A R H A N O P E T T A J A O P I S T O T
M U S I I K I N  K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T
S O T A K O R K E A K O U L U
T A I D E T E O L L I S U U D E N  K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T
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9 3 1 9
T E A T T E R I A L A N  K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T  
T O I M I S T O A L A N  K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T  
Y H T E I S K U N T A - A L A N  K O R K E A N  A S T E E N  O P P I L A I T O K S E T
M U U T  O P P I L A I T O K S E T
9 3 2
A U T O K O U L U T  
K I E  L I O P I S T O T  
K I R  J E O P I S T O T
O P P I L A I T O K S E T ,  M U U A L L A  M A I N I T S E M A T T O M A T
T U TK IM U S TO IM IN TA
« 3 2  0 T U T K I M U S T O I M I N T A
« 3 2 0 1 L U O N N O N T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S
9 3 2 0 2 M A A T A L O U S -  J A  M E T S Ä T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S
« 3 2 0 3 T E K N I S T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S
9 3 2 0 4 L Ä Ä K E T I E T E E L L I N E N  T U T K I M U S
9 3 2 0 5 Y H T E I S K U N T A T I E T E E L  L I N E N  T U T K I M U S
« 3 2 0 6 H U M A N I S T I N E N  T U T K I M U S
9 3 2 0 9 MUU T U T K I M U S
9 3 3 l ä ä k i n t ä -  j a  e l ä in l ä ä k i n t ä p a l v e l u
9 3 3 1 T E R V E Y D E N -  J A  S A I R A A N H O I T O P A L V E L U
9 3 3 1 1 S A I R A A L A P A L V E L U
9 3 3 1 1 1 Y L E I S S A I R A A L A H O I T O
« 3 3 1 1 2
K I R U R G I S E T  S A I R A A L A T
K O R V A - ,  N E N Ä -  J A  K U R K K U T A U T I E N  K L I N I K A T  
L A S T E N  S A I R A A L A T
N A I S T E N T A U T I E N -  J A  S Y N N Y T Y S S A I R A A L A T  
S I L M Ä T A U T I E N  K L I N I K A T  
S I S Ä T A U T I S A I R A A L A T  
Y L E I S S A I R A A L A T
TERVEYSKESKUSTEN VUODEOSASTOT 
M I E L I S A I R A A L A H O I T O
« 3 3 1 1 3 T U B E R K U L O O S I  L A I T O S H O I T O
« 3 3 1 2 E R I K O I S L Ä Ä K Ä R I E N  P A L V E L U K S E T
9 3 3 1 3
S A I R A A L O I D E N  A V O H O I T O  
H A M P A A N H O I T O
« 3 3 1 4
H A M M A S H O I T O L A T
H A M M A S L A B O R A T O R I O T
Ä I T Y I S H U O L  TO
9 3 3 1 9
Ä I T I Y S -  J A  L A S T E N N E U V O L A T  
MUU T E R V E Y D E N -  J A  A V O S A I R A A N H O I T O
I V  TO IM IA L A L U O K IT U S
M A I D O N  T A R K A S T A M O T ,  T U L L I L A B O R A T O R I O  
F Y S I K A A L I S E T  H O I T O L A I T O K S E T  ( E I  S A I R A A L A S S A )
K O T I S A I R A A N  H O I T O T O I M I S T O T
K O U L U T E R V E Y D E N H O I T O
L A B O R A T O R I O T U T K I M U K S E T
R Ö N T G E N T U T K I M U K S E T
T E R V E Y S S I S A R T Y Ö
V E R E N L U O V U T U S
9 3 3 2 E L Ä I N L Ä Ä K I N T Ä P A L V E L U  
K O T I E L Ä I N T E N  L Ä Ä K I N T Ä
L E M M I K K I E L Ä I N T E N  H O I T O  J A  K A R A N T E E N I  
L E M M I K K I E L Ä I N T E N  L Ä Ä K I N T Ä
9 3 4 SO SIA A LIH U O LTO
9 3 4 1 L A S T E N  J A  N U O R I S O N  H U O L T O
9 3 4 1 1 L A S T E N  J A  N U O R IS O N  L A I T O S H U O L T O  
L A S T E N K O D I T
S U O J E  L U K A S V A T U K S E  L L I S E T  L A I T O K S E T
9 3 4 1 9 L A S T E N  J A  N U O R IS O N  MUU K U I N  L A I T O S H U O L T O
K A S V A T U S N E U V O L A T O I M I N T A  
L A S T E N  P Ä I V Ä H O I T O
9 3 4 2 V A N H U S T E N  H U O L T O
9 3 4 2 1 V A N H U S T E N  L A I T O S H U O L T O
K U N N A L L I S K O D I T
V A N H A I N K O D I T
9 3 4 2 9 V A N H U S T E N  MUU K U I N  L A I T O S H U O L T O
K O D I N H O I T O A P U »  V A N H U S T E N  
V A N H U S T E N  P A L V E L U T A L O T
9 3 4 3 P Ä I H D Y T T Ä V I E N  A I N E I D E N  V Ä Ä R I N K Ä Y T T Ä J I E N  H U O L T O  < E I - K L U N I N E N  )
9 3 4 3 1 P Ä I H D Y T T Ä V I E N  A I N E I D E N  V Ä Ä R I N K Ä Y T T Ä J I E N  L A I T O S H U O L T O
H U O L T O L A T
S U O J A K O D I T
9 3 4 3 9 P Ä I H D Y T T Ä V I E N  A I N E I D E N  V Ä Ä R I N K Ä Y T T Ä J I E N  MUU K U I N  L A I T O S H U O L T O  
A - K l I N I K A T
E N S I -  J A  L Ä M M I T T E L Y S U O J A T
K A T K A I S U H O I T O A S E M A T
N U O R I S O A S E M A T
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7 1 2 8 3 0 3 6 9 9 0 — 1 2
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9 3 4 9 MUU S O S I A A L I N E N  J A  H U M A N I T Ä Ä R I N E N  A V U S T U S T O I M I N T A
H Y V Ä N T E K E V Ä I S Y Y S K A M P A N J A T
I N V A L I D I H U O L T O
I R T O L A I S H U O L T O
K A T A S T R O F I A P U
P A K O L A I S A P U
V A J A A M I E L I S H U O L T O
9 3 5 E L IN K E IN O - JA AMM ATTIJÄRJESTÖT
9 3 5 0 E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 1 T Y Ö M A R K K I N A J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 1 1 T Y Ö N T E K I J Ä J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 1 2 T Y Ö N A N T A J A J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 1 3 M A A T A L O U S T U O T T A J A I N  J Ä R J E S T Ö T
9 3 5 0 2 MU U T  E L I N K E I N O -  J A  A M M A T T I J Ä R J E S T Ö T
A M M A T T I H A P  J O I T T A J I E N  J Ä R J E S T Ö T
K A U P P A K A M A R I T
T O I M I A L A J Ä R J E S T Ö T
9 3 9 A A T T E E L L IS E T  JA S IV IS T Y K S E L L IS E T  Y H TE IS Ö T
9 3 9 1 U S K O N N O L L I S E T  Y H T E I S Ö T
9 3 9 1 1 E V A N K E L I S L U T E R I L A I S E T  Y H T E I S Ö T
9 3 9 1 1 1 E V A N K E L I S L U T E R I L A I N E N  K I R K K O
« 3 9 1 1 2 V A P A A T  E V A N K E L I S L U T E R I L A I S E T  Y H T E I S Ö T
9 3 9 1 2 O R T O D O K S I N E N  K I R K K O
L U O S T A R I T  ( O R T O D O K S I N E N )
9 3 9 1 9 M U U T  U S K O N N O L L I S E T  Y H T E I S Ö T
E V A N K E L I S T A T
H E R Ä T Y S L I I K K E E T
L Ä H E T Y S S A A R N A A J A T
L Ä H E T Y S S E U R A T
M O S K E I J A T
R A A M A T T U S E U R A T
ROOMAL A I S -  K A T O L I L A I S E T  Y H T E I S Ö T  
S Y N A G O O G A T
9 3 9 9 M U U T  A A T T E E L L I S E T  J A  S I V I S T Y K S E L L I S E T  Y H T E I S Ö T
9 3 9 9 1 P O L I I T T I S E T  Y H T E I S Ö T
P O L I I T T I S E T  N U O R I S O J Ä R J E S T Ö T  
P O L I I T T I S E T  P U O L U E E T  
P U O L U E T O I M I S T O T
9 3 9 9 9 E D E L L Ä  M A I N I T S E M A T T O M A T  A A T T E E L L I S E T  J A  S I V I S T Y K S E L L I S E T  Y H T E I S Ö T
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E L O K U V A K E R H O T
E L Ä I N S U O J E L U Y H D I S T Y K S E T
NMKY J A  NN KY
R I N T A M A M I E S L I I T O T
V A L O K U V A U S K E P H O T
V E R O N M A K S A J A Y H D I S T Y K S E T
Y M P Ä R I S T Ö N S U O J E L U Y H D I S T Y K S E T
94 V IR K IS T Y S -  JA  K U LTTU U R IP A LV E LU T O IM IN TA
94 1
9 4 1 1
ELO K U V A -, R A D IO - , T E L E V IS IO - ,  NÄYTTÄMÖ- JA T A IT E IL IJ A T O IM IN T A
E L O K U V A T U O T A N T O
A N I M A A T I O E L O K U V A T
E L O K U V A F I L M I E N  J A  V I D E O N A U H O J E N  K O P I O I N T I
E L O K U V A F I L M I E N  K U N N O S T U S
E L O K U V I E N  T E K S T I T T Ä M I N E N
K O K O I L L A N  E L O K U V A T
L Y H Y T E L O K U V A T
M A I N O S F I L M I T
9 4 1 2
9 4 1 2 1
E L O K U V I E N  J A K E L U  J A  E S I T Y S  
E L O K U V I E N  J A K E L U
E L O K U V I E N  V U O K R A U S
9 4 1 2 2 E L O K U V I E N  E S I T Y S  
E L O K U V A T E A T T E R I T
9 4 1 3 R A D I O -  J A  T E L E V I S I O T O I M I N T A
K A A P E L I T E L E V I S I O
M A I N O S T E L E V I S I O
R A D I O - O H J E L M I E N  T U O T A N T O  J A  S U O R A T  L Ä H E T Y K S E T
R A D I O A S E M A T
R A D I O S T U D I O T
T E L E V I S I O - O H J E L M I E N  T U O T A N T O  J A  S U O R A T  L Ä H E T Y K S E T
T E L E V I S I O A S E M A T
T E L E V I S I O S T U D I O T
Y L E I S R A D I O
9 4 1 4
9 4 1 4 1
N Ä Y T T Ä M Ö - .  K O N S E R T T I -  J A  L E V Y K U S T A N N U S T O I M I N T A  
T E A T T E R I -  J A  O O P P E R A T O I M I N T A
K E S Ä T E A T T E R I T
O O P P E R A T
O P E R E T T I T E A T T E R I T
T E A T T E R I T
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I V  T O IM IA L A L U O K IT U S
T E A T T E R I T A R V I K E L I I K K E E T  
T E A T T E R l V A L A I S T U S L A I T E L I I K K E E T  
V A R I E T E E  J A  K A B E R E E
0 4 1 4 2 K O N S E R T T I T O I M I N T A
K A U P U N G I N  O R K E S T E R I N  K A N S L I A
K U O R O T
L A U L A J A T
M U U S I K O T
O R K E S T E R I T
S O I T I N Y H T Y E E T
V Ä L I T Y S T O I M I N T A ,  O R K E S T E R I E N  J A  S O I T I N Y H T Y E I D E N
9 4 1 4 3 L E V Y T Y S  J A  N A U H O I T U S
L E V Y T Y S S T U D I O T  ( K U S T A N T A M I N E N )  
M U S I I K K I K U S T A N N U S L I I K K E E T  
Ä Ä N I T Y S S T U D I O T  ( K U S T A N T A M I N E N )
9 4 1 5 T A I T E I L I J A T  ( I T S E N Ä I S E T )
F R E E  L A N C E  - J O U R N A L I S T I T
J O N G L i i Ö R I T
K I R J A I L I J A T
K U V A N V E I S T Ä J Ä T
M A A L A R I T ,  T A I D E -
S O V I T T A J A T
S Ä V E L T Ä J Ä T
T A I T E I L I  J A - A K A T E E M I K O T
9 4 2 K IR JA S TO T JA  MUSEOT
9 4 2 0 K I R J A S T O T  J A  M U S E O T
9 4 2 0 1 K I R J A S T O T
A R K I S T O T
K I R J A L L I S U U D E N  H A K U P A L V E L U
K I R J A S T O A U T O T
L A I T O S K I R J A S T O T
9 4 2 0 2 M U S E O T ,  E L Ä I N -  J A  K A S V I T A R H A T
E L Ä I N T A R H A T  
K A S V I T A R H A T  
K U V A - A R K I S T O T  
M U S E O T  ( T I E T E E L L I S E T )  
M U S E O V I R A S T O T  
P U U T A R H A T ,  K A U P U N G I N  
T A I D E H A L  L I T  
T A I D E M U S E O T
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I V  T O IM IA L A L U O K IT U S
T A I D E N Ä Y T T E L Y T  ( E I  K A U P A L L I S E T )  
U L K O M U S E O T
9 4 9 MUU H U V I-  JA V IR K IS T Y S P A L V E L U
9 4 9 0 MUU H U V I -  J A  V I R K I S T Y S P A L V E L U
9 4 9 0 1 U R H E I L U T O I M I N T A
G O L F - R A D A T  ( T Ä Y S I M I T T A I S E T )
K E I L A H A L L I T
K I L P A - A J O R A D A T
L U I S T I N R A D A T
R A T S A S T U S K O U L U T
U I M A H A L L I T
U R H E I L U J Ä R J E S T Ö T
U R H E I L U K E N T Ä T
U R H E I L U S E U R A T
9 4 9 0 2 A R P A J A I S T O I M I N T A
A R P A J A I S T O I M I S T O T  
A R P A J A I S Y H D I S T Y K S E T  
R A H A - A U T O M A A T T I Y H D I S T Y S  
V E I K K A U S T O I M I S T O
9 4 9 0 3 R A V I R A T O J E N  P A L V E L U K S E T  
R A V I R A D A T
9 4 9 0 9 MUU H U V I -  J A  V I R K I S T Y S T O I M I N T A
H U V I P U I S T O T
P E L I H A L L I T
P I E N O I S G O L F R A D A T
S I R K U K S E T
T A N S S I K O U L U T
T I V O L I T
U I M A R A N N A T
V E N E V U O K R A A M O T
9 5 K O T ITA LO U K S IA  PALVELEVA T O IM IN T A
9 5 1 K O T IT A L O U S E S IN E ID E N  KORJAUS
9 5 1 1 J A L K I N E -  Y M .  N A H K A T A V A R O I D E N  K O R J A U S
J A L K I N E K O R J A A M O T  ( E I  J A L K I N E I D E N  V A L M I S T U S T A )  
P I K A S U U T A R I T
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T O IM IA L A L U O K IT U S
9 5 1 2 K O T I T A L O U S S Ä H K Ö L A I T T E I D E N  K O P J A U S
K O T I T A L O U S K O N E H U O L T O L I I K K E E T  ( S Ä H K Ö  ) 
R A D I O H U O L T O -  J A  K O R J A U S L I I K K E E T
9 5 1 3 M O O T T O R I A J O N E U V O J E N  K O R J A U S
9 5 1 3 1 A U T O J E N  K O R J A U S
A U T O K O R J A A M O T  ( E I  H U O L T A M O T )  
A U T O L A S I L I I K K E E T  
A U T O M A A L A A M O T  
A U T O N J Ä Ä H D Y T I N K O R J A A M O T  
A U T O P E  L T I K O R J A A M O T  
A U T O S Ä H K Ö K O R J A A M O T
9 5 1 3 2 R E N K A I D E N  K O R J A U S
R E N G A S H U O L  L O T  J A  - K O R J A A M O T  ( P L .  T O I M I P A I K A T ,  J O T K A  O S T A V A T  K Ä Y T E T T Y J Ä  R E N K A I T A )
« 5 1 3 9 M U I D E N  M O O T T O R I A J O N E U V O J E N  K O R J A U S
M O O T T O R I P Y Ö R Ä K O R J A A M O T  
M O P E D I K O R J A A M O T
9 5 1 4 K E I L O J E N  J A  K O R U J E N  K O R J A U S
K E L L O S E P Ä T  ( E I  M Y Y N T I Ä )  
K U L T A S E P Ä T  ( E I  M Y Y N T I Ä )
9 5 1 9 MUU K O T I T A L O U S E S I N E I D E N  K O R J A U S
9 5 2 PESULAPALVELU
« 5 2 0 P E S U L A P A L V E L U
I T S E P A L V E L U P E S U L A T  
K E M I A L L I S E T  P I K A P E S U L A T  
P E S U L A I T O K S E T  
P E S U M Y Y M Ä L Ä T
T U R K I S T E N  H U O L T O -  J A  S Ä I L Y T Y S L I I K K E E T  
V A A T E K O R J A A M O T
9 5 3 KO TITALO USPALVELU
« 5 3 0 K O T I T A L O U S P A L V E L U
H E N K I V A R T I J A T  ( Y K S I T .  P A L V E L U K S E S S A )  
K O T I A P U L A I S E T
L A S T E N H O I T A J A T  ( Y K S I T .  P A L V E L U K S E S S A  )
P U U T A R H U R I T  ( Y K S I T .  P A L V E L U K S E S S A )  
S I I V O O J A T  ( Y K S I T .  P A L V E L U K S E S S A )  
S I I V O U S T O I M I S T O T  ( K O T I T A L O U S T Y Ö T  )
I V  T O IM IA L A L U O K IT U S
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T A L O U D E N H O I T A J A T  ( Y K S I T .  P A L V E L U K S E S S A  ) 
V A N H U S T E N  H O I T A J A T  ( Y K S I T .  P A L V E L U K S E S S A )  
Y K S I T Y I S O P E T T A J A T  ( Y K S I T .  P A L V E L U K S E S S A  )
9 5 9 H ENKILÖ KO HTAINEN PA LV E LU TO IM IN TA
9 5 9 1 P A R T U R I -  J A  K A M P A A M O P A L V E L U
9 5 9 1 1 P A R T U R I P A L V E  LU
K A U N E U S H O I T O L A T
P A R T U R I T
9 5 9 1 2 K A M P A A M O -  J A  K A U N E U S H O I T O L A P A L V E L U
J A L K O J E N  H O I T A J A T
K A M P A A J A T
K O S M E T O L O G I T
9 5 9 2 V A L O K U V A A M O -  J A  K E H I T T X M ö T O I M I N T A
V A L O K U V A A M O T  
V A L O K U V A S U U R E N T A M O T  
V A L O K U V A U S L A B O R A T O R I O T  
V A L O K U V A U S L I I K K E E T
9 5 9 9 MUU H E N K I L Ö K O H T A I N E N  P A L V E L U
9 5 9 9 1 S A U N A T  J A  H I E R O M A P A L V E L U
H I E R O M A L A I T O K S E T  
K Y L P Y L Ä T
L U O N T A I S H O I T O L A T
9 5 9 9 2 H A U T A U S P A L V E L U
H A U T A K I V I L I I K K E E T  
H A U T A U S T O I M I S T O T  
H O I T A J A T ,  H A U T A U S M A I D E N  
K R E M A T O R I O T
P U U T A R H U R I T ,  H A U T A U S M A I D E N
9 5 9 9 9 MUU E D E L L Ä  M A I N I T S E M A T O N  H E N K I L Ö K O H T A I N E N  P A L V E L U
A V I O L I I T T O N E U V O J A T  
K E N K I E N  K I I L L O T T A J A T  
M A T K A O P P A A T
96 K A N S A IN V Ä L IS E T  JÄRJESTÖT
9 6 0 K A N S A IN V Ä L IS E T  JÄRJESTÖT
9 6 0 0 K A N S A I N V Ä L I S E T  J Ä R J E S T Ö T
ULKOMAISET LÄHETYSTÖT
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TILASTOKESKUS
STATISTIKCENTRALEN
CENTRAL STATISTICAL OFFICE OF FINLAND
KÄSIKIRJOJA
HANDBÖCKER
HANDBOOKS
Nro 1 K o u lu tu s lu o k i tu s  3 1 .1 2 .1 9 8 1  5.  u u s i t t u  l a i t o s 1982
Nr 1 U t b i l d n i n g s k l a s s i f i c e r i n g  5:e förnyade upplagan 
3 1 .1 2 .1 9 8 1
1982
Nro 2 Väestö la skenta  1970
A i k a t a u l u ,  l u o k i t u s ,  s a a ta v a t  t i e d o t 1971
Nro 3 T i l a s t o - o p a s  1982 n e l j ä s  l a i t o s 1982
Nr 3 Vägvisare i S t a t i s t i k e n 1983
Nro 4 T o i m i a l a l u o k i t u s  (TOL) 1979 u u s i t t u  l a i t o s
Nar in gsgrens in de ln in gen  ( N I )  1979 2.  painos 1984
Standard I n d u s t r i a l  C l a s s i f i c a t i o n  (S IC )  1979
Nro 5 I n s t i t u t i o n a a l i s t e n  se k to re iden  lu o k i t u s  
Den i n s t i t u t i o n e l l a  s e k to r in d e ln in g e n  
C l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  I n s t i t u t i o n a l  Sectors
1975
Nro 6 Raho itusvaa te id en  l u o k i t u s
K l a s s i f i c e r i n g  av f in a n s o b je k t
C l a s s i f i c a t i o n  o f  F in a n c ia l  Assets and 
Li abi 1 i t i  es
1975
Nro 7 T i l a s t o h a a s t a t t e l i j ä n  opas 1980 to in e n  l a i t o s 1980
Nr 7 S t a t i s t i k i n t e r v j u a r e n s  guide 1980 andra upplagan 1981
Nro 8 Guide t o  F in n is h  S t a t i s t i  es 1977 1977
Nro 9 S i v i i l i a s i a i n  n im ik k e is tö  1982 
Nomenklatur  f ö r  c i v i l m ä l  1982
1982
Nro 10 Y h te isö jen  t e h t ä v ä l u o k i t u s  
J u l k i s y h t e i s ö j e n  j a  y k s i t y i s t e n  v o i t t o a  
t a v o i t t e l e m a t t o m i e n  y h t e i s ö j e n  t e h t ä v ä l u o k i t u k s e t
C l a s s i f i c a t i o n s  o f  th e  Funct ions o f  Government and 
P r i v a t e  N o n - P r o f i t  Bodies Serving Households
1979
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Nro 11 P ä ä a s i a l l i s e n  toiminnan lu o k i t u s  
P ä ä a s i a l l i s e n  t o im e e n tu lo iä h te e n  lu o k i t u s
K l a s s i f i c e r i n g  av be fo lkn ingen  e f t e r  
huvudsak l ig verksamhet  
K l a s s i f i c e r i n g  av be fo lkn ingen  e f t e r  
huvudsak l ig in k o m s tk ä l la
C l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  Po pu la t ion  by Type 
o f  A c t i v i t y
C l a s s i f i c a t i o n  o f  th e  Po p u la t io n  by Main 
Source o f  L iv e l ih o o d
1980
Nro 12 V ä e s t ö t i l a s t o l l i n e n  v a l t i o -  j a  m a a -a lu e lu o k i tu s
K l a s s i f i c e r i n g  av s t a t e r  och landomräden inom 
i n d i v i d s t a t i s t i k e n
C l a s s i f i c a t i o n  o f  Countr ie s  and Areas in  
Demographic S t a t i s t i c s
1980
Nro 13 Väestö -  j a  as unto laskenta  1980 
T i e t o s i s ä l t ö ,  t u l o s t e e t
1980
Nro 14 A m m att i lu ok i tus  1980 
Y r k e s k l a s s i f i c e r i n g  1980
C l a s s i f i c a t i o n  o f  Occupat ions 1980
1981
Nro 15 K o t i t a l o u s t a v a r o i d e n  j a  - p a l v e l u s t e n  lu o k i t u s  
K l a s s i f i c e r i n g  av hushäl l s v a r o r  och - t j ä n s t e r  
C l a s s i f i c a t i o n  o f  Household Goods and Serv ic es
1982
Nro 16 Rakennusluokitus
Rakennus- ,  h u o n e is to -  j a  t o i m i t i l a l u o k i t u s  
Byggnadsklassf i  c e r i  ng
K l a s s i f i c e r i n g  av byggnader, l ä g e n h e te r  och l o k a l e r
C l a s s i f i c a t i o n  o f  B u i ld ing s  
C l a s s i f i c a t i o n  o f  B u i l d i n g s ,  Apartments and 
Business/Oher Premires
1982
Nro 17 Sosioekonominen asema - l u o k i t u s  
Ammatti asemaluoki tus
K l a s s i f i c e r i n g  av socioekonomisk s t ä l l n i n g  
K l a s s i f i c e r i n g  av y r k e s s t ä l  1 ning
C l a s s i f i c a t i o n  o f  Socio-Economic Sta tus  
C l a s s i f i c a t i o n  o f  Occupat ional  S ta tus
1983
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Nro 18 Demograf iset  j a  s o s i a a l i s e t  p e r u s lu o k i tu k s e t 1983
I k ä ,  s u k u p u o l i ,  s i v i i l i s ä ä t y ,  k i e l i ,  k a n s a la is u u s ,  uskontokunta
Demograf iska och so c ia l  a g r u n d k l a s s i f i c e r i n g a r
Ä ld e r ,  kön, c i v i l s t ä n d ,  sp räk ,  n a t i o n a l i t e t ,  t rossamfund
Demographic and Socia l  Basic C l a s s i f i c a t i o n s
Age, Sex, M a r i t a l  S t a t u s ,  Language, N a t i o n a l i t y ,  R e l ig io n
Nro 19 K o t i t a l o u s - ,  asuntokunta -  j a  p e r h e lu o k i tu k s e t 1983
K l a s s i f i c e r i n g a r  av h u s h ä l1, bostadshushäl1 och f a m i l j e r
C l a s s i f i c a t i o n s  o f  Households,  Household-Dwel l ing  U n i t s ,  and
F a m i l ies
